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lELEGEililPOll EL CABLE 
EERVICIO PARTICOLAR 
DEL 
D I A R I O D C Ü A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 10. 
CONFERENCIAS 
Han celebrado un?, nueva conferen-
cia el Presidente del Consejo de M i -
nistros y el Ministro de Estado con 
el Embajalor de España en Par ís y el 
Embajador de Francia en Madrid. 
Los reunidos han guardado abso-
luta reserva sobre el objeto de la 
conferencia. 
Afírmase sin embargo que el señor 
Maura ha manifestado que abandona-
rá el poder si se le obliga á aumentar 
el contigente de tropas para Marrue-
cos. 
L A EMIGIÍACIOX 
Aumentr, de una manera conside-
rable la emigración de Galicia para 
las Américas y el Gobierno con ta l 
motivo ha renovado las instrucciones 
del caso para contenerla. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-74 
Servicio de l a P rensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
LOS FOMENTADORES DE 
LOS DISTURBIOS 
Portland, Oregón, Septiembre 10. 
—Un periódico de esta localidad pu-
blica uu despacho de Seattle, Estado 
de Washington, en el cual se da á 
entender que el barón Ishii, Jefe de 
lá Oficia.:, del Oomercte ael Departa-
mento del Servicio Consular del Ja-
pón, crea que los ataques que se han 
llevado á efecto recientemente en 
Vancouver contra los chinos y japo-
neses, han sido fraguados en Seattle, 
por los jefes de la Asociación A n t i -
Oriental y que se hallaban en Vancou-
ver, capitaneando á los amotinados 
quo eran en su mayor ía esclusiva-
mento súbditos ingleses. 
A pesar de esta insinuación, en su 
protesta oñeial declaran los funcio-
narios japoneses que ignoran si los 
americanos tomaron parte en esos 
disturbios. 
L E Y INCONSTITUCIONAL 
Filadelfia, Septiembre 10. — E l 
tribunal Civi l ha declarado hoy que 
es inconstitucional la ley por la cual 
el Gobierno Federal pretende impo-
ner á las compañías ferrocarrileras 
una tarifa de pasaje de 2 centavos 
por milla. 
Como quiera que dicha ley fué 
aprobada en la úl t ima sesión de la 
Legislatura, será sometida á la deci-
sión del Tribunal Supremo del Es-
tado. 
MUERTA POR UN LADRON 
Portsmouth, Virginia, Septiembre 
10.—La señora Virginia Rorschach, 
esposa de un teniente de la marina 
ha sido asesinada temprano esta ma-
ñana por un ladrón que penetró en 
su casa; armada de un revólver, le 
hizo sin resultado dos disparos y 
ar rebatándole el arma de las manos, 
e] ladrón le disparó un t i ro que le 
atravesó el corazón. 
N E U T R A L I D A D DE 
FRANCIA Y ESPAÑA 
París , Septiembre 10.—A pesar de 
que los gobiernos de Francia y Espa-
ñña han evitado cuidadosamente de 
tomar parte en la contienda de los 
dos sultanes de Marruecos, los indi-
cios son de que Abdul Azziz tiene 
mayor número de partidarios. 
Además, el señor Olemenceau ha 
declarado saber de buena fuente que 
está decayendo ráp idamente la po-
pularidad de Mulay Haffig. 
RECONSTRUCCION 
DE L A M A R I N A RUSA 
San Petersburgo, Septiembre 10. 
—Anuncia el "Novoevremya" que 
el Ministro de la Marina se dispone á 
ordenar la construcción de cuatro 
acorazados de 21,000 toneladas. 
D e l a j i o c h e 
L A WESTERN U N I O N 
New York, Septiembre 10.— E l Co-
mité Ejecutivo de la Compañía tele-
gráfica "Wester-n,Uniór^", ^a ap"o^-
hoy varias mociones en que se elo-
gia en términos muy calurosos y se 
aprueba incondicionalmente la con-
ducta que han seguido los funciona^ 
rios de la Compañía durante la huel-
ga de los telegrafistas y se les felicita 
por haber logrado conservar incólu-
me la i ^eg r idad del servicio. 
EL NUEVO EMPRESTITO 
NEO-YORKINO 
Los $40.000,000 en bonos del nuevo 
emprésti to de esta ciudad que deven-
gan un interés de 4 por ciento han si-
do suscritos con exceso con premio 
de 13 por ciento. 
LAS REGATAS DE HOY 
San Sebastián, Septiembre 10.— 
Debido á la irregularidal con que so-
pló un viento del nordoeste, el yate 
español " D o r i g a " le ganó la regata 
de hoy al americano "Spokane" que 
le aventajó considerablemente en la 
primera parte de la regata, pero per-
dió luego toda la ventaja por haber 
aflojado el viento. 
La regata fué ganada por el "Do-
r i g a " que recorr ió nueve millas en 
dos horas y diez y seis minutos; el 
segundo y tercer lugar correspondie-
ron á ios yates americanos "Marble-
heal" y "Chewink" . 
OTRO ASESINATO POLITICO 
San Petersburgo, Septiembre 10.— 
Eu superintendente de las cárceles 
para presos políticos en Akta i , en la 
región Transbaikalica, ha sido asesi-
nado hoy, en las calles de Pakoff, su 
ciudad natal, en donde había ido á 
pasar sus vacaciones, por un desco-
nocido que logró evadirse. 
TREN DETENIDO Y SAQUEADO 
Tcmsk, Siberia, Septiembre 10— 
Unos bandoleros detuvieron hoy el 
tren portal de la Siberia y extrajeron 
de la caja fuerte del mismo $50,000 
con los cuales se escaparon. 
CONFIANZA E N E L 
GOBIERNO BRITANICO 
Tokio, Septiembre 10.—En el M i -
nisterio de Estado se han preocupado 
muy poco de las agresiones de que 
han sido víctimas los japoneses en 
Vancouver, y los funcionarios de di-
cho Ministerio abrigan entera con-
fianza en que el gobierno de la Gran 
Bre taña h a r á cuanto sea necesario 
para la protección de los japoneses. 
•TELEGRAMA DE 
AGRADECIMIENTO 
Munich, Septiembre 10.—El Con-
greso de la Paz Universal pasó hoy 
un mensaje al Presidente Roosevelt 
dándolo las gracias por su iniciativa 
en convocar la segunda reunión en 
la Haya de la Conferencia de la Paz. 
DRb'DE i . O QUIERE 
MAS TROPAS 
París , Septiembre 10.—Mr. Cle-
menceau, jefe del gabinete francés, 
ha anunciado esta noche que reinaba 
tranqiii l idad en Marruecos y q\e no 
se enviar ían más refuerzos al gene-
ral Drude quien ha manifestado que 
tenía ya bastantes tropas y rechazó 
un escuadrón de caballería que el 
gobierno se proponía enviarle. 
BASE B A L L 
Nueva York, Septiembre 10.— Re-
sultados de los partidos que se juga-
ron hoy. 
Liga Nacional 
. .New York 2, Boston 3. 
Filadelfia 3, Brooklyn 5. 
Liga Americana 
Washington 0, New York 1 y en el 
segunlo juego, 3 y 5 respectivamente. 
Boston 5, Filadelfia 0 y en el se-
gundo juego 0 y 3 respectivamente. 
MOTICIAS ÜUMJKIKCIALSS 
New York, Septiembre 10 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 101. 
Bonos de los Estados Unidos. 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $1.77.SO. 
Descuento papel comercial, 6.1|2 á 7 
por ciento aruai. 
Cambios sobre Londres, 60 d-jv., 
banqueros, á $4.82.15. 
Cambios sobre Londres 4 la rista, 
banqueros, á $4.85.80. 
Cambios sobre Par ís . 60 d.¡r., ban-
quero:;, á 5 francos 17% céntimos. 
Idem sobr^ Unmoorgu, 00 d.jv. baü> 
queros, á 94.15|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.94 
ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.17|32 á 2.9|16 cts. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, á 3.42 
ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.06 ets. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.45. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Londres, Septiembre 10 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), lOs. 0d. 
Consolidados, exinterés, 81.15|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 41/2 
por ciento. 
Renta 4 por .100 español, ex-cupón. 
91.114. 
París, Septiembre 10, 
Renta francesa, ex-interé&, 94 fran-
cos 60 céntimos. 
Abdel-Haziz has more followers than 
Mulai-Hafid. 
Premier Clemenceau today an-
nounced he has been reliably infornj-
ed that Mulai-Hafid's popularity is 
waning. 
A N ÜNOONSTITÜTIONAL L A W 
Philadelphia, Sept 10.—The Com-
mon pleas Court today declared un-
constitutional the two cent railroad 
fare law passed by the last Legisla-
tura oí the state of Pennsylvania. 
An appeal against this sentence 
w'iU he taken beforé the State Supre-
me Court. 
T H E WKsTKRX UNION 
New York. September lOth. — The 
Execu-ti've Commiittee of the Western 
Union adopted 'today several resolu-
tion.s expressing their ht'arty apiprecia-
tion aml unquali'fied aipproval of tlhe 
óourse fdkuwed by the Gompany's of-
ñcii.Hl.s ¡n l'hc late stri'ke an i congratulat-
ing them for main.taining the integrity 
of the servi'ce. 
T H E ( T r v s NEW LOAN 
New York, September lOtih.—The js-
süe of the new city's bonds for forty 
million dollars with four per cen't in-
terest was htavily oversuscribed today 
at thirteen per cent premium. 
railes eourse in two hours and sixteen 
minutes. 
JAPS ARE CONFIDENT I N T H E 
B R I T I ^ H GOVERNMENT 
Tokio, Seiptember lOth—The Foreigm 
Office ofíiciaLs are undisturbed by tho 
Vancouver affair and are oonfident 
that the Brit ish government wi l l do all 
Ühat is needed for the protectión oí the 
J apáñese. 
ANOTHER POLITK AL MÜRDER 
St. Pe.tersburg. September lOMi.—• 
The Superintendent of the Aktai pol-
i'tical prison, was assasinated today nt 
a street of Pakoff'by an unknown per-
son. 
ROOSEVELT IS T H A N K E D 
BY T H E PEACE CONORESS 
Muni-eh, September lOth—The Úni-
vensal Peace Congrers.s sent today a ca-
blegram to President Roosevelt. thank-
ing him for his initiaüve in ealling the 
second Hague Peaee Conference. 
DiRUDE WAXTS x o MORE 
TROOPS 
TRAJN H E L D ÜP AND ROBBED 
CABLE NEWS SERVICE 
By Associated Press. 
Tomks, September lOth.—A gang of 
iiighwaiy men held up the Siberkn 
postal train and aifter seizing $50,000, 
suoceeded in escaping. 
TODAY'S R E G A T T A 
San Seibastian, September lOth — 
Owing to an uncertain Nortihwest wind, 
the S.panisli ya.cht Doriga" outsailed 
the American boat "Spokane" which 
beoamtí becahned after a splendid saii-
ing in the timt part of the race, tlhat 
was won by the "Dor iga" , the Ameri-
cans yachts "Marblehead" and Che-
w i n k " second and third respectively. 
The " D o r i g a " sailed o ver the nine 
París , September lOtih.—Mr. Cíe-
memceiau announced to nigí'.it tihat tho 
situation iin Morocco very ealm and no 
further ivinforcements m i l be sent to 
Gen. Drude. who iiílbimaited hi.s present 
forcé is sufficient and refused an ad-
ditionál squadron of cavalry thait the 
government initended send him. 
ASPECTO D £ ÚA ^ L A Z A 
Septiembre 10. 
Azúcares.—El precio del azúcar de 
remolacha ha tenido en Londres una 
nueva pequeña baja; en New York,no 
ha habido variación y en esta plaza 
continúa imperando mucha calma. 
Cambios.—Sigue el mercado con 
A B D U L H A Z I Z HAS HORE 
FOLLOWERS 
Par ís , Sept. 10.—Although France 
and Spain have scrupulously avoid-
ed tak in^ sides in the struggle for 
the Sultansliip of Morocco, the indi-
cations are that they undertand that 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir coa su Ultima cinta de 
dos colores? Ofrezco íi Vd. ú continuación facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
En $ 140 
tn Ja forma siguiente: 
AlcoDtado | 
Ji mensualidades 
aeMio % m 
$ 14! 
En $135 
en la forma sijjaiente: 
Al contado f 30 
7 mensualidades 
de á $15 f 10J 
$ 13;. 
En $ 130 En $ 125 
en la forma aiguiento: en la forma siguienta 
Al contado ? 30 Al contado 5 25 
ó mensualidades 
je á 120 f 100 
$ 130 
4 mensualidades 
de á$25 | 103 
$ 125 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
í-as ventas á plazos se hacen medutnte obli/acíones tjárdntiá idftsr, 
'•loüos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a L C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 ¡ h H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
COMP&EN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores 
m a r c a ^ l I E i L I í S T O l S r E S 
alambre por fuera y las nenmáticas para automóviles 
m a r c a O - O O i O l F t l I O I I 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é fljvarez; y G o m p . 
Especialidad en AKTICÜIX)S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A I>E COROJO. 
^ .̂x-«,23a.toxxx-xi a y io, «joi^fQ^o le s a -
T A P I C E R O 
E S P E C I A L I D A D E N C O L G A D U R A S D E C A M A Y C O R T I N A S 
H A B A N A , 9 6 . T e l é f o n o 3 1 7 4 . 
Capital 
Ageito fiscal del Gobierno de la Kepúblic» de Cuba püi é! p*i»o" dé los che jaes del Ejército Lblor. 
y Reserva: $8.290,000—Activo: $45.437.515 
EL ROYAL BANK OF GANADA ofrece las rasjoreí garantí»? para DepóaiGJi 
en Cuentas Corrientes, y en el Doparcaatento da Ahorros. 
SUCURSALES EN CUbAr 
Habana, Obrauía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas. — Cárdenas.—Camagüey. 
Manzanillo.—Santiago de Cuoa..—CienCuegoa. 
F. J. SHERMAN, buporvidor de las Sucorsalas de Ca.ba, Habana, Obrapia 3. 
ooooo o-o 
&OCIEJDAD M U T U A 1)E SEGUROS 
Domicilio social: EMPEDRADO .NUMERO. 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1,001.4:04? U. E. Cy. 
Fondo de garantía, Acciones (i emitiri $ 5U(J,OÜ0 U.E. Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros «obre la vida Contrase§ruro 
de obligaciones a lotes. Seguro contra incendios. Segaros pecuarios. 
E l CREDITO V I T A L I C I O DE CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son niis ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneücios y se ootiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beaeticioí sociales son 
distribuidos entre todos ios asociados, enlas épocas designadas. 
C. 2001 26-1S 
c u 
D E 
L L Y - 5 6 - 5 á 
T e l é f 2 6 0 4 . 
del. Dr. 
R O U ' X 
•Nuevo remedio aoti o contra la TUBERCULOSIS, enfermedades del PECHO, RES-
IADOS, BRONQUITIS, CATARROS CRONICOS, etc., y gran tónico del CORAZON. FRI 
Por su composición es el antiséptico soluble 
más poderoso. Mediante este antiséptico se 
puede conseguir un estado refractario al de-
sarrollo de la snlección"bacilar. 
Es el antiséptico inofensivo por excelencia 
k cuyo abrigo funciona la nutrición en me-
jores condiciones. 
El jarabe TIOKOLA es superior á las pre-
paraciones de creosota, pues no irrita el es-
tómago como esta. 
Depósito general: B. Larrazábal, farmacia SAN JULIAN, Riela 99. 
c 20jS ' alt 4-U 
Establecimiento de Camiser ía en geuer.il. — Ant igua casa (1(5 Solis. de 
y. U l i E l ' f calle Habana 7 ó . Recibe constan'.iim-bnte d-í lo* oenór-w de la anpda 
¡as Ciltimaa novedades. Trabajos esmerados, como se pidün, á precios equititivos. 
i••••̂—t M̂——1 llllillalli 11IMMBlMMMlÉWMMMIlMIllMMM̂BBMnMlJMITTIMTrniWW—M̂BM—il̂BIlilí TMI i — i i 
L a f á b r i c a de c igar ros L A Í ^ O D A s iempre c u m -
p l i d o r a de t o d o l o que ofrece, ha d e t e r m i n a d o , que ade-
m á s de dar u n buen c iga r ro , hacer u n n u e v o á e r r o c h e 
de p r e m i o s en vales po r objetos y nuevos cupones de 10, 
20, 50, 100 y 1.000, que e n c o n t r a r á n con p r o f u s i ó n d e n -
t r o de las caje t i l las de todas clases, los c r í a l e s s e r á n can-
jeados en todas las v i d r i e r a s y d e p ó s i t o s y p r i n c i p a l m e n -
te en l a f á b r i c a . 
CAMPANARIO 224, H A B A N A 
¡ í i F U M A R " L A M O D A " ! ! 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE ANOS se importa en Cuba, e i el de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para lo ujummidor M Como se h% 
tratado de imitar el calzado, llamamos l aa t enoñ i . . del pübl lc» bacía las s i -
b ínen le s marcas: 
P 4 ' v 
v O t f Ilmas 3 8éno 
para bebés, niños, 
WicherU Garáiner 
Pons & Ca. 
Parsons • 
para 
seft o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
Dorscii (''..?"?'u',i<la9 \ al nombre do 
B U l l - L > 0 ^ I JPONS& Ca. 
Packard- I para j ó v e n e s • 1 y hombres. 
C. 1998 26-1S 
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demanda moderada y baja en las co-









Londres 3 dfv JO'í'o 
" 60 div l^-M8 
Parfs, Sd|V (;-Jl¿ 
Hamburpro.S div 4.1iJ 
Estados Unidos 3 d(V 10.1{4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d(V T . l ^ 
Dto. papel c^maroi»!. 9 ¡i 12 p 
Monedas eetra>Uerus.~5o octls^ll I D / 
como sigue: 
Greenbaeka 10.1(8 10.1 [4 
Plata americana 
Plata eapaflola. 93.3|4 94.1(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió y rigió todo el día firme y ani-
mado por las acciones de los Ferro-
carriles Unidos y del Havana Eléc-
trico y cierra en las mismas condicio-
nes por los valores del Havana Eléc-
trico, notándose gran demanda por 
los mismos. 
Cotizamos: 
Baico E s p a ñ o l 83.314 á 84.112. 
Bonos de Unidos, 109 á 111. 
Acciones de Unidos, 95.3|4 á 96. 
Bonos del Gas, 110.l!2 á 112. 
Acciones del'Gas, 103 á 106. 
Havana Eléctrico Preferidas, 84.1|4 
á 84.112. , ' 
Hav. EÍec. Comunes, 31.1|2 á 32. 
Havana Central Bonos, 71.1|2 á 
,73.1|2. 
Havana Central Acciones, 12 á 
13.1|2. 
Deuda Interior. 94 á 96. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
150 acciones H . E. R. Co. (Prefe-
ridas), 84.1|4. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 31.114. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Septiembre 10 de 1907. 
A las 6 de la tarda. 
Plata española 93% á k % V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 
Oro americano con-
tra placa española. . . á 15; 
á 110% P. 
P. 
Centenes.. á 5.57 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.58 en plata. 
Luises á 4.45 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.15% V. 
Sociedades y Empresas 
Disuelta con fecha Io. del actual, 
sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la razón dtí Fernández y Laxa-
gue, S. en O., el Sr. P. Fernández se 
ha hecho cargo de todos sus créditos 
activos y pasivos y cont inuará bajo 




„ 11—Gotthard, Galveston. 
„ 11—Saratoga, Mew York. 
„ 11—Ramón de Larrinaga, Glas-
gow. 
„ 12—Severa, Amberes y escalas. 
„ 13—Excelsior ,New Orleans. 
„ 14—La Normandie, Veracruz. 
„ 16—Marida, New YorK. 
„ 16—México, Veracruz y escalas. 
„ 16—Montserrat, Cádiz y escalas 
„ 16—F. Bismarck Veracruz. 
„ 16—Puerto Reo, Barcelona y re-
calas. 
„ 17—Progreso, Galveston . 
„ 18—Havana, New York. 
.' „ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
* „ 19—Allemannia, Hamburgo y es-
. { calas. 
„ 20—Cayo Soto, Londres y escalas 
„ 23—Morro Castle, New York. 
„ 23—Monterey, Veracruz 
„ 25—Madrileño, Liverpool. 
- „ 29—Severn Tampico y Veracruz. 
Octubre. 
„ 2'—Alemannia, Vigo y escalas. 
„ 4—Casilda, Buenos Aires. 
Peptlembrc. 
„ 11—Virginia, Progreso y escalas 
„ 14—Saratoga. New York: 
i „ 14—Excelslori New Orleans. 
„ 14—Severn, Veracruz y Tampico. 
„ 15—La Normandie, St. Nazalre. 
„ 16—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 17—México New Yok. 
„ 17—F. Bismarck Santander. 
„ 17—Montserrat, Veracruz. 
„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y es-
calas. 
„ 20—Allemannia, Veracruz y Tam 
picv. 
„ 20—Progreso, Galveston. 
M 23—Morro Castle, Progreso y Ve-
racruz. 
M 24—Monterey, New York. 
„ 3 0—Severn, Canarias v oscalaa. 
Octubre. 
3— /J'emannia, Vigo y escalas. 
4— Casilda, Buenos Aires. 
V E N T A 
ESPECIAL 
de Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Neces i t ando e l l uga r que 
ocupan , para muebles, l i -
q u i d a m o s todo el s u r t i d o 
á costo. 





Ceame Herrera, de la Hat ana todos loe 
tunes, áias 5 de la tarde, para ¿agua y Cai-
barién. 
Alava 11, de la Habana todos los oiarte», 
i las 5 dü la tarde, pura Sagua y Caibarién, 
regresaado los sábados por la mañana — Se 
oesiíacüa á bordo. — Viuda da Zulueia. 




Para Cárdenas, vapor noruego Ole Bull. 
APERTURA DE REGISTROS 
Para New York vaplr americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior por A. E. Wodell. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Normandie por E. Gaye. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Santander 
vapor alemán Puerts Bismarck por 
, Heilbut y Rasch. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Yok vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
BUQÜEb L»ÍU¿Í A ü H A D O ? 
Día 10: ~ 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childs 
y comp. 
70 barriles 
90 pacas y 
420 tercios tabaco 
324 bultos provisiones, frutad, dulces 
y otros. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
81 tercio tabaco 
150 sacos cocos. 
51 huacales pinas 
1250 libras picadura 
100 barriles miel de abeja. 
4 bultos efectos. 
78,000 tabacos. 
Para Cárdenas vapor noruego Ole Bull 
por L . V. Place. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
SALTKRON 
Para New York en el vapor aaiericano 
Morro Cacíle. 
Sre*. jUariaio 1-enichet — Euiquota 
Arenas — Luuntfro Morales — - Rlcc.rdo, 
Serafín • Joyé Ros — Miguel Esruri -— 
Alfredo y Andrés Llanco — Víctor Faba-
naque — Ernesto Clark — Antonio y Ar-
turo Leiva — Miguel CampaKioni — Pe-
dro Facenda — Luis Castillo — José Ro-
dríguez — AftíTü Ballester — Joso Bra-
vo — Francisoc Suris. 
MAiNl í IESTOS 
Septiembre 9. * 
Barca uruguaya Francisca Nadal proce-
dente de Montevideo consignada a Que-
sda y comí>. 
3 1 2 
Consignatarios: 8330 fardos tasajo. 
Vapor inglés Cayo Gitano procedente 
de Londres y escalas consignado á Dus-
saq y Gohier. 
3 1 3 
DE LONDRES 
(Para ia Habana) 
Raffoer Erbsloh y Co.: 119 pacas he-
nequén. 
Cooa-Cola y Co.: 16 bultos ácido. 
C. Vaideau: 110 id. pintura. 
Morales y Calvo: 1 caja té. 
D. Vega y cp.: 1 id. muestras. 
Vda. de José Sarrá é hijo: 21 bultos 
drogas. 
C. Hempel: 16 cuñetes grasa. 
Recalt y Restoy: 47 cajas vino y l i -
cor. 
Alvarez y Siñeriz: 2 75 bultos pintu-
ra. 
Gorostlza, Barañano y cp.: 140 Id. 
Idem. 
J. Fernández: 260 id. id. 
Moretón y Arruza: 265 Id. id. 
Alonso y Fuentes: 255 id. id. 
Vda. de C. Torre y cp.: 250 id. id. 
Vilar y Casáis: 105 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 666 id. id. y 4 
Id. feretería. 
M. Vila y cp.: 22 id. ifl. 
J. B. CIow é hijo: 10 id." id. 
Orden: 4 id. droga-s, 5 cajas aguas 
minerales, 6 cajas y 80 líos tinta, 1150 
pacos abono, 41 bultos maquinaria, 6 
id. efectos, 26 cajas ginebra, 665 bultos 
pintura, 16 cajas conservas, 12 Id. sa), 
1 id. harina de avena, 2 id. Jalea, 1 Id. 
salchichas, 3 id. salsas, 21 id. galletas, 
1 Id. especias y 1 Id. té. 
(Para Matanza») 
Urr;chaga y cp.: 8 cajas pintura. 
Sobrinos de Bea y cp.: 30 bultos Id. 
Babcock Wilcox y Co.: 20.000 ladri-
llos. 
(Para Cárdenas) 
Arechaederra y L. : 72 hultos pintu-
ra. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. y Co.: 8 atados 
materiales. 
J. F. Acosta: 5 bultos efectos. 
Muiño y González: 99 Id. ferretería. 
DE SOUTHAMPTON 
(Para la Habana) 
Orden: 4 calderas y 177 bultos acce-
sorios. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1000 cajas velas, 
150Ü garafones vacíos, 1 barril drogas, 
1 caja efectos. 
M. Humara: 4 bultos vidrio y loza. 
P. Baró: 2 id. id. 
J. Gómez: 2 Id. id. 
M. Ruíz Barreto: 6 barriles gine-
bra. 
Valdés é Inclán: 2 cajas tejidos. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id. id, 
Cruz y Gómez: 1 id. id. 
A. Cohén: 2 Id. Id. 
González, García y cp.: 4 bultos 
efectos. v 
M. S. Argudín: 3 id. loza y vidrio. 
J. Fernández y cp.: 3 Id. efectos. 
Doval y cp.: 1 id. Id. 
Roning y Co.: 1 id. id. 
R. Serafín: 1 id. id. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 16 cajas 
papel. 
Compañía de Litografías: 37 id. id. 
M. Johnson: 7C bultos drogas. 
Vda. de José Sarrá é hijo: 86 Id. Id. 
R. López y cp.: 2 cajas sombreros. 
J. M. Mantecón: 12 bultos quesos. 
J. Charavay: 4 id. efectos. 
J. F. Berndes y cp.: 50 cajas leche. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 5 cajas pa-
pel. 
Fernández, Castro y cp.: 3 id. efectos. 
U. Ferrari: 2 id. id. 
Romañá y Duyós: 3000 garrafones 
vacíos. 
Bages. Daly y Co.: 4 cajas efectos. 
Planiol y Cajiga: l f l id. 
P. Garden: 25 sacos estearina. 
Lecanda, VHaplana y cp.: 1 caja cro-
mos y 42 cajas cristales. 
Fernández y Lexague: 1 caja correas. 
L. Crespo: 1 caja canarios. 
Vilar y Casáis: 178 bultos ferretería. 
J. González: 19 Id. pintura. 
F. Bouguier: 9 barriles id. 
Urquía y op.: 19 bultos id. y 15 Id. 
ferretería. 
J. Alvarez y cp.: 673 id. id. 
Gambeca y cp.: 200 id. id. 
Orden: 25 Id. drogas, 6 tejidos, 64 
bultos maquinaria, 90 Id. mercancías, 
66 cajas vidrio, 18 cajas loza, 47 cajas 
leche, 2000 barriles cemento, 1080 sa-
cos abono, 525 vigas y 674 tubos. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y cp.: 17 bultos fe-
rretería. ' 
R. Alvarez y cp.: 2 Id. efectos. 
Nesti y Fernández: 2 id. id. 
Orden: 8 Id, efectos, 20 cajas aguas 
minerales y 593 bultos ferretería. 
(Para Cárdenas) 
González y Olaechea: 20 bultos ferre-
tería. 
Babcock, Wilcox y Co.: 100.000 la-
drillos. 
Orden: 5 cajas conservas, 2 id. sal-
sas, 2 id. huevos, 1 Id. higos, 2 id. sal-
món, 6 Id. galletas y 104 bultos ferrete-
ría. 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 4 49 bultos ferre-
tería. 
E. Beldairrán: 5 Id. efectos. 
Maribona, Sampedro y cp.: 400 ba-
rriles cemento. 
Cuban Central R. R. y Co.: 222 bul-
tos materiales. 
Orden: 13 id. mercancíasy 101 id. fe-
rretería. 
Día 10. 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, consignado á G. 
Lawtcn Childs y comp. 
3 1 4 
DE TAMPA 
A. Armand: 337 cajas huevos. 
H. G. Hall: 9 jaulas gallinas y cerdos, 
1 ternero, 1 yegua, 1 bulto con un carro 
y 122 bultos implementos de agricultura. 
.Southern Express Co.: 7 bultos efectos. 
De Velopenene and Co.: 3 bultos efec-
tos. L 
Nota. — El señor Severlno Lavln reci-
bió de Mobila ayer por el vapor noruego 
Ole Bull, 200 sacos harina, los que por 
error no aparecieron publicados en el ma-





Londres 3 djv. . 
„ 60 djv. . . 
París, 3 d[^. . . . 
París 60 dlv. j L; 
„ 60 d|v. . •.• 
Alemania 3 dlv. 
.. 60 dlv. . 
E. Unidos, 3 d¡v. 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-







20% pjO. P. 
19% PÍO. P. 
6% PjO. P. 
4% pjO. P. 
4% o 0. P. 
3% o 0. P. 
lOtf p^ . P. 
6% 7% p 0. P. 
9 
Comp-
Greenbacks 10 H 
Plata española, 93% 
12 plo.P. 
Veod. 
10% p|0. P. 
94% PiO. P. 
AZOCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89 en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. . . . 110 113 
Deuda interior &3 98 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 
Id. Id. id. id. en ol ex-
tranjero 113% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. en el extranjero 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rr i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
n i l de Caibarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electrio Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
lo. de la Co. de Gas Cu-
bana 84 
Id. de» Ferrocarril de GI-
bíira á Holguín. . . . 
Id. del Havana Electric 
Raílway Co. (en circu-
ción 87 
Id. de los F. C. U. de la 
I I . y A. de Regla Ltd. 
Ca. Interuacdnal. . . 109 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 






Banco Nacional de Cuba 110 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 83% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . . 85 
Compañía del Ferroca-
r r i l dell este 115 
Compañía Cuba Central 
Raílway ( acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 9 
Compañía Dique de la 
Habana 75 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril dé Gibara á 
Holguín 70 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric' Raii-
ways Co 84% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 31% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Intorna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 96 
Compañía de Gas y Elec-
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B O L S A P R I V A D A 
Bilioies u-i Banco Español de la i&ia 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 93% 
á 94% 
Greenbacks contra oro español 110% 
á 110% 
Cuxup. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la Ropú-
blica de Cuba. . . . 110 113 
Id. de ia R. de Cuba 
Deuda Interior ex-cp 93 98 
^aligaciones hipoteca- -
rias ayuncamieuLo pri-
mera 115 119 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 113 117 
Obiisacioues hipoteca-
rias F. C. Cleutntgua 
á Villaciara N 
riiiíi 
7ALÜ1ÍEÜ , Cterrt i día | 
J ai.tcrtor i At>nó \ \ \ 
. . . . 
Ama!. Copper. 
Ame. Car . 
ieAiUi faciüc. 
Ame. Loco. . 
Aiue. bmeiúng. .. ... ... ... ... .. ... ... 
Ame. ougar. . ... ... ... ... ... r». .•. .*. 
Anacouaa. . .. ,. ... .• . ... ... ti •. 
Aicnibon T. . .. ... ... ... ... .. ... ... • 
uauimore & O. u, ,., .. ... », .*. 
üroüKiyn. . . ,., ... ... ... .» .. ... ... ... 
uauauxau Pac. ... ... ... ... ... ... ...... 
^nubapeaKtt. . ... ... .. ... ... ... ... ... .. .. 
ROCK isiun. . ... ... ... .«. ... ... ... ... 
Colorado !• uei. .. ... ... ... ... ... ... .. ... 
Destiléis bec. . . . ., ....... *i .. • 
lürie Com. . . .. ... i.. .. ... ... ... ..i 
nav. Eiec. Com. ... . . i * . ». ... .. ... .. 
Hav. Elec. P re í . . ... i * ... ... ... ... .. 
Louisvilio. .. ... ... ... ... ... .•• ... ... .• ... 
St. Paul. . . ... ... .. ... i* ... ... ... ... ... 
¿«iissouri Pac. ... ... ... k ... ... ... ... ... 
N. Y. Cemral. . ... . . . . . . . . • 
i'ennsylvania. ... ... ... ... 
Reading Com. ... i*¡ M .•; .». *. J .». 
Cast iron Pipe.. ... m ;., ... k * ... ... ... 
Southern Pac. ... ... ... ... ... ... ... M ... 
Soutñern Ry. ... m w. i»- ••• ••• ••• i»- *¡ 
Union Pacihc. . ... ... ... ... • • • •• 
U. S. Steel Com. .. ... i* ... ... .. ... .. 
ü. S. Steel Freí.. ... ;.. ... .., ... ..; ... ,. 
North Pacií. . ;. ... M . ., ,., i.i ... 
Interborough Co. . ... ;.. ... .. .. .., 
interborough pf. . . . .. .. .. .. ., 
Miss Kausas & Texas. .. . . . . KM 
Cotton — Oct. ... . .. . 
Cottoiv— Jan. . . .. .. .. . . i . .., .. 
M a í z . . . . . . . . ... M i.: >. i.; M m cu 
TrigO. :.. . • i.: M :.• W M W MI i.j i l • 
11 71%¡ 70% 
II - 1 - | 
II - | - 1 
11101%|101% 
II 114%|114 
II 46 | 45% 
H 87%| 88% 
li 9 1 % | 91 
II 47 %| 48% 
II165% ¡165% 
li 34 { 34 











































































11 97% 97% 
11128% 128% 














— — 108% 
123%]l21%¡121% 
— | — | 70 
105%|104%|104% 
120%I119%I119% 
98%( 94%! 94% 
129%|124%I124% 
86%| 84%| 84% 
133%¡129%ll29% 
32%] 31%¡ 31% 




















OBSERVACIONES SOBRE iáb MERCADO, POR CABLE. 
9.35. Los sobrantes de lá Compaüía 
del Reading han sido $400,000 duran-
te el úl t imo año. 
Creemos que Reading es una buena 
compra. 
10.49. La Ley de dos centavos del 
Ferrocarril de Pennsylvania ha sido 
declarada inconstitucional. 
12.47. La baja es debida á la re-
ducción del Dividendo de la Compa-
ñía minera de Cobre "Calumet I le-
cla ." 
3.09. E l mercado cierra muy aba-
tido y de baja, debido á la reduc-1 
ción del Dividendo de la Compañía 
de Calumet & Ilecla, y al ataque por 
dicího modvo al Amalgamated Cop-
per. 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron 
á £86.3|4 y cerraron á £87.1|4 com-
pradores. 
A úl t ima hora. 
'1-.09. Los Bonos de la Ciudad de 
New York han sido suscritos cuatro 
veces. 
Nota financiera. 
Calumet & Hecla Co. Esta Com-
pañía fué incorporada en el Estado de 
Michigan en el año 1871, para dedi-
carse á las operaciones de explotación 
de Cobre; está localizada en Calumet 
y Red Jacket, Estado de Michigan, y 
es la Compañía más fuerte en Cobre 
del Mundo, teniendo unos 7.000 acres 
de extensión, siendo su capital en va-
lores de $2.500,000 y el valor nomi-
nal de sus acciones de $25,00. Desde 
en organiza ;ón hasta la fecha, la 
compañía ha pagado $87.500,000. Sus 
acciones se cotizan en el mercado de 
Bosttui de 715 á 720 de prima. 
Id. Id. Id. segunda. . . 
lü. primera A' irocanli 
Caibarién 
Id. primer» Gibara fi 
Holguín. . . • • • 
Id. primera Son Cayeta-
no á Vlüales. . • . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 
Boaoi de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los W» C. de la Haba-
na 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emúidos eu 
1896 & 1897. f . . . 
Bonos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuna (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste- . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Raílway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). . 
Ferracorril de Gibará & 
Holguín . 
Compauíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do ia Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio do la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
¡Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elec 
trie Railway Co. (cr 
muñes 
Compaüía Anónima -V 
tanzas , -
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 



























Habana 10 Septiembre de 1907 
O F I C I A L 
ANUi.'CIO. —Secretarla de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Pinar del KIo. 
—Pinar del Río, Agosto 23 de 190;. — Hasta 
las tres de la tarde del día I I de Septiem-
bre de 1907, se recibirán en esta oficina 
(antiguo Cuartel de Infantería), proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de 1,800 metros lineales de la carre-
tera de Cayajabos & Cibañas, y entonces 
serin abiertas y leídas públicamente. So 
facilitarán k los que lo soliciten informes 
é impresor — Isidro Solei, Ingeniero Jefe. 
C. 1887 alt̂  «-23 
ANUNCIO — Secretaría do OWas Públicas. 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Kío 
— Pinar del Río. Agosto 30 de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 19 de Sep-
tiembre de 1907, se recibirán en esta Oficina 
(antiguo Cuartel de Infantería.) proposiciu. 
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un fuente atfcro, modelo otlciai 
número 5, con estribos de hormigón hidráu-
lico, y sus avenidas de acceso, sobre el río 
Tenería, en el camino de Guane a Mantua, 
y entonces serán abiertas y leídas publica-
mente. Se facilitarán á los que io soliciten 
informes é impresos. — Isidro Soler, Inge-
niero Jefe. 
C. 1923 alt. 6-30 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
DIRECCION GENERAL. — SUMINISTRO 
OE SÜPER - EüTRL'CTURAS METALICAS 
.-ARA PUENTES OFICIALES. — Habana 2 
de Septiembre de 1907. — Hasta las tres do 
la tarde del día 12 de Septiembre de 1907, 
se recibirán en esa Oficina, Arsenal de la 
na,baTia, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de cinco (5) super-
estructuras metálicas de puentes, número 
13, entregadas en Manzanillo al costado del 
buque, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán á los que lo 
soliciten. Informes é impresos. Vicente J. 
Lapiedra. Encargado de ia Sección de Com-
pras . 
C. 2029 alt. 6-3 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de be-
neficencia durante el mes de Agosto 
próximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Licenciado se-
ñor Agustín Bruzón 
EN EFECTIVO 
Oro Plata 
Una señora que oculta su 
nombre.' 5.30 
Los Señores Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 
La Señora Viuda de Sarrá ó 
hijo 
El Señor Presbítero L Piña 
Los Señores Anselmo López 
y comp 
Los Señores F. Gamba y Ca. 
Los Señores Balcells y Ca. 
Los señores H. Üpmann y Ca. 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 
Los señores Luciano Euíz y 
Comp . . • 












Total. . .15.30 $17.50 
Limosnas en especies. 
El Capitán de la Policía del Puerto 
42 kilos de jaibas, camarones y lis^s-
La señora Mercedes R. viuda de Rodrí-
guez 1 par muletas, una pierna de palo 
y un servicio para cama. 
La Sra. Leonor C. de Pujol, 1 caja de 
leche condensada. 
Habana 5 de Septiembre de 1907. 
El Director 
Dr. Sánchez AgramonU 
casaTe beneficencia y martenidad 
D E L A H A B A M 
SECRETARIA 
Habana 24 de Agosto 1907. 
Encontrándose algunas ^ « " • g ^ K d e i 
yendo terrenos y casas en ^^"^" r f . do un 
sin título alguno, y habiendo Rentado "n 
nuevo plano del ^V^Xo áo ] ^ Bsí^cu^ 
•Sama Catalina de Buena Vista . 
de este Asilo, para pr'J<:ede^iaán'a Suf nn 
en parcelas, con el Un de ^ ' . ^ 
los poseedores que se ^ " ^ " ^ 1 0 con 
del perímetro del expresado Reparto con 
las ventas que van á realiz^"e'm1fioB A 
avisa por est¿ medio para " S f , ^ 
documentos que justifiquen 8^ P^°p f ^ ' 1 ^ 
y derechos, y dentro del Ormino de un mes 
á partir d¿ esta focha, ocurran á las Oflcl. 
ñas de esta Câ ha, situada en la Calzada. An-
cha de Norte csciulna á Bolascoaín todos 
los días hábiles do 9 á 11 a. m. y de 1 á 
cuatro p. m. _ 
Jorge toppinger. 
Q. 15-10» 
AVISO A LOS COLECCIONISTA 
D E SELLOS D E CORft! ( ) ^ 
Compro coleclonos de sellos v 
los coleccionistas serlos. Ten r̂, aníeo . 
Concordia 13 altos. so 
qRAN FABRICA DE TECHOS A 
NADOS, sistema González P ^ 
namento de Cemento y Gran 
CubM-,/ 
no..-. y ^ 
Privilegio para la Isla de 
ranito A 
Acial, Losas, Mosaico, uei pajg rti 
de Benito González, Zanja 66 ^ 
fono 1978. Apartado 1072 u Tels 
• . Habí 
AVISO 
Habiendo renunciado su cargo de 
rado General de esta fábrica, por te AP0<1' 
dedicarse á asúntos propios. D Jo8*n0r ^ 
reguí, con esta fecha he revocado AI " J4ii 
el poder notarial que le teñí aconf̂ ri í111*̂  
jándole en su buen nombro y fama ' Re-
dando satisfecho de sus servicios lUt. 
En lo sucesivo los clientes de est'* 
ca se entenderán directamente con íál>rl-
suscribe y, en su ausencia, con el eno01 "l») 
,!,• tall.-r.'S. Hal.ana J de SfliUiTiibró i " ' ^ ' 
lionlto Gon7,ftle». 0 ae Uo; 
14499 
L a s a l q u i l a m o s en n u e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todoj 
los a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acc iones , documeacoa 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cas. 
t o d i a de los in t e re sados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i j a n ^ 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargma 
n ú u L 1 . 
7 / v m a n n d t Co t 
C. 1856 78-18At 
CAJAS RESERVAD!! 
Las le i i e inos en nuesDra Jióve. 
da c o n s t r u i d a con todos ios ade. 
l an tos m o d e r n o s y las aiqmiamos 
para g u a r d a r valores <íe todas 
clases, bajo l a p r o p i a costodia da 
los interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos tota 
ios detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 19v) i 
A G U i A R N . 108 
U . C E L A T S Y C O M P 
1840 156-14A|. 
GIROS D E LETRAS 
J. BALCELLS Y G Q M P , 
(S. eu Gj. 
A M A R G U R A K U M . 3 4 
Hacen M̂ÍSON pur el cable y ¿iraii letm 
á corta y iaiga vista sobre Mew íorH 
Londres, icaria y sobre touna las capiUüti 
y pueblos de España é Islas tíalearei ] 
Cananas. 
Agentes de la Compacta de Seguro» con-
tra lucendlos. 
C 1477 15 6-1J1 
OBbFOlb Y 21 
Hace pat^a v̂ -* citoie. latiüi^ cartas fl« 
crédito y gaa ietras a corta, y üirgíi v\M 
sobre ias |>rincipaJ*3 plazsa úe eaia Ula J 
las de i? rancia. Inglaterra, Alemania. Üuílk 
Estauos Unidos, .uejUo. Argentina. fMtti 
Rico, Cnina, Japón, y sobre todas las ciuu»« 
des y pueblos de España, Islas baiear** 
Canarias fr Italia. 
C 147» lel'MJB 
H i jos de R> A r g ú ' í l l s í 
H A N QUILICOS 
MEñCADMiü 3o. HABAM 
TeMtoM MUüi. íü. Cablea I • Uauiouafgii»' 
Depósitos y Cuentas Corrientes, — D|g 
siiuí. ütí valores, aaciénaose cargo del ^ 
bro y KemialOn de üividenüos e interese». 
ritiiainus y rignoraciou de valores 7 «J 
lus. — Compra / venta de valeres puoiie» 
é industriales. —Compra y venia di let"" 
de cambios. —Cobre de letras cupone* «J 
por cuenta agena.—Ciros sobre lab Piwj 
palos plazas y también «obro los pueblo» « 
España, Islas Baleares y Canaria*.-^?» 
por Cables y Carta» de Crédito, 
C. 1478 ISí-l-"-
II. [ 1 . J I I u n . L 
BAAUtEUOS.—iUfcatCADEllES — 
Casa ori«la-lmeato e.tableclda " 
Giran letras & la vista MfcTO teao^jjj 
Bancos Nacionales de les Estados Uc» 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR E l G A f i 
C •'475 ' 1 —-
W l T C E L A T S Y C o m p 
1 0 » , AGÜ1AK 1 0 » , esquiuA 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilita0 
cartas ue c réd i to y g i ran letras 
a corta y larga vista 
sobre Nueva lorie. Nueva Orleans, V*** 
cruz. Méjico:San Juan ae huerto Kico. ^ , 
*j2t Va rfs Burdeos. Eyon. Bayona, o* 
burgo/Boma. Ñapóle^. ^ 
S é ^ S ^ pSSS&t™ todas 
S S S r » provincias de 
ESFASA Ifl ISLAS C A J Í A m A ^ ^ 
u J F t T J X í Z i 
E S Q U I F A A J t l i f l R O A U l l i « « J 
iiaccu paaoa por el cable. VaotÚtaO c*' 
de crédito. ^ , ^ xr-« Yo& 
Giran letras sobre Londrci. N»^ *¿a 
New Orlean*. Mllin, Turln. rtoma, yX"b[ii' 
Florencia. Nápoles, Lisboa. Oporte " ^ r 
tar. Bremen, Hamburgo. París. Ha vi e. ^ 
tes! Burdeos, Marsella. Cádiz. 
Veracruz. Stn Juan de Puerto itic"' 
sobre todas las capitales F »««Jt0' ti»»1* 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mañon y 
Cruz do Teneriíe. 
sobre Matanzas. Cárd^-uts, iíemoaios. Trlo^ 
Clara. Caibarién, tíaaua U , «--^^tianli».?! 
dad, Cienlutgos. baucti 8PÍVluhnulO, *1 
de Cuba, Ciego de Avila. .Manzami'0'Nur 
Sar del Alo. Gibara, tuerto Vn»cip«» 
vitas. 1lAJ!̂  
C 1474 
ZALDO Y C O M 
u" V. . û * llacou pagoa por el cauie. 6 ' ' l A ^ ^ f Í corta y larga vibia y Uil1' cul'^.v' -""i'-Ti soore New XorK. l-ilaUelrta. ¡ ¿ A ^ 
IDUUIC x̂ cw ^ " i • nS 
ban Francisco, l^onure». f**1^ cî :.,coi 
Barcelona, y dtuias c^'^'-S^idos, ^%i0» 
imporiames de ios BUlt̂ u*» ^ B pu " 
y Europa, acl como soure WOO» " ¿léjl?" jj. 
de España y capital y PVcr «eñore» 
En combinación con l0* J ¿ r e c i * e a J * 
Hollín etc. Co., de ^ ¿ d e ^'"/ctf; 
denes para la compra y V«»W a8 « 1 0 ^ 3 
acciones cotizables en »• B f ^ ^ n P^ ^ 
ndad. cuya coii¿aclon«a sa xeciü 
v diariamente. "8 \ a 1473 
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RECURSO INTERESANTE 
Vuelve otra vez á los dominios de 
la actualidad la enfadosa cuestión de 
los deudores exentos, que un liberalí-
simo decreto del gobierno provisio-
nal planteó hace meses. 
La renueva un recurso de casa-
ción . iundado en La inconstitucionali-
dad del decreto gubernativo. 
Se recordará que por esa famosísi-
ma disposición, cuya fecha es de 
veinte de Diciembre del año próxi-
mo pasado, se declararon exceptuados 
de embargo los sueldos de los em-
pleados públicos, aunque se proce-
diera por obligaciones anteriores al 
diez y siete de Mayo de 1902—fecha 
¿el primer decreto sobre la materia 
—y se ordenó la cancelación de los 
que ya se hubiesen declarado con lu-
gar. 
En el mes anterior (Noviembre del 
año pasado), ^ n el juzgado munici-
pal del Norte se decretó un embargo 
de sueldo por deuda contraida antes 
del diez y siete de Mayo de 1902. 
Gónsentida la resolución y cjecuto-
riá la sentencia) llega el decreto de 
20 de Diciembre, regalo pascual del 
gobierno á sus empleados, y como á 
pesar de establecer que los embar-
gos decretados antes de la fecha de 
esa disposición sur t i r ían todos sus 
efectos, se añadió á renglón segui-
do que los juicios podrían ser objeto 
de revisión, á instancia de parte ó 
de oficio, con el f in de comprobar la 
verdadera fecha del contrato, orde-
nándose que si su fecha resultara 
posterior al dicho 17 de Mayo se tu-
viese por nulo el embargo, por este 
portillo quisieron escapar los deudo-
res privilegiados, y entre ellos el 
condenado por el juez- municipal 
del Norte. 
Contra la sentencia pronunciada 
en el juicio revisorio, que declaró 
nulo el embargo á te^ior de las reglas 
del decreto 279 del gobierno provi-
sional, se lia interpuesto el recurso de 
casación á que nos referimos. 
Ahora tiene la palabra el Tribunal 
Supremo, Palabra nunca con más an-
siedad y zozobra, esperada, porque de 
rila, penden los legítimos intereses de 
los prestamistas, que al amparo del 
derecho celebraron lícitos contratos. 
No seríá la primera vez que el su-
premo tribunal! del país cubano inva-
lid-ara una orden gubernativa del 
delegado de lee Estados Unidos en Cu-
ba. Por inconstitucional fué anula-
da, en tiempo de la 'república, l-a or-
den 168 del primer gobierno interven-
tor, y esto á pesar del valor legal que 
por el apéndice de la Constitución y 
el tratado pernmnente de relaciones fíe 
atribuyó á todas las órdenes del cuar-
tel general de la división de Cuba. E l 
Tribunal Supremo ejerció entonces 
rectamente su alto poder, entendiendo 
que el vigor de leyes que se concedió 
á las órdenes militares de la primera 
intervención, no las pone por encima 
de la Constitución cubana, ley funda-
mental de, la república, y que su v i -
gencia y autoridad dependen de su ar-
monía con el derecho constitucional. 
En el caso presente hay, como en el 
•de entonces, una evidente inconstitu-
cionalidad. Eü artículo 12 de la Cons-
titución dispone que las leyes civiles 
no tendrán en ningún oaso efectos re-
troactivos. Se condena absoluta-
mente en ese precepto la retroactivi-
dad, y no puede haber excepción va-
ledera. Esta es la primera premisa. 
La segunda la forma el decreto 
279 con sus prescripciones claramen-
te retroactivas. 
Por consecuencia ha de deducirse 
la inconstitucionalidad del decreto de 
Pascuas y su indispensable abroga-
ción. 
En cuanto á Mr . Magoon, nadie ha-
brá de discutirle el carácter de supre-
mo funcionario cubano, ni á su ma-
gistratura la intrínseca calidad de na-
cional, que él cuida de recordar á ca-
da paso. Así es, en efecto. Mr . Ma-
goon gobernando "en Cuba es una ins-
ti tución tan nacional y cubana co-
mo lo sería cualquier politicastro 
criollo en la Presidencia. Si no con 
mucho rigor de propiedad en las pa-
labras, en los conceptos hay toda la 
verdad que los hechos han construi-
do sólidamente. 
Todo le es dado al gobernador pro-
visional, á título de institución cuba-
na, menos violar la Constitución. E l 
asume hoy el poder legislativo nor-
mal, no el poder constituyente. En 
la dicción de leyes no disfruta, pues, 
de mayor arbitrio que el Congreso 
de la república. Y pues este se halla 
limtado por la Constitución, respéte-
la del mismo modo el gobernante 
yanki, si quiere conservar su fisono-
mía cubana. 
B A T U R R I L L O 
•Quisiera tener tiempo y descanso 
para comentar esta segunda epístola 
cte Un cmlquiera, plagada ella de vo-
tos sincerísimos por la suerte de nues-
tra patria, de interesantes datos acerca 
de nuestra triste historia de los últimos 
años y dé calurosa aprobación á todo 
intento de educación cívica y morali-
zación del caráí'ter, á» que yo fío úni-
eamente nuestra regeneración y li-ber-
ta.d. 
En mis ardorosas campañas por la 
recone.iliadón verdad entre los dos 
factores de raza blanca que constitu-
yen la sociedad cubana; en mis cons-
tantes empeños de acercamiento y de 
unidaid de acción para salvar la perso-
nalidad cubana, he pensado siempre en 
esos hombres, nacidos allende el Océa-
no, compenetrados con nosotros en to-
do propósito ennoblecedor y que, como 
mi comunicanite, han levantado aquí 
un hogar, reproducido luego en mu-
chos hogares, donde la vir tud reina, y 
se concilian los respetos á la nación de 
origen con los dulces amores á la pa-
tria en que se vive. 
Un hombre como este hombre, padre 
de varios hijos y abuelo de muchos nie-
tos, -que tiene el orgullo de decir cuan-
dô  la nk ve de la vida emblanquece su 
cráneo: " j a l ná s he tenido el -menor ro-
zamiento por razón de política con los 
paisanos de mis descendientes: jamás 
el culto filial de los míos se ha entibia-
do por la consideración de mi naci-
miento; siendo buen español, amo mu-
cho á Cuba y desde el fondo de mi al-
ma quisiera contribuir á curarla de sus 
tristezas, elevar el nivel moral de su 
sockdad y verla fe l i z ; " un hombre 
así, que comparte las sensaciones de su 
vida entre el recuerdo de la cuna y el 
amor del presente, muy seguro de que 
han de seguirle al sepulcro homenajes 
de dolor y cariño, tiene tanto derecho 
como el criollo más criollo á fraterna-
les respetos y leal admiración. 
Hay muchos de esas peninsulares á 
quienes no acusa la conciencia de una 
sola complicidad con los despotismos y 
las injusticias de pasadas épocas. 
Aquellos Linares, Espinosa, Solá, 
Martínez, Pérez de Molina, Alcorta y 
otros cien, apóstoles del republicanismo 
'español y transigentes hasta con los ra-
dicalismos revolucionarios,; ese ilustre 
Curros, carácter de hierro y corazón de 
paloma, esos contribuyeron en grandí-
sima parte á. la formación de la con-
ciencia cubana, á la rectificación de 
criterio de principalísima porción -del 
elemento español, al desarrollo, en fin. 
de ideales, á que dio forma y dirección 
inteligente el viejo partido autonomis-
ta. 
Y cuando advinieron sangrientas re-
soluciones, y la terquedad y la impa-
ciencia plantearon pavorosos proble-
mas; y cuando la intervención armada 
realizó el sueño de medio, siglo de la 
diplomacia yankee y empezó el verda-
dero calvario de las aspiraciones de so-
beranía de la sociedad cubana, reclu-
yéronse en su hogar esos generosos lu-
chadores, tcmero.sos de hacer más in-
tensa nuestra amargura con sus repro-
ches, y trocaron su activo papel en el 
de meros afectados espectadores en la 
plaza pública, y de ociosos guardadores 
de la moral privada y del cariño do-
méstico, en el seno de las familias por 
ellos fundadas. 
Yo tendré siempre las más viteis 
simpatías por estos amigos anónimos 
que, como Un cualquiera, evitan doler-
se en voz alta de nuestros infortunios 
por no lastimarnos, y se niegan á unir 
sus protestas á las mías, d.e modo osten-
sible, contra el destino adverso, porque 
no se suponga ella hijo de mezquino 
sentimiento de deypecho; pero que lle-
van en el alma, como pesar propio el 
pesar nuestro, y con nosotros suspiran 
por otros, tiempos en que la fortuna 
responda al esfuerzo heroico de las 
generaciones sacrificadas, y resurja el 
ideal cubano, en toda su poesía y en 
toda su grandeza. 
¡Pobres amigos esos: no tienen ni el 
derecho de luohar, cuando todo se de-
rrumba y se empequeñece! 
Manuel Perdices Sedaño, autor de 
numerosos libritos didácticos—Método 
'Moral de lectura, desde el eila'bario 
hasta las más perfectas locuciones. Ele-
mentos de aritmética, etc., etc.,—acaba 
de publicar un Prontuario de Gramá-
tica, de que me dedica un ejemplar. 
•Sin tranquilidad de espíritu para ha-
cer un examen ele la nueva obra, no 
quiero demorar el acuse de recibo y la 
cailurosa felicita'ción que el autor mere-
ce, por incansable productor de ideas y 
j)or educador moral, consciente y bien 
inspirado. 
Ño hace muclho, la Junta de Superin-
tendentes negó aceptación á un texto 
del señor Perdices, por su marcado sa-
bor religioso. Es la característica de 
este maiestro, heciho tal en épocas de 
mayor creencia, cuando se entendía 
que el culto espiritual era poderoso 
agente educativo y base de las más fe-
cundas evoluciones de la conciencia 
humana. 
Supongo que este autor no es cuba-
no. Y pensando así, admiro en él al 
hombre identificado profundamente 
con nuestro país y amante de la niñez. 
Pero .si fuera cubano, igualmente 
digno sería de alabanzas, por su voca-
ción hacia la enseñanza y el espíritu re-
ligioso que informa sus producciones. 
Es mal gravísimo querer hacer ateos 
en el pupitre, como si las tiernas cria-
turas fueran capaces de explicarse, por 
las leyes naturales que la ciencia hu-
mana ha establecido, fenómenos que 
soilo pueden ser comprendidos muy tar-
de, y deberes íntimos, de conciencia y 
sociabilidad, que mveen del conocimien-
to de la vida, y responden necesaria-
mente al ejercicio de derechos, inalie-
nables unos, convencionales otros. 
Gracias doy al señor Perdices, y le 
aliento á 'perseverar prestando sus lu-
ces á nuestro magno problema. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
Poco tenemos que espigar hoy en la 
prensa de la Habana, fuera de la nota 
simpática del banquete ofrecido por los 
poetas cubanos al autor de Oro, precio-
sa cplección de versos, el Sr. D. Fede-
rico TJihrbadh, en,justo homenaje á su 
inspirado numen. 
Siempre hablan muy alto de la cul-
tura de un pueblo esta clase de fiestas, 
expresión á la vez de los sent imi-nío.s 
y de las aptitudes de raza; pero son 
más de estimar todavía cuando con 
ellas se consagran méritos evidenles y 
vocaciones singulares como las que to-
dos reconooen en los hermanos üh r -
baidh, colaboradores''en aquella hermo-
sa obra. 
Carlos Pió, uno de esos hermanos, 
había hecho la ofrenda de su existencia 
en el altar de la patria, dejando el le-
gado de sus versos magníficos á la pos-
teridad que tiene así doble motivo pa-
ra admirarle. Mas no por eso faltaba 
en el banquete, porque allí estaba vivo 
y tangible en el recuerdo de todos los 
comensales, en las estrofas de luz que 
su espíritu impuso como un sagrado es-
tigma sobre las fremíes de los que le 
amaron y por el cual se reconocen, 
donde quiera ique estén, los compañeros 
del ideal y en la personalidad de PVde-
rico, su alma gemela, encargado de 
cumplir su testamento literario. 
Porque el poeta, en lo f[ue tiene de 
representainte de la suprema armonía, 
es el único que puede diecir como Je-
sús, representante de la suprema santi-
dad: "Donde finiera que os reunáis en 
mi nombre, allí estaré yo entre voso-
tros." 
Muy interrsanite por los trabajos que 
contiene es el número prospecto de #7 
Conihair. semanario que dirige el cono-
cido periodista español señor A. P. A l -
var, z. Entre ellos son dignas d'e 
mención, á paute el editorial en que 
nupstro amigo expresa " á lo que viene 
y á lo que no viene," un artículo sobre 
las nicidi fie aciones en las Orelenanzas de 
Aduanas, otro sobre " E l español en 
Amér ica , " otro sobre ' ' L a campaña 
eleotoral y la organización polí t ica," 
una "información local" bastante com-
pleíta de los acontecimientos de la se-
mana y una sección de notas que bajo 
el título de "Alrededor del Mundo" 
comprende en síntesis lo más saliente 
de la prensa extranjera y de las noti-
cias que nos trasmite el cable. 
Todos esos trabajos deben leerse con 
atención porque, salvo el criterio espe-
ciial, pero lógico dentro de sus ideas, 
que sobre materia política sustenta el 
a-uitor, de que han de diferir segura-
mente aquellas personas que no acep-
.tan la forma republicana, que en Cu-
ba son bien pocas, en todos ellos se echa 
de ver una gran sinceridad y están 
muy correctamente escritos. 
E n lo que pudiéramos llamar pro-
grama de E l Combate, escribe el señor 
Alvarez: 
Vengo á trabajar y á ser un miem-
bro más de la Colonia española, una de 
las más nunnerosas de la América y la 
más rica é influyente en l a isla de 
Cuba. 
Vengo á tomar parte activa en las 
labores del periodismo, por ser las que 
más contribuyen al dasenvolvimiento 
moral y material de la República. 
Vengo, ante lodo, con el sano propó-
sito de svrvir á mi patria; y nunca se 
la sirve mejor que procurando que los 
propias la amen, que los extraños la 
respeten, y que todos, inspirándose en 
sentimkntos de justicia, entonen en su 
'honor, un canto de profundas simpa-
tías ante el recuerdo de pasadas glo-
rias. 
Vengo con gran sentido de la reali-
dad, á cooperar, desde aqUí^en la lucha 
que los elementos progresivos de nues-
tra España sostienen, y seguirán sostfi-
niendo, hasta consc-giiir el triunfo de 
la libertad, que todo lo purifica y em-
bellece, sobre la . funes ta reacción que 
toilo lo envenena y lo destruye. 
Vengo, con prepósito decidido, á 
cooperar también en la obra común. . • 
la obra titánica que realiza aquí uuos-
tra colonia con el laudable fin de que 
todos los organismos ó Centres regio-
nales que la integran, sigan en su auo-
viimienúo de prc.vperidad y avance, d j -
mostrando con ello al mundo lo que 
puede el genio de la raza \ de lo que es 
capáz la unión y el purieverantc es-
fuerzo del colectivismo. 
Vengo á combatir, dentro del seno de 
la Oolonia, toda tendencia de hostili-
dad que pudiera amenguar el pres'tigio 
de la misma; á protestar contra todo 
mangoneo caciquil, como contrario á la 
paz, á la armonía y libre desenvolvi-
miento de toda colectividad, y á procu-
rar que la infeitruceión y la beneificencia, 
columnas vertabrales que son de estos 
grandiosos organismos, respondan, en 
todo tiempo, á los fines de su institu-
ción, y se administren y sa atiendan 
con probidad é inteligencia, por ser es-
ta la mejor garantía de .acierto para los 
asociados. 
Vengo, en ün, á rendir culto á la ver-
dad y á la justicia; á convertirme en 
iproteetor del débil y del necesiiíado; á 
«•olocarme del lado del que trabaja, pa-
ra cjue no se le maltrate ni se le explote 
y á defender con entereza y desinterés 
los drechos de todos y de cada uno d-e 
mis comipaitrioitas, sea quien fuere el 
que los amianece ó atropell'e. 
No vengo á quebrantar la nrcesarla 
armonía que debe reinar entre la fami-
lia hispano-cubana; ni á inmiscuirme 
en la vida privada de nadie; ni á pro-
vocar disensiones ó polémicas cursis 
por disentíiimento d'e creencias políti-
cas ó religiosas; ni á realizar acitas de 
granjeria o de vi l adulación, por creer-
los contrarios al sentimiento de la pro-
pia dignidad y á la reconocida altivez 
de nuestra raza. 
Xo se me oculta que habrá algo^ en 
estas declaraciones que no merecerá la 
sanción de los espíritus mediocres: que 
por su peiqueñez juzgan pequeños y 
/hasta equivocados á todos los hombres; 
pero confío en que los lectores de " ' E l 
Combate" que sean amantes de la ver-
dad y de la justicia, que alberguen en 
su corazón sentimientos nobles y, pro-
gresivos, esos estarán, sin duda alguna 
con " E l Combate"; en oamibio, no lo 
estarán, y no deben estarlo, los concu-
piscentes, los hipócritas, los que desean; 
vivir al sol que más caliente, los que 
por temor ó especulación ejercen el 
mercantilismo de las ideas, esos.... no 
merecen f l nombre de ciudadanos, y; 
mucho menos el nombre de españoles. 
Animado de tan honrados propósi-
tos el señor Alvarez, no creemas qu^ 
haya nadie que deje de aiplaudirlos y¡ 
celebrarlas. 
Reiteramos al colega nuestro saludo 
de bienvenida y le deseamos tanto 
éxito en sus campañas que el semanario 
•de hoy se convierta pronto en diario. 
Los liberales r . n a l e s de las Villas 
que militan bajo las banderas'del ge-
neral Alemán, han acordado no fusio-
narse con ningún partido militánte y 
conservarse en estado de merecer hasta 
que Dios quiera. 
¡Y para eso trpnaron tanto, hace cosa 
de cuatro años, contra la " n i ñ a boni-
t a " ! 
Poro ¿qué fatalidad persigue al ele-
menito liberal en Cuba que/huyendo de 
lo que abomina, va derechamente á 
confundir con él sus procedimienitos? 
Porque el señor Zayas, que taoito 
afeó la disidencia del señor Núñez, del 
liberalismo, cayó en el mismo hoyo de 
una disidencia con la mayoría de su 
partido. 
Y el general Alemán, que tanto cen-
suró á José Miguel cuando éste se po-
nía moños antes de aceptar las propo-
siciones del señor Zayas, acaba tam-
bién por ponérseles, negándose á con-
traer lazos políticos indisolubles y deci-
diéndose por el esta..lo honesto. 
Raro fenómeno éste. 
Diríase que los partidos no tienen 
más qué un carril para evolucionar y 
marchan sobre él ann los que tienen 
que hacer más opuesitas jornadas. 
¡Y luego nos quejamos de los cho-
ques ! 
Lo extraño es que con tales encon-
trones no se hagan astillas los trenes y 
quSdien .sin viajeras para contarlo. 
* >* 
La medida adoptada por los liberales 
nacionales villareños no puede menos 
ed llamar la atención. 
Pues ¿no tstaban ellos decididos á 
trabajar con el partido conservador na-
cional ? ¿No habíamos quedado desde el 
famoso miitin de Sancti Spír i tus, que 
costó con buen pico al señor Martínez-
mdl'es, en que unos y otros irían con la) 
misma bandera á las elecciones? 
¿Qué pasó desde enitonces en las Vi-* 
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L A B R A S I L E Ñ A 
VEESION CASTELLANA 
de 
E X K I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A 
ÍCClsTINaA) 
" E n medio de la sala ¡había una 
gran mesa cuadrada; póseme -ietrás de 
^Ua, y dejándola entre el marqués y yo, 
«aqué ded bdlsi'lüo un paped timbrado al-
go amarililento. 
"Apenas lo vió, el marqués dió un 
salto, arrojándose sobre mí para arran-
^arnieio^ Esperaba su movimi-enito, y 
gracias á la mesa tuve tiempo de guar; 
Jtor el papel. Le recibí con el brazo exí 
ten elido, y sujetándole por la muñeca 
empujé vkaen ta mente hacia atrás. 
Fuera de sí, cogió un revólver, y 
j u n t á n d o m e me d i jo : 
—-¡Ese pap-cil ú os mato! 
'T i ró ; pero yo bajé la cabeza, y la 
^ l a sólo desñoró mi cabello, 3̂ endo á 
estrellarse en el espejo d-e la chimenea. 
Y si os hubiese matado! exelatnó 
a Ha extremeciéndeae al pensar en eil 
P^Jgro que corrió la vida del hombre 
nUe ama.ba Angoüna. 
7-X0 había pdLigro. señora, replicó 
«aites de que tuviese tiempo de 
r:V.ú 
rehacerse, me arrojé sobre él y la arran-
qué el revólver de la mamo. ¡Estaba 
visto que era mas fuer'be que él! 
' ' T e n í a aún el revólver en la mano, 
cuando se presentó muy asusitado uno 
de los camareros del ho'Ml. 
No ha si'do nada, le dije; al coger 
distraídamente este»revólver, se escapó 
el tiro. M'andad que pongan ese espejo 
en la cuenta. 
" E l criado se fué, mirando fijamen-
te al marqués, que se había sentado, 
anonadado y pálido como un muerto, 
en un siillóu. 
'« ¿«Me creeréis sin duda un asesi-
no? me pregumtó sonriendo amarga-
mente. 
"—.¿Por lo sucedido? No; creo que 
viéndoos perdido suí'rfeteis un acceso 
de furor ó de delirio y no supisteis lo 
que hacíais. Lo seríais si dentro de un 
raito mataseis á Lucia.no; pero estoy 
aquí para impedir ese asesinato, ó si 
queréis, ese deeáfío. 
" N o había dejado de mi mano el re-
v,T..ver, con el que jugaba con negligen-
cia. 
—Estoy á merced vuestra, dijo con 
abatimiento el marqués. Dije siempre 
qué ese desafío no se verificaría. 
— g í ; pero esperábais que Luciano 
5*6 disculpase. 
" — X o puedo decir que lo espero 
aún, conitestó sacando su reloj, porque 
di tiempo hasta las ciuct y inedia; pa-
san ya algunos minutos, y voy creyen-
do que no me cumplirán lo ofrecido. 
(Creo que níc han vencido y hasta me 
llian engañado. 
" — ¿ D e quién habláis? 
—"De la señora de Sergy, gritó fu-
rioso. A'hora veo dlaramente lo que que-
ría de mí. 
" — ¿ E l qué? 
"—Que la desembarazase de Lucia-
no. ' 
" Y a veis, señí^ra, cómo yo no soy ll 
único que os acusa. 
Balda, muy sombría, hizo Un ade-
mán indicando continuase. 
"—lEstoy en vuestro poder, me dijo 
e'l marqués; dictad las condiciones. 
"—iSon, la primera, que el desafío 
no se verifique; la segunda, renunchir 
á 'todo proyecto de enlaice con la señori-
ta de Sérgy. 
"—¿'Me devolvéis esa letra? 
"—iCreo que, una vez cumplida las 
condiciones, la señora Marousset no ten-
drá inconveniente en dio. 
" — ¡ O h ! ¡Octavia! ¡Octavia! excla-
mó con ddlor el marqués. ¡También tú 
me has vendido! 
" — X o la acuséis, que no hace una 
hora sabía lo que tenía en sus manos, 
y únicamente al ver el peligro que co-
rría la vida de un hombre consintió en 
entri-gairme ese documento. 
"—'Sí , pero me pierde. Xo puedo im-
.poueroiá por mi parte ninguna condi-
' •ión. y .sí sólo pediros a'lguna cosa. Con-
t'a«d á la condesa, que es tan enemiga 
mía como vuestra, de qué medio os va 
listéis para obligarme; ¡me importa 
muy poco su estimación, pues vale aun 
menos que yo! Os ruego que no reve-
léis nada all conde, más que en el caso 
que faltase á mi palabra. 
"—'Convenido, caballero, y tened en-
tendido que esta letra íonti 'nuará en mi 
poder hasta que hayáis cumplido todo. 
" — ¿ H a s t a que la señorita de Sergy 
se haya casado con otro? Bueno, mas 
no me neguéis lo que os vov á pedir. 
" — ¿ E l q u é ? 
—ílabéis dicho que el desafío no se 
verificaría, y es necesario que se veri-
fique. Permitidme que no retroceda. 
Acordaos que Luciano me ha Uamaelo 
griego y fullero; me abofeteó; le cons-
ta, y vos lo sabéis, que no hago tram-
pas. ¡ Xo soy Un cobarde, y no quiero 
pasar pllaza de ta l! Acabo de dar una 
prueba de (pie juego con la vida de los 
otros y me es igual jugar con la mía 
propia: me es igual morir ó no. mas no 
Quiero morir deshonrado. ¡Os juro que 
no tocaré un cabello d d señor de Ser-
gy. pero dejad que se verifique el de-
safío! ¡Si falto á mis promesas, me 
arrancaréis vida y honra! ¡Ya que no 
tengo miedo, permitidme que no parez-
ca que lo tengo! 
"Tuve piedad de aquel desdichado, 
y; coüiseotiít 
" — Y a es la hora, dijo. Vámonos ca-
da uno por su lado; no le digáis nada 
á Luciano. 
Inmóvill y can la mirada fija escucha, 
ba Balda, aterrada al ver por tierra sus 
planes y más pesarosa por lo que salió 
mal que por lo conseguido hasta enton-
ces. De vez en cuando miraba á Robert, 
'.j'iue feliz de haber salvado á Luciano 
no se recordaba al piarecer de Lucía, 
'Después de una pausa, Robert, al que 
admiraba el silencio de Ja condesa, con-
itinuó: 
—'No diré que el marqués se haya 
redimido, porque su pasado es muy po-
co honroso, pero sallió de ese mal pa-
so de la mejor manera posible. 
"Cuando Llegué al sitio designado, 
halllé en él á Luciano. E l marqués llegó 
al mismo tiempo que yo, atravesando 
un sendero. 
" Aunque hubiese deseado hablar á 
Luciano, no lo habría conseguido, ade-
más de que confiaba en su valor. Las 
condiciones se habían convenido de an-
temano. Efl marqués no llevó armas, y 
se usaron las de Luciano. 
"Colocados cada uno en su sitió, dió-
se la señal. Luciano, sin adelantar un 
paso, apuntó y tiró. E l marqués se es-
tremeció, y llevándose la mano al cue-
llo exclamó: 
—¡Bien apuntado! Si me adelanto 
i un paso, soy hombre muerta. ^ 
v " L a bala se hahía día vado en el cue-
llo de su gabán. 
— " ¡ T i r a d sin hablar, caballero! d i -
jo uno de los testigos de Luciano. 
" L a angustia era, en efecto, intole-
rable. 
"Se tira á vohimtad, caballiero, dijo 
el marqués volviéndose al testigo que 
habilara antes, y voy á t i rar como me 
acomode. Allllí abajo, á cuarenta pasos, 
añadió, hay un abeto torcido que no 
sirve para nada; voy á señalarlo para 
•di guardabosque. 
" Y sin que all parecer apuntase, t i -
ró, dando en medio del abeto, que esca-
samente tendría quinde centímetros de 
diámetro. 
"—^Señor vizconde, anadió dando al-
gunos pasos, después de sufrir vuestra 
injur ia , no tenía más remedio que su-
f r i r vuestro tiro, y siendo huésped deli 
señor conde de Siergy, no podía matar 
dentro de su casa á su hijo. 
" D i j e á Luciano algunas palabras al 
oido. 
—iSien'to en el alma el insulto que 
dió lugar á este encuentro. Lo que no 
pude borrar, lo borrasteis vos ahora. 
DedLaro que aquella injuria era inme-
recida, pues no habéis heciho trampas; 
sóilo que necesitaba un pretexto para 
provoicaros, y, no lia'Hándoik), escogí ese. 
Está es la veildad, que os debía mani-
fetar. Aceptadla como una reparación. 
{ContiiiuaríLX j 
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lias para que ge haya acordado en 
Asamblea magna que los liberales na-
cionales, que creíamos disueltos ó incor-
porados á los conservadores, "no de-
ben disoaveree," y que el partido debe 
"contimiar existiendo," "s in fusionar-
se con otro partido"? 
Confesamos no poder explicar este 
misterio. 
Y m-onos leyendo en E l Combate de 
Saneti Spíri tus, que dirige el eiitaio 
Martínezmoles, correspondiente a\ mis-
mo día en que se tomó en Santa Clara 
aquella resolución, un artículo en el 
cual, el buen amigo del general Ale-
mán, como él liberal nacional, hablan-
do ya como miembro del partido con-
servador, en que parecía haber ingre-
sado, escribe lo siguiente: 
Nosotros entendemos ^¡ue el Partido 
Conservador Nacional debe ponerse en 
inteligencia con los liberales, narla más 
que prfra garantizarse recíproeamente 
la honradez y el orden en las eleccionas 
y eí respeto al rosultado de éstas, sea 
éual fuere. 
He ahí en un mismo día pidiendo 
como conservador el señor Martínez-
moles una inteligencia con los libera-
les, y una Asamblea presidida por el 
general Alemán, como liberal, recha-
zando toda intéligencia y fusión con 
ningún partido. 
¿ Se explicará todo eso porque el se-
ñor ^Martínezmoles no está ya al lado 
del general Alemán, quando piensan 
cosas tan contrarias, ó porque el se-
ñor Martínezmoles, aptsar del mani-
fiesto de los liberales nacionales de 17 
de Agosto, no tenía conocimiento de 
que se iba á constituir la Asamblea, ó 
porque el señor Alemán veía con ma-
los ojos el apoyo que el señor Zayas 
prestaba á la organización de los con-
servadores ó porque no le agradaban 
tampoco ciertas inclinaciones á los con-
servadores por parte de los miguelis-
tas que le obligasen á encontrar á éstos 
en su campo el día ele las elecciones ? 
Mucho de eso puede haber en el 
Asunto, pero nada cabe afirmar en 
concreto y de una manera precisa. 
iLo iinico que se ve claro es qne el l i -
beralismo nacional de las Villas renace 
de sus cenizas como el fénix, cuando lo 
creíamos confundido en el seno amoro-
so del partido conservador y dispues-
tos ambos á luchar juntos en las elec-
ciones. 
¿Es este paso a t rás un arrepenti-
miemto? ¿Es la seguridad de más prós-
pero fortuna si va á la luclha solo el 
partido liberal nacional, en vez de i r 
acompañado ? 
Dígannos algo, por favor, los amigos 
del general Alemán, para salir de la 
terrible situación de duda en que esta-
mos. Porque si albora se apartan los na-
cionales de las Villas de los conserva-
dores, hay que temer hagan lo propio 
los nacionales del señor Núñez en la 
Habana y entonces tendremos que du-
dar que el partido conservador nacio-
nal se organice tan pronto como espe-
rábamos. 
Y bien sabe Dios que no queremos 
dudar de nada ni de naiie. Bien sabe 
Dios que quisiéramos creer en todo y 
en todos 
La Coinisión'Goiisüitíva 
A las tres y treinta p. m. se de-
claró abierta la sesión de ayer. Por el 
Secretario fué leída el acta de la an-
terior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta de una instancia de 
los vecinos de Punta Brava, San Juan 
de Contreras, Pueblo Nuevo y Mar-
gas, pidendo se incorporen dichos ba-
rrios al Juzgado Municipal de P i j i -
rigua. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ayuntamiento de Matanzas, pi-
diendo no se suprima ningún funcio-
nario de la Audiencia d ^ esa Provin-
cia. 
El señor Montero, presentó una ins-
tancia de los vecinos del Wajay, pi-
diendo no se suprima el Juzgado de 
dicho pueblo. • 
El Dr. Carrera y Júst iz , presentó 
una instancia del Centro de Cafés, re-
lativa al impuesto de Patentes de A l -
coholes. 
Los documentos expresados ante-
riormente, se acordó pasarlos á la Sub-
comisión correspondiente, para su es-
tudio é informe. ) 
Continuando el examen del Art í-
culo 14 de la Ley de Organización y 
Funciones del Poder Judicial, que tra-
ta de los Jueces Municipales, se esta-
bleció un animado debate entre los 
señores Comisionados, poniéndose de 
acuerdo respecto á los Jueces que de-
ben tener sueldo y á los.cargos que 
deben ser honoríficos y gratuitos. 
A las siete y treinta p. m. se dió 
por terminada la sesión, quedando 
citados los Comisionados para reunir-
se á las tres y treinta p. m. de hoy. 
LOS FABRICANTES DE ESCOBAS 
Sociedad del 
muelle de Cojímar 
Ante nuestro querido amigo y vice-
presidente de esta Empresa, el Nota-
rio de esta capital, don Manuel Alva-
rez y García, se firmó la semana pró-
ximo pasada la escritura ' de consti-
tución de la Sociedad del Muelle de 
Cojímar. 
Los accionistas que concurrieron á 
dicha escritura fueron los señores Jo-
sé G. González, Demetrio H . Moenck, 
Carlos I . P á r r a g a , Vidal Morales, Car-
los Morales. Marcos Moré, Manuel 
Peralta Melgares, Manuel del Solar, 
Vicente P. Perera, Antonio Gutiérrez 
Bueno y Sebast ián R. Moré. 
En los primeros días del mes en-
trante se i naugu ra r á el nuevo muelle 
de Cojímar, y tenemos entendido que 
los accionistas se proponen celebrar 
este acontecimiento con un gran al-
muerzo en el mar. 
A l pueblo y al comercio de la Isla de 
Cuba en general. 
Tomamos como deber imprescindible 
el hacer algunas declaraciones acerca 
de la crisis de la huelga originada pol-
los obreros operarios porque atraviesa 
esta industria. 
Antes de' tomar una decisión defi-
nitiva estamos en la obligación de dar 
á conocer al pueblo y comercio de la 
Isla el por qué de esta huelga declara-
da por los obreros, toda vez que á dia-
rio y por medio de la prensa se nos ca-
lumnia y se nos hacen cargos que ja-
más en nuestra mente hemos podido 
imaginar. 
Con todo énfasis podemos decir que 
illegaron á conseguir el apoyo de la 
federación por medio de engaño, cosa 
que vemos contraproducente, para los 
finos que persigue esc comité y han si-
do revisadas sus actas y oída la opinión 
del operario; al patrono se le fustiga 
si saber á ciencia cierta de qué lado 
parte la razón. 
Nos hemos reservado el derecho de 
hacer cptentación pública y salir al pa-
so de las declaraciones absurdas de 
ilcs operarios en la' creencia de que 
por parte del obrero se procedería con 
justicia 
E l obrero defiende su trabajo, pide 
justicia por el derecho que le asiste; 
déselejque harto merecida la tiene, pe-
ro sepan dar ejemplo partiendo esa 
justicia de ellos mismos. 
Primero.—Sin imposiciones y con 
respeto al que expone su capital pro-
ducto de muchos años de sacrificios y 
de viscisitudes. 
' Segundo.—Que no haga fiscaliza-
ción por parte del obrero en los ne-
gocios del taller, como sucederá 6 
l legaría á suceder en este giro á su 
debido tiempo. 
Nos permitimos tomar la palabra de 
imposición tomada al ejemplo por va-
rios fabricantes donde después del in-
sulto y la amenaza hubo que transigir; 
no mencionaremos nombras ni pondre-
mos otros casos más que pudieran ci-
tanse. 
La cuestión de nacionalidad se ha 
puesto de manifiesto por esa colectivi-
dad ya que así lo demuestran las de-
ficencias habidas en el seno de la 
misma sin motivo alguno. 
Veamos la cai^a de esta huelga que 
por nuestra parte no existe. 
E l giro de escobas estuvo atrave-
sando una crisis aguda como lo de-
muestran la paralización de las casas 
de los señores Carbonell y Compañía, 
Francisco Robaina y S. Quirós, con 
muchas existencias y el mercado sin 
efectuar compras por espacio de dos 
meses... y empezaron poco á poco á 
reanudar sus trabajos fabricando en 
pequeña escala; así trabajando llegó á 
paralizarse el mercado de nuevo y el 
sábado 31 de Agosto se les suspendió 
el trabajo temporalmente, como lo ha-
bíamos hecho antee y el limes 2 de 
Septiembre recibimos un escrito decla-
rando la huelga con aumento de pre-
cios exhorbitantes y alegando para ello 
que les dueños quisieron rebajar pre-
cios y relevar los operarios por otros 
nuevos. 
Aparte de ías palabras que han 
puesto en boca de muchos dueños sien-
do todo incierto. 
Como dejamos «anotado en el segun-
do párrafo la fiscalización viene por 
el hecho de que ese gremio ó, sus com-
ponentes dejan de ser obreros para 
convertirse en dueños de una fábrica 
para explotar el giro de escobas en es-
ta capital. 
Que un dueño de fábrica tenga que 
pedir un operario á una colectividad 
con vista de Buergues nos parece ino-
portuno y contrario para nuestros in-
tereses porque la propaganda tiene 
que existir y hace oposición hasta en 
el mismo trabajo; esta insignificante 
causa es la que origina todo el confíe-
te actual que no es más que un poco 
de estudio por izarte de algunos obre-
ros. 
L A COMISIÓN. 
CORREO EXTRANJERO 
L A GUERRA E N MARRUECOS 
E l gobierno francés se preocupa de 
la encarnizada resistencia de los 
marroquíes.—Los ministros en Ram-
bciüllet . . 
A l anunciar en 28 de Agosto la ac-
t i tud del gobierno ante la s i tuación! 
marroquí , el presidente del consejo, 
Mr. Clcmenceau, ha declarado que ei i 
general Drude tendr ía á su disposi-
ción todas las tropas necesarias pa-
ra realizar la misión de que estaba en-
cargado. 
Mr. Clemenceau no ha dado ningu-
na explicación sobre las órdenes da-
das al general Drude'; pero en cam-
bio ha dicho que varias preguntas im 
portantes se han hecho á dicho ofi 
cial superior y que aguardaba sus 
respuestas. Esta declaración minis-
terial es tanto más interesante, cuan-
to que ha sido hecha casi inmediata-
mente después de la entrevista de Mr. 
Clemenceau con el rey E d u a í d o V i l , 
y de la de Mr . Cambón con el canci-
ller de Bulow. 
Mr. Oemenceau dijo igualmente 
ese día, que el gobierno no había re-
cibido todavía ninguna noticia que 
confirmara el rumor del asesinato del 
sultán Abdul-Aziz en Fez, añadiendo 
que ignoraba el propósito real de 
Moulai Hafig, el hermano del sultán, 
recientemente proclamado soberano 
de Marruecos. 
Hablando del número de soldados 
franceses que hay en Marruecos en 
'estos momentos, Mr. Clemenceau ha 
declarado que el general Drude dis-
pone de mayor número de tropas de 
las que él ha pedido, agregando: 
"Durante mi estancia en Carlsbad, he 
aconsejado siempre el envío de mayor 
número de buques de guerra, y de 
otra "batería de art i l lería á Casa-
blanca.,, 
Una nota oficial que se acaba de 
publicar anuncia que los miembros 
del gabinete están de completo acuer-
do sobre todos los puntos relativos á 
la política de Francia en Marruecos. 
En 31 de Agosto el gobierno fran-
cés ha enviado al general Drude nue-
vas instrucciones autorizándole para 
tomar una vigorosa ofensiva contra 
las tribus rebeldes, pers iguiéndola^ 
hasta á dos días de marcha en el in-
terior. No obstante lo expuesto, se 
le ha ordenado que bajo n ingún con-
cepto asuma su marcha el carácter 
de una expedieióu. 
La idea del gobierno es la de con-
ceder al general Drude suficiente l i -
bertad de acción, para que pueda pre-
sentar una batalla decisiva á los ára-
bes que asaltan á Casablanea. 
En 31 de Agosto se reunieron los 
miembros del gabinete en Ramboui-
llet bajo la presidencia de Mr . Fa-
Cuando la s a n g r e e s t á viciada, 
todo el organismo es tá afectado. 
5 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
Z a n a p a m U a d e l 
S ) r . ¿ 4 ¡ [ e r 
que e l imina l a causa de la eu-
fermedad enriqueciendo la san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos l a salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r los 
efectos curativos de esta prepa-
rac ión . E n efecto, gozan de 
p e r f e c t a s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron la Zarzaparrilla de! 
Dr. Ayer. 
Preparada por «1 Dr. J. C. ATTER y Ca., 
IiOweU, Mass., £. IT. A. 
Las Pildoras del Dr. Ayer— Aüuoftra4cB-« 
Son un purgante suaro. 
Hiers y ampliamente discutieron acer-
ca de la situación marroquí . El en-
r n L l o combate del 28 de Agosto 
durante el cual los árabes han de-
mostrado un valor sorprendente y 
una habilidad táct ica consumada, se 
ha considerado como un indicio de 
que la situación se ha agravado. E l 
eobierno considera que Francia se ve 
empeñada en una verdadera guerra, y 
cree igualmente que esta campana se-
rá probablemente de larga duración 
y t raerá consigo enormes dispendios. 
A l terminarse el Consejo de minis-
tros fué enviado al general Drude un 
despacho en que se le daban amplias 
instrucciones relativas á las próximas 
operaciones de c a m p a ñ a ; pero se ig-
nora aun la naturaleza de tales Ins-
trucciones. 
• En una conversación sostenida ai 
salir del Consejo los miembros del ga-
binete, aseguró Mr. Clemenceau que 
los partes recibidos del general Dru-
de son satisfactorios. E l gobierno ha 
concedido varias recompensas á los 
oficiales y demás personas que se han 
distinguido en Casablanea. Los aban-
derados de navio Ballande, Coste y 
de Feyssier, han sido nombrados ca-
balleros de la Legión de honor. La 
medalla mil i tar se ha concedido á diez 
y seis sargentos, contramaestres y 
marineros que resultaron heridos. 
Nuevo encuentro entre los spahis y 
los marroquíes, á diez kilómetros 
del campamento. 
Un despacho del 30 de Agosto di-
rigido desde Casablanea, anuncia que 
las posiciones francesas han sido ata-
cadas el miércoles 28 por fuerzas ára-
bes calculadas en más de 12,000 ca-
ballos. Se cree que estas úl t imas ve-
nían de Herchich, cuyos indígenas es-
tán considerados como los más fero-
ces entre todas las tribus marroquíes . 
A l principio del combate, habiéndo-
se batido en retirada los árabes, se 
creyó por un momento que el encuen-
tro había terminado; pero de repente 
se les vió volver en grandes masas 
por ambos lados á la vez. Los spahis 
y los exploradores argelinos fueron 
.enteramente rodeados, siendo suma-
mente crít ica su .situación. Formaron, 
pues, el cuadro y se retiraron lenta-
mente hasta que llegaron los refuer-
zos enviados á su socorro. Durante 
este tiempo, los buques de guerra me-
nudeaban las granadas y bombas so-
bre las masas de los asaltantes. 
El combate duró tres hora* 
diéndose la línea de batalla S M 1 ^ 
íivuto d.' tres kllúiucir,,. " sS,''Jn' % 
en 12,000 árabes, los que han 
parte en el combate. ^aío 
fllif han 
Se ignora la importancia 
pérd idas ; pero se cree sean m j 
vadas, pues los oficiales france 
contado más de, veinte c a d á v ^ ^ 
un solo montón. ere8 
Los cruceros "Glo i r e " 
Gueydon", bombardearon la ni 
las afueras de Casablanea á fi ^ ^ 
cansar los grupos de ginetes á í i á 
lanzando entre ambos buques • ^ 
mil bombas. , nias de 
Se cree que el ataque del miém i 
ha sido el más violento f|Ue u le« 
nido que rechazar los franéese!V** 
de su desembarque. Las pérdid 
los franceses han consistido 
hombres muertos y doce heridos p 
tre los primeros so encuentra un 
hi decapitado de un sablazo y ^ 
cabeza fué llevada por los árab ^ 
mo trofeo. 
Nuevos detalles de este ' jombat 
'iflCÓ T 
después del reconocimiento que ej 
rstablecen que este se verificó po 
neral Drude ordena cada tarVV*' 
le que señala en el horizonte el m 
vimento de los árabes. Las trn I 
francesas que tomaron parte en la 
ción comprendían dos compañías í 
la legión extranjera, media baterí! 
de campaña de t i ro rápido y iiaa s 
ción de spahis. Cuando los áral/• 
huyeron fuera del alcance, el generJ 
Drude envió al comandante Provoj 
que mandaba el reconocimiento, la J 
den de regresar. 
Cuando ejecutaba esta orden, se en. 
centró de improviso rodeado por trJ 
partes por nuevas ñierzas árabes 
salieron de de t rás de las alturas jj.! 
mediatas donde no habían podido des. 
cubrirlas los flanqueadores de cabj. 
Hería argelina. 
Los 300 soldados de la legión ei.| 
tranjera mandados por el eomandaii. 
te Provot. formaron inmediatament»! 
el cuadro, teniendo la artillería 'A 
pasos a t rás . Apenas se hizo este moj 
vimento y se hubieron replegado 
exploradores, los árabes cargaron soq 
bre los legionarios, que tendidos eJ 
tierra y con una sangre fría admira, 
ble abrieron un vivísimo fuego á d»| 
ereción que bastó para rechazar á loi 
asaltantes á 300 metros del cuadril 
abligándoles á batirse en retirada. 
Para proteger la vuelta al campJ 
C > s t a f á b r i o a , s e g u é p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s ^ 
c a / e t i l l c t s y n o c a d u c a n . ^ 
T a l o s u ( B o m p . £ 
C a í í a r B o , 9 8 . I 
P í d a f i f * E N DRWJÜERIAS Y BOTICAS | 
Eeta fotografía de la 
ñifla Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho quo 
hace la Emulsión de 
Scott por los niños do 
conotitución raquítioa. 
•TpODO n i ñ o que aaco déb i l y enfer-
1 mizo t iene l a vida suspendida de 
u n cabello, á no ser que desde 
su t i e r n a edad se d é a t e n c i ó n p r e í c -
rente á la manera de n u t r i r l o . Si l a 
n u t r i c i ó n no es la que debe ser, e l n i ñ o c o n t i n ú a enflaque-
c i e rdo , sus Irnosos se reblandecen y se vuelven d e í o n n e s y 
la c r i a t u r a pasa su existencia a tormentada p o r los dos 
grandes flagelos de la n i f iéz t 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u l o s i s . 
Es esencial e l dar á tales n i ñ o s grasa en abnndanciai 
on fo rma asimilable, para n u t r i r y regenerar l a sangre, y 
sustancia m i n e r a l para endurecer los huesos y af i rmar los n®r^\í 
E l g r an t r i u n f o de la E m u l s i ó n de Scott se debe á suminis t^ 
estos elementos t a n valiosos para l a n u t r i c i ó n de los I,i"o9rtft 
fo rma fisiológica, es decir , t a l como se encuentran en l a sans^» 
en los huesos y en e l cerebro. Sus efectos son t a n Posl*1.!0fi! 
eficaces, que los m é d i c o s consideran l a E M U L S I O N d ? : _ , ^ | . Q 
como específ ico seguro de la E S C R O F U L O S I S , d e l , R A ? J Í d constl* 
y otras enfermedades de l a i n í a n e i a causadas por deoiua 
tucional ) ya sea heredada ó adquir ida . 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m U115 W m m Sil PEE» E A 3 E L L I ! SCOTT " ¿ M W N E Químicos, NUEVA yobk 
^ f? J! 
T o J l o f r a s c o d © l a l e g í t i m a E m u l -
s i ó a d © S c ¿ t t l l e v a a d h e r i d a á» l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l h o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c u e s t a ^ E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c b a -
z a r s e , a u n q u e s s a n d a d a s g r á t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
C o n s e r v e e l b u e n h u m o r , V i v a c o n t e n t o * 
UNA CUCHARADA TUDAS LAS MAÑANAS DE 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I N D I G E S T I O N E S . 
M A G N E S I A 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
E q u i l i b r e s u d i g e s t i ó n * 
Ü A B A n É M 
D r o g u e r í a " S a r r á ' * r w o * * ™ . 
TENiETNTfc-REY Y C O M P O j S r f L A . M » t » § ^ 
nto del eomanctante Provot, el ge-
- d ü v u d e envió una columna de ti-
r.s hacia la colina detrás de la 
r \ habían desaparecido los árabes. 
F l corresponsal de ^ L e Matin'',-en 
rJablanca, dhce, que el ataque del 
Meóles ha .sido seguramente dingi-
M XíüV una persona conocedora á é la 
Ictica moderna.. "̂ Ese mismo corres-
" ^s-.l aga^egü •qne los áarifcea hun é a m 
Sna caríra espléndida y que tan solo 
L bombas del crucero Gloire les 
L p ..blicrado á retroceder. Muchos 
corresponsales de periódicos han es-
t a f a á punto de ser capturados por 
el enemigo. A uno de ellos le mlita-
ron su muía, que cayó sobre él. 
E l corresponsal de " L e Matin," di-
CP \aml)icn qiue ha llegado á Casa-
taanea un árabe portador de una car-
ta de Moulai Hafig. Este exi.je á 
las tribus se abstengan de atacar á 
los franceses y agreda que espera lle-
gar el viernes á CMsühhmca. Dice que 
conferenciará con los franceses y que 
si de ello resulta algo bueno, será en 
provecho de todos, pero que en el ca-
so contrario, juntará sus fuerzas á las 
de las tribus y él mismo las conducirá 
al combate. 
, E l 30 de Agosto ñor la tarde se en^ 
vió un destacamento de spahis para 
reconocer el campo. Este se vió ata-
cado por 1.500 árabes, que fueron 
dispersados con el auxilio de los ca-
ñones del "Gloire" y del "Guey-
don." 
E l transporte Shamroc partió de Oran 
para Casablanca con un destaca-
mento del 2o. de spahis, una bate-
ría de artillería de campaña y urca 
f secciones de ametralladoras.—Este 
buque lleva igualmente una gran 
cantidad de víveres y municiones. 
Para hacer frente á todas las even-
tualidades que puede traer consigo la 
proclamación á e \ nuevo sultán Mou-
laii Hafig. el general Drude pidió se 
le enviaran dos batallones de refuer-
zo. 
E l 29 de Agosto el gobierno francés 
dispuso que el crucero acorazado 
''Denaix" de estación en Tolón, se 
dirija inmediatamente á Tánger á fin 
de asegurar la protección de los resi-
dentes europeos. 
E l caza-torpedero " D a r d " ha reci-
bido igualmente la orden de trasla-
darse á Marruecos. 
Se conrirma oficial mente que dos 
nuevos batailones de tiradores arge-
linos (en junto T.700 hombres), se 
embarcarán inmediatamente en Orán 
'para trasladabas á Casablanca. 
Con esta fuerza se elevará á 7.000 
hombres el número de soldados de 
las tres .-¡mías que tendrá á sus órde-
nes el general Drude. 
E l gobit-rno ha enviado á este ge-
neral un despacho en el cual se le dá 
amplia libertad de acción para áói» 
quilar las tribus rebeldes; pero se le 
recomienda ajustarse estrictamente 
al espíritu del convenio de AI^-ci-
pas. 
E l nuevo Sultán marroquí 
Por el momento, el gobierno francés 
rehusa Reconocer la autoridad de 
Moiüai Hsíig. 
Su prestigio parece aumentar en el 
Bur deí imperio, pero las poblaciones 
del Norte parecen querer quedar fie-
Fígese en su cabello. 
Vea que ralo v a crecicn-
, do al rededor de sus ore-
jas ; munca crecía de ese 
^ modo ¿ y por qué ? L o 
que Ud. necesita es ali-
m e n t a r su pericráneo. 
R i v i v a su pericráneo y 
:asi reviv irá su cabello. 
JE1 cabello crece como la 
;\1hicrba; necesita algo que 
l o alimente; ese algo es 
ssu pericráneo. Nutra su 
| pericráneo con el 
t 
J R I C O F E R O 
él v a directamente á l a 
causa de la enfermedad; 
él opera asi porque e s t á 
especialmente preparado 
para ello. M a t a el micro- SI 
r 
bio en l a raiz del cabello 
. > . v i 
; y suministra vitalidad al j 
' pericráneo debilitado./ 
KI Jabón de Reuter en ol mejor 
parn lavmr y limpiar la cabeza. £ • 
abaoluiamente puro y quila el nució 
del cabello siu peturbar lau natu-
rnlen eecrecionce del pericráneo. 
DclIclosaaieDte perfumado. 
DIARTO LA M A F i y iMiflág de la niMiInna—^eptiemlu-e 11 de 1907 
les al sultán que reina' en Fez. Hasta 
que los sucesos hayan demostrado su-
ficientemente que el nuevo elegido 
ha sido aceptado por todo el pueblo 
marroquí. Francia se verá obligada 
á considerarlo como un pretendiente 
y un revolucionario. 
La madre de Moulai-Hafi? pertene-
ce á la tribu de los Ghaouia, la más 
importante de las inmediaciones de 
Casal)l;mi-a. 
.Moiilay-ITafig se ha declarado has-
ta ahora, opuesto á la proclamación 
de la guerra santa. Ha respondido 
á los caids que le instaban para que 
la proclamara, que es de toda nece-
sidad esperar que todas las tribus le 
liM.van reconocido como único sobera-
no. • \ 
Tiene ante todo la evidente inten-
ción de enviar sus partidarios sobre 
Fez. E l cree que la población de esta 
ciudad le aclamará en cuanto se vea 
apoyada y -que Abdul-Aziz será obli-
gado á huir á lá Meca con la mitad 
de sus mujeres. 
Un despacho de- Marruecos de fecha 
25 de Agosto,-anuncia que antes de 
partir para la costa, Moulai-Hafiír ha 
hecho muchos cambios en su ministe-
rio y que ha hecho poner en libertad 
todos los presos que se hallaban en 
las cárceles de Marrakech por man-
dato de su hermano Abdul-Aziz. 
Corre con insistencia el rumor de 
que este último ha sido asesinado en 
su palacio de Fez. 
E l corresponsal del "Times" en 
Tánger, dice: que los mensajeros del 
nuevo sultán han llegado á Maza-' 
gan. 
E n carta de éste declara que la po-
lítica del sultán Abdul-Aziz ha sido 
desastrosa para Marruecos. Que los 
franceses se han fijado temporalmen-
te en Oudjda; pero que el soberano 
nada ha hecho para alcanzar su par-
tida. Moulai-Hafig añade que con-
cederá satisfacéión á los franceses por 
el asesinato del Doctor Mauchamp y 
sobre las demás cuestiones y que em-
pleará todos sus esfuerzos para man-
tener buenas relaciones con ellos y 
con las demás potencias. Pide á las 
poblaciones permanezcan tranquilas. 
Ksta carta ha sido acogida muy fa-
vorablemente y Moulai-Hafig ha sido 
prnriamado sultán por los antiguos 
funcionarios nombrados por el sobera-
no de Fez. 
Moulai-Hafig pide que todas las ar-
mas y las municiones pertenecientes 
al gobierno que estén depositadas en 
Mazagan le sean enviadas á Marra-
kech. 
E l nuevo sultán ha ordenado á la 
tribu de los Shawia que se encuen-
tra delante de Casablanca, regrese 
inmediatamente á Marrakech. 
Ss cree que Moulai-Hafig será pro-
clamado en Tánger tan pronto como 
se reciba la nueva oficial de su asen-
sión al trono. Por lo pronto el gober-
rzador de oafi, Siassia Ben Omer, ha 
jurado obediencia al nuevo soberano 
y ha hecho preparativos para trasla-
títírse á Marrakech. 
Un correo salido de Fez el 26, anun-
(•:a (\\ir el soltán Abdul-Aziz ha inten-
tado salir de aquella capital para re-
fugiarse en Jiabat;pero que en vista de 
la hostilidad del populacho se vió 
precisado á encerrarse en su palacio 
donde se ha atrincherado fuertemen-
te. 
¡ ¡ ¡ A S í M A T I C C S i n 
Con solo dos cucharadas del Renovador 
del Dr. Puig-, desaparece antes de quince mi-
nutos, el ataque más fuerte de asma, pu-
diéndp el enfermo caminar y respirar libre 
mente y dormir con tranquilidad toda la no-
che y obtener la curaci6n completa después 
de tomar varios frascos, por vieja que sea el 
asma ó ahogb. Se vende en 
Consulado 67, Habana 
alt. 10-8S 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
Ja Pepsina y Ruibarbo de BUSQCItí 
Y se curará en pocos días, recobrar i 
su baen humory surojero se poudri rJ-
tado y aleare. 
LA PEPSINA V RUIBARBO hE BOSIIÜJ 
produce excelentes resultados eqt »' 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, ^astraljii 
indigestiones, digestiones lentn y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasoj-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa, 
IXJBprincipales raódi^oa lara33;i.i 
Ijoc'e años de éxito crecienos. 
£e vende en tonsa las ooticas de la ísl». 
C. 1985 26-1S 
U N A C H I P O T E I D T I 
NO COIfFnifOIRLA CON EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S A L U D d é l a s S E N O R A S | 
¡PARIS, 8. roe Vlilínne. y en loías las rariacla!-
P U R G A N T E J U L Í E N 
CONFITE VEGETAL. LAXATIVO Y REFRIGERASTE 
Contra el ESTRE:\I«IEiWO 
Este purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las náuseasy gases. Su efecto es nipido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos a h á o m \ n v i \ c * . - t \ P U ñ G A H T E J U L I E H 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niñps íjue no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienno 
y en les principales Farmacias y Droguerías. 
O F 
P A L A C I O 
Alzada resuelta. 
E l Gobernador Provisional ha de-
clarado con l&gfff él recurso de alza-
da estahlociuo por la sonora Asnneión 
Morales de Herrera y la señorita 
Francisca de los mismos apellidos, 
contra la resolucmn del Gobernador 
de la Habana confirmatoria del acuer-
do del Ayuntamiento de' esta ciudad 
cpie les negó el derecho á ser indemni-
zadas del valor de las terrenos corres-
pondientes á los solares 1, 2 y 3 de 
la manzana 20 del reparto de Jiba-
coa. con motivo del acuerdo de dicho 
Ayuntamiento poi' el que se dispuso 
darlb un ensanche de veinte metros 
á la Calzada de la Infanta. 
Y como quieira que entre el perito 
del Ayuntamiento y el de las apelan-
tes no existe acuerdo, se dispone' que 
por la Alcaldía Municipal se proce-
da de conformidad con el artículo 63 
de las Ordenanzas de Construcción. 
Acta aprobada. 
Ha sido aprobada el acta número 
í> de la Convisión de Ferrocarriles, co-
rrespondiente á la sesión celebrada 
el 28 de Agosto último. 
Título. 
Se ha firmado el título de Notario 
de San Antonio de los Baños, á fa-
vor de don Silvestre Anglada y Es-
trada. 
Indulto. 
Ha sido indultada totalmente la pe-
nada Isabel Pérez Ramos. 
Vocal. 
E l Dr. Enrique Varona y Roura, ha 
sido nombrado Vocal de la Junta de 
Patronos del Asilo Padre Valencia, en 
Camagüey. 
S C G R E T A R I A 
d e B O T A D O y J U S T I C I A 
Crédito. 
Se lia concebido un crédito de 
$"301-50 al Presidente de la Audiencia 
de Santa Clara, para'la adquisición 
de muebles con destino á aquel tri-
bunal. 
S E C R E T A R I A D B 
O B R A S P U S b l C A S 
Adjudicación. 
Se ha adjudicado á los señores Suá-
res, Triest Co., las obras de construc-
ción del puente sobre el río Sagua 
la Grande, en Santo Domingo, por su 
oferta de $50,500-56. 
Pliego aprobado. 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la construcción de tres 
kilómetros de la carretera de Reme-
dios á Zulucta. 
Contrato aprobado. 
E l contrato celebrado entre don 
Francisco Diego Madiazo y la Jefa-
tura de Santa Clara, para las obras 
de reparación y ampliación del puen-
te sobre el río Damují, ha sicTo apro-
bado. 
Cesante. 
Ha sido declarado cesante don Juan 
Lyder Lunde. Ayudante primero de 
la Jefatura re Camagüey. 
Nombramiento. 
Don Juan Vierna y Castrillón ha 
sido nombrado eapMl;!/ tercero tempo-
rero afecto a la Jefatura de la Ha-
liana. 
Traslado. 
Ha sido trasladado de Ayudante 
primero temporero a Ayudante se-
gundo de plantilla de la Jefatura de 
Santa ClaraMdon Vicente Biosca. 
1 Ascenso. 
Don Pablo\de la Concepción Her-
nández ha sido ascendido de Oficial 
cuarto á tercero de la carretera de 
Cabanas á Bahía Honda. 
Licencia. 
Se le han concedido 20 días de 1¡-
c--cia por enfermo á don Lorenzo 
Camacho. Oficial cuarto de la Jefa-
tura de Faros. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas negadas. 
Por esta Secretaría se han negado 
las inscripciones de las siguientes 
mareas nacionales, por estar ya re-
gistradas otras de parecida titulación: 
''Sphynx", para distinguir lafr ca-
misas, cuellos y puños que expende el 
señor Alfredo Cohén. 
' ' L a Huelvana." para betún de ta-
bacos, por el señor Vicente Acosta 
Ramírez. 
<<Paí)ó,,, para distinguir el jabón 
clase superior, por el señor Francisco 
'Gras. 
'' Zarzaparrilla,'' "Singer Al e * 
"Kola Champagne." y "Limonada 
Gaseosa", para distinguir aguas ga-
seosas, por el señor Luis Brooks y Ga-
lo, como Gerente de la Sociedad Car-
los Brooks v Co. de Santiago de Cu-
ba. 
" J . A. R.", para distinguir- peras 
de clase extra superior en conserva, 
por los señores José Alvarez (S. en 
Ci) 
"Peach Phosphate," para distin-
gui aguas gaseosas, por los señores 
C. Q. Carvallo y Co. de Santiago de 
Cuba. 
"Limonada," "Cream Soda," pa-
ra aguas gaseosas, por los mismos se-
ñores. 
Marcas de ganado. 
Se ha revocado la caducidad de la 
marca de ganado concedida al señor 
Juan Quesada, concediendo también 
las inscripciones de marcas de los se-
ñores Alejandro Morales, Rafael Mo-
rejón, José A. Garzón, Jeteé Rey, San-
tiago Alemán. Joaquín Docando. Joa-
quín. Llanos, José Peláez, José Ramí-
rez. Juan Ramos, José Mederos, Juan 
Reinco, Trineo Pérez. Xorberto Jimé-
nez. José C. Lazo, Joaquín Milanés, 
José Montero, José Torres, José Her-
nández, -luán Díaz. Joaquín Miranda 
y José Clemente Alemán; asimismo 
se han denegado las marcas solicita-
das por los señores Ramón Céspedes, 
José M. Díaz, José M. Chávez, Satur-
nino Díaz, José Angel Mustelier, Isi-
doro Lauda y José del Toro. 
Inmigrantes. 
E l vapor alemán " Allemannia". de 
la Compañía Hamburguesa America-
na, procedente de Vigo, llegará á este 
puerto sobre el día 19 del actual. Di-
cho vapor trae 167 inmigrrntes. 
C E M E N T O P O E T L A N D " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy. 
E N T R E G A S P R O N T A S m T O D A S C A N T I D A D E S . 
Impkado exclusivamente! Edificio Centro Dapendieate.s 1U.0JJ blej. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Fdificio en construcción para la Lonja (̂ e Viveras, 20,000 barriles. 
A G K N T E S KN C U B A 
C. B. S T E V E N S & Co. T E L . 11.—OFICIOS 19 
c 2022 ' a l t 1 -Sp 
Premiada con medalla de bronce en la Qltima Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
D I A R R E A S C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
I C O S 
Curan I N F A C I B L E 3 I E N T E , en breves días y para siempre 
, —— „ . J X' •""-"I ' - " 
Diarreas crónicas, colerifomes é infecciosas - Catarro iiitestmal-Piite - Cólicas - Disentería 
JAMAS FALLAN, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FAN. DOrOlie Obran GOn m/UI anhíviHuH nintrlin at.-rn nrAnararin 
20-20 Jl 1.T5S1 
r , porqu obra  con más actividad que niñada «tro preparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías. Depósito; AMISTAD 63. 
A . X J 
E l i dea l i ó n i c o g e r t i t a L — T r a t a m i e n t o r a c í i o a i l de las p é r d i d a i 
s e m i n a l e s , d e b i l i d a d s e x u a l é i m p o t e n c i a . 
C^da Frasco l l e v a u n í o l i e t o que e x p l i c a c í a r o y de t a l l ada -
mente e l p l a n que deoa 0038r \ ra ráa par* ale u i / . i r c a m o l a t o é x i t o 
D E P O S I T O S : P a m x c i a s ds S i r r á 7 J o a i S D i . 
y en colas lasboclcas acj'-a.lin* las da la LsU. 
C. 2021 
ASÜWTOS VARIOS 
Á nuestros colegas. 
Nuestro antiguo compañero, soñor 
Hii í'ildez, nos ruegas que, en su nom-
bre, in[presemos de todos los colegas 
de la Isla la remisión de un ojem-
plíir en el más hrove plazo á Villegas 
6, (altos), al objeto de reunir los ti-
tules y referencias de la prensa de 
la Kepública. ya sean periódicos po-
líticos, literarios, profesionales ó Bo-
letines que habrán de íi^urar en el 
directorio especial AGENDA-DÍA RIO, 
correspondiente al próximo mes de 
Octubiv. 
También desea recibir el señor Hi-
ráliíez los nombres del director, ad-
ministrador y redactores efectivos de 
cada periódico. 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY REDÜCITÍCS 
Otero. Colominas y Ca., fotógrafos. 
S2, San Kalael gS; 'releí". 1448. 
26-1S 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
á t iempo E M E R I N 
Droguería S A K K A y Farmacias acreditadas 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o ü s x a J L t a s o t o J L i a . X y c l & 3 a 3 
. C. 2013 :6-is 
Estafa 
Ante la Sala primera de lo crimi-
nal compareció ayer tarde Felipe Ló-
pez, procesado en causa/ procedente 
del Juzgado del Este, seguida por un 
delilo de estafa. 
I^ara este procesado solicitó el se-
ñor Fiscal, teniendo en cuenta lo ac-
tuado durante la vista y considerán-
dolo autor de la estafa que se le im-
putaba, la pena de seis meses de 
arresto mayor con la indemnización 
dve ochenta y nueve pesetas á la per-
son.i perjudicada por la estafa come-
tida. 
Después de informar la defensa, 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, la ^ala dió por terminada 
la vista. 
Lo de Indio y Rayo ] 
Ayer tuvo lugar la quinta sesión 
de la vista de esta causa. Informó el 
letrado, señor Sarraín, defensor del 
procesado Rolo Vasallo, el cual ocu-
pó todo el tiempo que duró la sesión. 
Su informe fué exteilsp, minucio-
so, lenídente á demostrar, rebatiéndo-
la, la doctrina sustentada por el Fis-
cal, y tratando de convencer al tribu-
nal de que su patrocinado era ino-
cente, puesto á que la hora en que se 
cometió el crimen se encontraba en 
riña con los agentes' de la autoridad 
en otra calie. E l señor Sarraín termi-
nó su informe solictando un fallo 
justo que absolviera á su patrocinado. 
Homicidio 
E n la Sala segunda de lo criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral de 
la causa seguida contra Jesús Ro-
dríguez, procesado como presunto 
autor de la muerte de José Fernán-
dez, coaiocido por Joseíto, suceso que 
ocurrió el día 8 de Mayo próximo pa-
sado, en la bodega titulada " L a 
Unión", establecida en la calle de 
San Joaquín esquina á la de San 
Juan de Dios, de la villa de Guana-
bacoa. 
Terminado el desfile de los testi-
gos y practicada que fué la prueba 
pericial, el representante del ininis-. 
terio público procedió á retirar su 
acusación en vista de que el procesa-
do al dar muerte al interfecto había 
obrado en defensa propia. 
L a Sala en su vista dió por termi-
nado el juicio para sentencia. 
Atentado 
Ante el mismo tribunal también 
compareció ayer Adriano Aguirre, 
procesado en causa instruida por un 
de lito de atentado á un agente de la 
autoridad. 
E l señor Fiscal, en su informe, pi-
dió .que se le impusiera á este proce-
sado la pena de un año, diez meses y 
veintiún días de prisión, con pl abo-
no de toda la prisión preventiva, y 
con la indemnización de treinta peso^ 
moneda oficial. 
Su defensor trató de llevar al áni-
mo del tribunal la inocencia de su de-
fendido, el cual, á su juicio, debía ser 
absuelto. 
Condenado 
L a Sala segunda, en sentencia que 
dictó ayer, condena á Manuel Salga-
do Basterio á la pena de ocho meses 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de homicidio por impru-
dencia temeraria. 
' E l procesado 'también deberá in-
demnizar á la familia del niño muer-
to á consecuencia del atropello del 
tranvía que guiaba, en la cantidad de 
ochocientas pesos. Si el procesado no 
pudiera satisfacer el importe de la 
indemnización, la responsabilidad, 
subsidiaria quedará á cargo de la 
Compañía de Tranvías de la Habana 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sección primera de lo criminal 
Contra Francisco.^ Podadera, por 
estafa. Ponente, Latorre. Fiscal. Gu-
tiérrez. Defensor M. Vivanco. Juzga-
do Este. 
Sección segunda de lo criminal 
Contra Dámaso Martínez, por ase-
sinato. Ponente, Bordenave. Fiscal, 
Pino. Defensor Lámar. Juzgado Ma-
rianao. 
Contra José Méndez, por incendio. 
Ponente, García Ramis. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Pina. Juzgado Maria-
nao. 
Sala de lo Civil 
Menor cuantía, promovida por 
Francisco Loreto y Josefa Plá, con-
tra Felipe Tariche. Ponente, Hevia. 
Juzgado Eate. 
Manuel Villar y Gañete. Contencio-
so--administrativo. Ponente, Elcid. 
Juzgado, Audiencia. 
*' Cado Cuadro Habla por S i . " 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
| Millares de mujeres de todas eda-
des y condiciones sucumben y son 
víctimas de un penoso estado de 
postración debido á que tienen afec-
tados los ríñones y no lo saben. Se 
consume la vitalidad,, se destruyen 
los nervios y se hacen imposibles el 
descanso, sueño y desempeño de los 
quehaceres domésticos. 
Muchas pacientes toman medici-
nas para ** Males peculiares de mu-
jeres" y al no recibir alivio con-
cluyen por perder la esperanza. Y 
después de todo, es tan fácil curarse 
si se adopta el debido tratamiento! 
Prolongada negligencia significa 
Diabetis ó Mal de Bright. 
Cuantas mujeres hay aparente-
mente saludables que empiezan por 
hallar los quehaceres de la casa una 
carga demasiado pesada ; que están 
siempre rendidas, irritables y abati-
das, y que sufren con frecuencia 
desvanecimientos, dobres de cabeza, 
dolor en la espalda y costados, reu-
matismo y de irregularidades de la 
orina. Siempre están sufriendo, pero no enfermas lo bastante para guardar cama 
y esperan a que la indisposición pase sin medicinarse. 
Mas la causa queda. Los ríñones siguen enfermos y el mal vuelve, cada vez 
en forma mas grave. Los ríñones se han congestionado de alguna manera, se han 
irritado ó inflamado y no pueden climiar el ácido úrico y demás venenos de la sangre. 
Estos venenos están atacando los nervios, músculos y otros órganos vitales. 
Atacad la raiz del mal y curad los ríñones. Usad una medicina que se intenta 
exclusivamente para los ríñones — las Pildoras de Foster para los ríñones. Este 
remedio alivia prontamente los ríñones cansados y les dá nueva vida y vígoti. 
Los venenos desaparecen de la sangre y los dolores, achaques y nerviosidad se 
desvanecen. Las Pildoras de Foster para los ríñones son recomendadas por 
gentes que han tenido ocasión de experimentar su mérito y eficacia. 
L a Sra. Dofía Narcisa Puig de Morejon, domiciliada 
en el tf. 54 de la calle de Gervasio, ciudad de la Habana, 
Cuba, nos comunica lo siguiente relativo á su caso de en-
fermedad de los ríñones: UA los tres días de estar usando 
sus buenas Pildoras de Foster para los ríñones sentí nota-
ble alivio y en cuatro meses de tratamiento, aunque no con 
la debida constancia, puedo decir que se halla mi salud 
hoy completamente restablecida. Los penosos dolores de 
cabeza, mareos y aquella desanimación que me aquejaban 
han desaparecid'o y mi salud actual es bastante satisfacto-
ria, gracias á las Pildoras de Foster, aunque me queda al-
go, debido á acumulación de gases, que siguiendo sus in-
dicaciones intento combatir con sus Pildoras Antibiliosas 
de Doan." 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, i 
quien la solicite. Foster-McCIelIan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A. 
D I A R I O D E L A M A P T N A - E d i c i ó n Je la m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 11 de 19ÜV 
C R O N I C A 
E L R E G R E S O 
I T . . . . c u á n t a a l e g r í a f u é l e í d a la 
v e n t u r o s a «-arta en l a <|H<' ''1 ja<*iano 
a n u n c i a b a á sus a n c i a n a s p a d r e a SU 
r e g r e s o . L á - r i m a s c n . a í i a . l a s deJ 
a l m a l l o r a r o n k)8 s .n . - i l los a k l c a i u » s 
a l s e n t i r s e tan ( l id io sos . 
I b a n á v r j l e a i i / a i l a s l u d a s sus as-
p i r a c i o n e s de MI v i d a , todos los anhe-
los de sn c o r a / . ó n . 
L l c í r a n ' a el liij<> a m a d o , an&iop^ J e 
e a r i c i a É p a t e r n a l e s ; -era tan n i ñ o 
a u a n d o se viq p r i v a d o de e l l a s ! E a -
tr - ' . -har ia ido t n e r t c i n e n t c c o n t r a s u 
amoroso c o r a / ó n . p o d r i a n c o n t r i n -
p l a r l e e x t a s i a d o s y e s c u c h a r de sns 
m i s m o s labios ( lu ices y b a l a g ü e ñ a s 
f r a s e s de e o n a u e l ó . 
YA v a p o r que c o m l u c i a al tan espe-
i-ado v i a j e r o , c r u z a b a tos m a r e s en 
d i r e c c i ó n á la p l a y a n a t i v a ; el h i j o 
í e ü / s e n t í a i n e r t e e m o c i ó n al a p r o -
x i m a r s e á sn a m a d a p a t r i a , al h o g a r 
q u e r i d o (pie t a n t a s veces v i ó en sue-
ñ o s . 
M u c h o s e r a n los r e c u e r d o s (pie e u 
l a m e n t e d e l i n d i a n o se a g o l p a b a n . 
M a r c h ó m u y n i ñ o á t i e r r a s p a r a é l 
d e s c o n o c i d a , a d o n d e le g u i a b a l a so la 
i d e a de m e j o r a r s u h a s t a en tonces 
m i s e r a b l e v i d a , y p o d e r m á s t a r d e , 
con el f ruto de sns es fuerzos , r e t i r a r -
se á sn pueb lo n a t i v o p;ira v i v i r en é l 
t r a n q u i l o y h a c e r f e l i ce s en sus ú l -
t imos a ñ o s á los que le d i e r o n el ser . 
H e r m o s o d í a ; ni u n a s o l a nube em-
p a ñ a el o t r a s v e c e s e n t o l d a d o c ie lo 
de n u e s t r a r e g i ó n . 
L a s c a m p a n a s de la ig les ia p a r r o -
q u i a l , l l a m a n á los fieles, con sus a le-
g r e s r e p i q u e s , á l a m i s a so lemne . E l 
e s t a m p i d o de los cohetes r e s u e n a p o r 
los v i l les y c a ñ a d a s a v i s a n d o á los 
m á s d i s t a n t e s . L a g a i t a y e l t a m b o r 
r e c o r r e n l a s a n g o s t a s c a l l e j u e l a s d e l 
p u e b l o . L o s Heles, r e s p o n d i e n d o p r e -
s u r o s o s ai l l a m a m i e n t o , c o r r e n en b u -
l l i c i o s o s g r u p o s h a c i a l a p a r r o q u i a l 
i g l e s i a ; h a n s a l i d o - d e l fondo de los 
b a ú l e s los v e s t i d o s de l a s g r a n d e s 
fiestas y l a a l e g r í a y l a s a t i s f a c c i ó n 
d i b ú j a n s e en todos los s e m b l a n t e s : es 
d í a de r o m e r í a . 
' T o v i a l i n d i a n o fe l i z i r c o n sus p a -
d r e s d i c h o s o s c a m i n a n d o t a m b i é n 
h a c i a é l t e m p l o ; y o he c r e í d o a d i v i -
n a r e l m u n d o de r e c u e r d o s que c r u z a -
r o n p o r s u i m a g i n a c i ó n y y o he p a r -
t i c i p a d o de l a f u e r t e e m o c i ó n que p a -
d r e s é h i j o h a b r á n s en t ido a l p o s t r a r -
se o t r a v e z de r o d i l l a s ante a q u e l l a 
V i r g e n á q u i e n e n c o m e n d a r o n a l po-
bre e m i g r a n t e la v í s p e r a de s u p a r t i -
d a y como e l los o r é c o n f e r v o r . . . 
P a l m i r a P a l a c i o . 
LOS R E T R A T O S DE MAS GUSTO 
D e s d e $2 m e ^ a docena . T l s p e c i a l r 
d a d de O t e r o , C o l o m i n a s y Cpa. 
'óít, S a n R a f a e l 3 3 , 
T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
E l V e i d e 
Conf ieso m i i g n o r a n c i a . L a l e t r a 
m u e r t a de los l i b r o s no h a b í a s a b i d o 
e n s e ñ a r m e lo que ,es u n monte 
g r a n d e . 
Y o c r e í a que a s í como los j u g u e -
tones c a b r i t o s se p a r e c e n á sns b a r -
b u d a s m a d r e s y los p e q u e ñ o s l e c h o n -
c i l l o s se a s e m e j a n á los obesos c e r d o s 
de l a r g a s o r e j a s y b l a n q u í s i m o s d ien-
tes , a s í los m o n t e s y l a s c o l i n a s se 
p a r e c í a n á las m o n t a ñ o s i n m e n s a s 
que h i e r e n con a g u j a s de n i e v e la 
c ú p u l a a z u l de los c ie los . H e a q u í 
m i e r r o r : s u p o n í a que en tre lo pe-
q u e ñ o y lo g r a n d e no h a y m á s 
d i f e r e n c i a q u e el t a m a ñ o . . . y ÍÍSÍ es 
g e n e r a l m e n t e . ¡ P e r o q u é d i f e r e n c i a 
« n t r e lo p e q u e ñ o y lo i n m e n s o ! 
H e v i s to de c e r c a e l f o r m i d a b l e 
c o l o s o : c a p r i c h o s a s n u b e s o c u l t a b a n 
l a s n e v a d a s f a l d a s , y e s t a b a n b a j a s co-
m o h u m i l l a d a s ante t a n t a g r a n d e z a ; 
y p o r e n c i m a de l a s nubes , como s i 
flotase en e l e s p a c i o l a e n h i e s t a c u m -
b r e d e l T e i d e a b r í a e l c i c lo y c e r r a b a 
e l p a n o r a m a . N u n c a he v i s to t e r m i -
r a r u n h o r i z o n t e de u n a m a n e r a m á s 
m a g n í f i c a . E n m i p a R d e t r á s de u n a 
c u m b r e h a y o t r a c u m b r e ; d e t r á s de 
u n a c o l i n a o t r a c o l i n a y e n c i m a de 
l a s c r e s t a s de las s i e r r a s e s t á n s i em-
p r e los f e s tones de los c e l a j e s . 
í Q u é t i e r r a es C a n a r i a s que e s t á 
m á s a l t a que el c i c l o ? A p r i m e r a v i s t a 
p a r e c e q u e a l l í t e r m i n a l a m a n s i ó n 
e n que se v i v e y que d e t r á s de l v o l -
c á n se a c a b a la c r e a c i ó n y empieza 
D i o s . 
¡ C ó m o b r i l l a aque l g i g a n t e ! Y es 
f r í o y es a r d i e n t e . Y atrae, y a t e r r a . 
¡ T e i d e . eres como los h i j o s de los 
m e n c u i e s . t i enes el e x t e r i o r de n ieve 
y el a l m a de f u e g o ! M i r á n d o t e á t í 
c o m p r e n d o el h e r o í s m o de P l i n i o . 
aque l sab io poeta que m u r i ó p q r es-
c r u t a r los s e c r e t o s V e s u b i o : en-
t i endo la l o c u r a de E m p é d o c i c s que 
se a r r o j ó r] c r á t e r del E t n a . . . y 
s iento a m o r inmenso á la m a d r e N a -
t u r a l e z a v p"netro en el e s p í r i t u de 
los que s u f r i e r o n m a r t i r i o por la 
• a n t a c a n s a de c o n o c e r el globo en 
que v i v i m o s ' C o l ó n , a t r a v e s a n d o el 
s o l i t a r i o A t l á n t i c o : M a g a l l a n e s , m u -
r i e n d o por e x p l o r a r una i s l a ; L a P e -
rouse ; p e r d i d o p a r a s i e m p r e en la 
i n m e n s i d a d del P a c í f i c o , y L i v i n c r s t o -
ne. s u c u m b i e n d o á la t e r r i b l e l i ebre , 
en las o r i l l a s del l l e i i i ruolo . en l a s 
e n t r a ñ a s del •ontinente negro . 
¡ T e i d e . a l contemplarte , h y y que 
c a e r de r o d i l l a s como c a y o .^u inbo ld 
c u a n d o te v i ó por vez p r i m e r a , y 
a s í de hino.jos r e c o r d . i r los l ibros s a -
g r a d o s y e s c u c h a r l a eloeueijei;; de 
t u exccl .sa c u m b r e (pie parece de-
ei '-nos: " ¡ G l o r i a á D i o s en l a s a l t u -
r a s ! " Y n u e s t r a p e q u e ñ e z c o i i f c s ' . i -
" ¡ P a z en l a t i e r r a á los h o m b r e s ! " 
jóse B E R X A L . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A G O S T O 
D e t o r o s . — C o g i d a d e l V a q u e r i t o . — 
C o g i d a d e l R e g a t c r i n , C o g i d a y 
m u e r t e de P e s a d a s . 
[nicia.se eta B s p a n a un m o v i m i e n t o 
de o p o s i c i ó n á las c o r r i d a s de t o r o s ; 
l a c a u s a i n m e d i a t a es el g r a n n ú m e r o 
de cog idas qi; ha h a b i d o en estos 
ú l t i m o s d í a s , c o g i d a s e n t r e l a s c u a l e s 
las m á s no tab le s fueron las de los 
tres toreros m e n c i o n a d o s . 
l i e a q u í como la s ref ieren los d i a -
r i o s de l a corte; m a d r i l e ñ a : 
G u a d a l a j a r a 18. 
K e c í b e n s e no t i c ia s da que en el 
pueblo de E & i h u e g a , donde a c t u a l -
mente se c e l e b r a n la s fiestas de s u 
P a l r o ñ a , ha s u f r i d o uiu, cog ida de 
bas tante c o n s i d e r a c i ó n el d i e s t ro se-
v i l l a n o J o s é A g u i j a r ' ' V a q u e r i t o " , 
c o n t r a t a d o p a r a la c o r r i d a (pie h a b í a 
de c e l e b r a r s e a y e r . 
D i c h o e s p e c t á c u l o se v e r i f i c a en l a 
p laza m a y o r del pueblo , donde se 
c o n s t r u y e n t end idos y v a l l a s de m a -
d e r a . 
H a y l a c o s t u m b r e de l i d i a r por l a 
m a ñ a n a un toro , (pie l l a m a n de l 
a g u a r d i e n t e , fes te jo qiW Viene á s e r 
el p r ó l o g o de la c o r r i d a q u é se ce-
l e b r a por l a t a r d e . 
A w r m a ñ a n a f u é so l tado el t >ro 
de l a g u a r d i e n t " . un bicho de m u c h a s 
a r r o b a s y bien a r m a d o . A l i n t e n t a r 
^ V a q u e r i t o p a r . le los pies, r e s b a l ó 
en u n a p i e d r a , c a y e n d a al suelo , y 
c u a n d o s e iba á i n c o r p o r a r f u é co-
gido por el u o r n ú p c t o (pie le v o l t e ó 
a p a r a t o s a m e n t e . 
U n g r i t o de h o r r o r e s c a p ó de to-
dos los e s p e c t a d o r e s . 
C u a n d o f u é r e c o g i d o el d e s g r a c i a -
do d i e s t r o , que l a n z a b a desgarradores , , 
a l a r i d o s , p u d o o b s e r v a r s e que h a b í a 
r e c i b i d o u n a h o r r i b l e c o r n a d a en la 
r e g i ó n g l ú t e a , c o n g r a n d e s desga -
r r a m i e n t o s de t e j idos , efecto de h a -
ber le c a m p a n e a d o el toro. 
C o n d u c i d o á s i t io a d e c u a d o , f u é re -
conoc ido por v a r i o s m é d i c o s que le 
a p r e c i a r o n u n a h e r i d a bas tante pro-
f u n d a que d i a g n o ^ . . ^ . >n de g r a v e . 
P í c e s e que le f u é i n t r o d u c i d a u n a 
s o n d a de 14 c e n t í m e t r o s s in que se 
e n c o n t r a s e el l í m i t e de l a h e r i d a . 
F u é p r e c i s o s u s p e n d e r l a colorida 
y t e l e g r a f i a r á M a d r i d c o n objeto de 
c o n t r a t a r o tro d i e s t r o que se t r a s l a -
d a r a á B r i h u e s r a . donde se h a cele-
b r a d o e s t a t a r d e l a s u s p e n d i d a fiesta, 
s u s t i t u y e n d o a l t o r e r o h e r i d o el es-
p a d a A l v a r a d i t b . 
H a s t a a h o r a no se h a n r e c i b i d o no-
t i c i a s de n u e v a s d e s g r a c i a s , a u n 
c u a n d o son de e s p e s a r n a d a s l a s m a -
l a s c o n d i c i o n e s de l a p l a z a y lo g r a n -
de los b ichos . 
B i l b a o 1S. 
L a c o r r i d a de los M i u r a s h a s ido 
el g r a n é x i t o de a c i e r t o de l a em-
p r e s a . M i e n t r a s los g r a n d e s toreros 
e s t a b a n en B i l b a o l u c h a n d o con los 
P a r l a d é s . a q u í h a b í a n de b r e g a r con 
ocho M i u r a s c u a t r o t o r e r o s de esi e-
r a n z H s : C o c h e r i t o de B i l b a o e r a e l 
s u p r e m o a l i c i e n t e de la s o c i e d a d em-
p r e s a r i a p o r h a b e r s e este a ñ o q u e d a -
do f u e r a de l a c o m b i n a c i ó n con las 
c o r r i d a s de s u t i e r r a . L e a c o m p a ñ a -
b a n C o n e j i t o , K e g a t e r í n y M a z a n -
t i n i t o . E r a e s t a u n a c o r r i d a m u y poco 
p i a d o s a p o r t r a t a r s e de los M u i r á s 
y p o r h a b e r l a h u i d o h á b i l m e n t e los 
t o r e r o s de s e s e n t a c o r r i d a s . 
P e r o u n p e r c a n c e q u i t ó el m a y o r 
a l i c i e n t e á l a fiesta : C o n e j i t o no p e d í a 
i r . como no p u d o i r á C i u d a d R e a l , 
y le s u s t i t u y ó V i c e n t e P a s t o r . E s t e 
c o n t r a t i e m p o m u y sens ib le , p;»r t r a -
tar se de u n t o r e r o de m u c h o c a r t e l 
a q u í , h a d a d o l u g a r al é x i t o de otro 
t o r e o modes to y v a l i e n t e c o m o é l . 
V i c e n t e P a s t o r , el a n t i g u o C h i c o 
de l a B l u s a , se h a t e ñ i r l o que m a t a r 
c u a t r o toros , t res de e l los de M i u r a 
y o tro d e C a r r i q u i r i , p o r h a b e r s ido 
r e t i r a d o j u s t a m e n t e u n b i c h o de l a 
a n t e r i o r v a c a d a , por m o s t r a r s e re sen-
t ido de los c u a r t o s t r a s e r o s . 
d i e s tro 
la re-
ía t r á -
A este i n v á l i d o s u s t i t u y ó otro b i cho 
d c - C a r r i q u i r r i . que h i r i ó á B e g a t e r m 
al m u l e t e a r l e , e n g a n c h á n d o l o p o r e l 
brazo d e r e c h o y za rander indolo y 
d e r r i b á n d o l o ^ L a h e r i d a del t o r c i ó 
m a d r i l e ñ o no t iene g r a n i m p o r t a n c i a . 
S a n l ú c a r de B a r r a p i e d a 18. 
H o y {ÍC j u g a l i a n seis M i u r a s á 
c a r g o de los d i e s t ros P o s a d a s v 
44 C o r c h a i t o " . 
E l p r i m e r o era b e r r e m í n en n e g r o : 
r e c i b i ó v a r i a s v a r a s ; l u c i é n d o s e los 
m a t a d o r a s en los qui tes , 
A la hora do la m u e r t e . P o s a d a s 
l i i / o una b u e n a f a e n a ; pero se d is -
t r a j o , y en u n a c o l a d a s u f r i ó u n a 
cog ida e m o c i o n a n t e , que p r o d u j o e n 
el p ú b l i c o u n a i m p r e s i ó n i n t e n s í -
s i m a . 
L o s especl a d o r e s a b a n d o n a r o n la 
p laza s in e s p e r a * el resto de l a co-
r r i d a . 
L a h e r i d a r e c i b i d a por el 
in teresa diez c e n t í m e t r o s de 
g i ó n i n f r a i h o i d e a . p e r f o r a n d o 
q u e a . 
A l t e r m i n a l - l a c o r r i d a , y a d é no-
"he. le f u e r o n a d m i n i s t r a d o s los S a n -
tos Oleos . S u es tado , s e g ú n el d i c t á -
men de l m é d i c o S r . L ó p e z B a U c s t e -
ros . es d e s e s p e r a d o . 
T é m e s e de un ibomento á otro un 
funesto d e s e n l a c e . 
" ( ' o r c h a i t o " m a t ó los se is toros., 
q u e d a n d o en la b r e g a r e g u l a r m e n t e . 
S a n l ú c a r de P a r r a m e d a LO. 
E l e s tado de P o s a d a s s i g u e s i endo 
g r a v í s i m o . ; 
C o n t i n ú a en la e n f e r m e r í a U;J l a 
p l a z a , por h a b e r s ido impos ib le t r a s -
l a d a r l o . 
D u r a n t e la noche le h a n a c o m p a -
ñ a d o , a d e m á s del ('Mcultat i vo. d o n 
J o s é y l ) . B a r t o l o m é L ó p e z ba l l e s te -
ros, el- d i e s t ro " S e r r a n i t o " . la c u a -
d r i l l a , la f a m i l i a y a l g u n o s amibos . 
C o n f n e n e n e i a le v i s i t a n el g a n a -
dero M i u r a . el * * A l g a b e ñ o " . K m i l i o 
T o r r e s y otros d i e s t ros que ¡pá*ari l a 
t e m p o r a d a en esta . 
S e r e c i b e n n u m e r o s o s t e l e g r a m a s 
i n t e r e s á n d o s e p o r e l e s tado de l to-
r e r o . i 
S a n L ú c a r de P a r r a m c d a 20. 
E l t e r r i b l e p r o n ó s t i c o de la C i e n c i a 
m é d i c a se h a c u m p l i d o . 
E l i n f o r t u n a d o n o v i l l e r o P'aust ino 
P o s a d a s r i n d i ó s u a l m a dos d í a s des-
p u é s de h a b e r r e n d i d o el c u e r p o des-
t r o z a d o p o r el as ta df u n toro de 
M i u r a . 
L a m u e r t e del d e s g r a c i a d o e s p a d a 
s e v i l l a n o o c u r r i ó á l a s doce de l a 
ú l t i m a noche , s e g ú n t e l e g r a f í a n de 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a . 
E l m a l o g r a d o torero , m o m e n t o s a n -
tes de e x p i r a r , v io a l g a n a d e r o M i u -
r a y le e n c a r g ó que no a b a n d o n a s e 
á. s u p a d r e . 
M i u r a le c o n t e s t ó que no h a b l a s e 
de eso y q u e t u v i e r a c o n f b n z a en 
D i o s . 
E l c a d á v e r s e r á e m b a l s a m a d o y el 
m i é r c o l e s se le t r a s l a d a r á á S e v i l l a . 
P o s a d a s v i n o por p r i m e r a vez á M a -
d r i d e l a ñ o a n t e r i o r á p r i n c i p i o de 
t e m p o r a d a . 
E l " c a r t e l " lo c o n s i g u i ó en l a s dos 
p r i m e r a s c o r r i d a s . B i e n es v e r d a d 
que d e n t r o d e l m u c h a c h o h a b í a un 
t o r e r o con i n t e l i g e n c i a y ar t e . 
S u j u e g o de b r a z o s , e l e g a n t r i m o , 
y de c i n t u r a a b a j o , sus p a r a d a s con 
e l c u e r p o d e r e c h o , s u s e r e n i d a d con 
la m u l e t a , todo le h a b í a g r a n j e a d o 
el a f é c t b del p ú b l i c o ex igente (¡o l a 
C o r t e . 
E l d í a 8 de - lul io un toro de O l e a , 
a l que h a b í a pasado de m u l e t a a d -
m i r a b i e m e n t e . l é d i ó u n a t r e m e n d a 
c o r n a d a en el v i e n t r e \ ca^cbio de 
u n v o l a p i é m a y ú s c u l o . 
P o s a d a s e s tuvo g r a v í s i m o ; pero 
s u e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a v i ta l le p-iso 
b ien p r o n t o en c o n d i c i o n e s d e v o l v e r 
a l r u e d o . 
R e a p a r e c i ó en la s e g u n d a tempo-
r a d a de n o v i l l o s ; pero con a l g u n a 
f a l t a de, f a c u l t a d e s , (pie l e i n d u c í a á 
no conf iarse d e m a s i a d o 
L a ú l t i m a vez que l i d i ó en M a d r i d 
f u é el d o m i n g o 11 del c o r r i e n t e . E l 
g a n a d o e r a de V e r a g u a . 
F a u s t i n o P o s a d a s e r a h i j o de l 
g u a r d a que a l l á en S e v i l l a c u i d a d ¿ 
la d e h e s a de T a b l a d a , en donde se 
Veri f ican los e n c i e r r o s de los toros 
a n d a l u c e s . 
P r á c t i c o en el torco de c a p a y c o n 
el firme p r o p ó s i t o de d e d i c a r s e á í a 
l i d i a de reses b r a v a s , e m p e z ó P o s a -
d a s ^ f r e c u e n t a r la B s c u é l f l T a u r i n a 
que f u n d ó en S e v i l l a el f a m o s í s i m o 
" C u t r i t o " . 
A l l í m a t ó a l g u n o s b e c e r r o s con a r l e 
y b r a v u r a , y en 1902 s a l i ó por vez 
p r i m e r a en l a p l a z a s e v i l l a n a , a l t e r -
n a n d o con • ' C a m p i t o s " ' y ' T u l g u i t a " 
D e s p u é s t o r e ó en Zafra . , en A l c a l á 
y en H u e l v a , y a l fa por el a ñ o 1Í30.5, 
a c t u ó como b a n d e r i l l e r o en la c u a -
d r i l l a de " B o n a r i l l o " y con él f u é á 
L i m a , donde a c t u ó con s u ina. -stro 
en c a l i d a d de s o b r e s a l i e n t e . , 
D e s d e L i m a v o l v i ó á S e v i l l a y de 
a l l í á l a C o r t e . 
P o s a d a s era v e r d a d e m n e n t e u n a 
esperan/.;) del toreo. 
¡ D e s c a n s e en paz el pobre m u c h a -
c h o ! 
R o b o á l a T a b a c a l e r a , — T r e s dete-
n idos . 
E l i n s p e c t o r de P o l i c í a de l d i s t r i t o 
de C h a m b e r í s e ñ o r H u e r t a , que p o r 
lo v is to se d e d i c a con e s p e c i a l i d a d á 
d e s c u b r i r l a d r o n e s de tabaco , y c o n 
m u y buen é x i t o p o r c i er to , ha p r a c t i -
cado otro s e r v i c i o en f a v o r de la C o m -
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , de-
t en iendo á t re s p e r s o n a s que negoc ia -
b a n con t a b a c o r o b a d o á d i c h a C o m -
p a ñ í a . 
E l r e f e r i d o i n s p e c t o r s o l i c i t ó d e l 
J u z g a d o de g u a r d i a v a r i o s m a n d a -
mientos j u d i c i a l e s p a r a p r a c t i c a r a l -
g u n o s r e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s , los que 
le f u e r o n c o n c e d i d o s . 
I n m e d i a t a m e n t e se presento en u n 
c a f é b u ñ o l e r í a e s tab l ec ido en la c a l l e 
del i m p a r ó , n ú m e r o 84, p r a c t i c a n -
do u n r e g i s t r o que d i ó p o r r e s u l t a d o 
el h a l l a z g o de g r a n c a n t i d a d de pa-
quetes de p i c a d u r a . 
E l d u e ñ o del e s t a b l e c i m i e n t o l ú e 
c o n d u c i d o á la C o m i s a r á , en u n i ó n 
de los p a q u e t e s de t a b a c o . 
D e s p u é s p r a c t i c ó o tro r e g i s t r o en 
el d o m i c i l i o de J o s é G o n z á l e z , Z u r i -
ta n ú m e r o 43. donde t a m b i é n se en-
c o n t r ó m u c h o t a b a c o , y por ú l t i m o . el 
c i t a d o i n s p e c t o r d e t u v o á J u a n a G a -
l l a r d o ; o p e r a r l a de la F á b r i c a de T a -
bacos , (pie e r a la (pie s u r t í a el t a b a c o 
á los a n t e r i o r e s s u j e t o s , r e p a r t e u d o s e 
en tre todos el p r o d u c t o d é la v e n t a . 
D e s p u é s de f o r m a d o el a t e s tado , 
p a s a r o n los de ten idos n d i s p o s i c i ó n 
d e l J u z g a d o de g u a r d i a . 
U n n u e v o t r a s a t l á n t i c o . 
Q ¿ ¿ i a 1 8 . — S e v e r i f i c a r o n c o n é x i t o 
i n s u p e r a b l e l a s p r u e b a s o f i c ia l e s de l 
v a p o r ' ' S a n G e r m á n , " c o n s t r u i d o e n 
l a f a c t o r í a que t iene l a T r a s a t l á n t i c a 
p a r a o b r a s de l p u e r t o . 
A s i s t i e r o n a l ac to t o d a s las a u t o r i -
d a d e s l oca l e s y los i n g e n i e r o s d e l 
p u e r t o y O b r a s P ú b l i c a s . 
A bordo de d i c h o buque se c e l e b r ó 
un a l m u e r z o , al f i n a l de l c u a l , el go-
b e r n a d o r c i v i l p r o n u n c i ó un e locuen-
te b r i n d i s , f e l i c i t a n d o á los o b r e r o s é 
i n g e n i e r o s g a d i t a n o s por l a p e r f e c t a 
o b r a <pie a c a b a n de c o n s t r u i r en a q u e l 
c e n t r o de c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s , s i n 
i gua l en E s p a ñ a . 
F e l i c i t ó e x p r e s i v a m e n t e al r e p r e -
s e n t a n t e de la T r a s a t l á n t i c a , r o g á n -
dole t r a n s m i t i e r a la f e l i c i t a c i ó n a l 
m a r q u é s de C o m i l l a s . 
D e s p u é s de o tros b r i n d i s i g u a l m c n -
Proriun,ió te e n t u s i a s t a s , el l o g o n e n 
u n o d a n d o g r a c i a s en n o m b n 
obreros . 
L a s p r u e b a s h a n s u p e r a d o én su 
s u l t a d o á l a s c o n d i c i o n e s e x i g i ^ 
el c o n t r a t o . 
F a l l e c i m i e n t o d e l d u q u e de Arévalo 
J a c a ig, * 
S e g ú n n o t i c i a s que a c a b a n de r e / 
b irse de P a n t i c o s a , á las diez de ? ' 
a e c h é de a n t e a y e r f a l l e c i ó e0 af * 
b a l n e a r i o el d u q u e de A r é v a l o u 
R e y . Uel 
A n t e a y e r m i s m o , d e s p u é s de ah)i>J 
z a r , s u b i ó al a u t o m ó v i l de su p r ó p ^ 
d a d y m a r c h ó á l a e s t a c i ó n de Sab¡' 
ñ a ñ i g o . 
R e g r e s ó a l b a l n e a r i o s in novedad 
c e n ó como de o r d i n a r i o ; pero p0c'0 
d e s p u é s se s i n t i ó ind i spues to . 
D e t a l m a n e r a a u m e n t ó la grave 
d a d , que m e d i a h o r a d e s p u é s de \ M 
c i a r s e la i n d i s p o s i c i ó n , d e j ó fle eral 
t i r el j o v e n d u q u e . 
S n m u e r t e h a s ido m u y sentida en 
el b a l n e a r i o , que f r e c u e n t a b a hace 
a ñ o s . 
E l c a d á v e r s e r á e m b a l s a m a d o 
r a t r a s l a d a r l o á esa cor te . 
D o n A r t u r o P a r d o y M a n u e l do Vi . 
l l e n a , d u q u e de A r é v a l o del R e y y ba. 
r ó n de M o n t e V i l l e n a , e r » a c t u a í m e n . 
te s e n a d o r de l r e i n o , c o n c e j a l y te-
n iente a l c a l d e del d i s t r i t o del Centro, 
. d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIAKTES-BANQO£R33. 
R é C i b i i n o . 8 o n i e n e s »le c o m p r a y v e n t a uo cofias c l a s e s d e l i ó n o s y V a -
l o r e s c c f i z a b i e s e u l o » U l e r e a r l o s d e S e w Y o r k ; , C a u a d i . , L o u c í r e s , y e n e l 
d e ia H a b a n a , p n a K e u t a y t a m b i é n e u c s p e e u í a c i o u e s c o u d i e z p u n t o * d e 
L a s c o t i z a c i o n e s c í e l a BoJ<a d e N e w Y o r k s o n e n v i a d a s por lo* 
S e ñ o r e s A l i Ü e r y C o m p . , B r o a d w a y ÍSÍ>. 
c 119 rú2-ó e: 
S A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
1 3 ; . a . : b . / a . ¡ i s r - A . . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 0 r : A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DB L I S F J j ü J S í 3 [ , S H I 8 i i ) l i í i l B i n 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
d e s é 1. d e l a C á m a r a . 
S a n a s E . d e A i r a r é . K h a s .Vliro. M a r c o s C a r v a j a l . 
M i g u e l M e n d o z a . F e d e r i c o d e Z a l d o . L e a n d r u V á i d a * . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e p j i r o s s o o r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s o d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
145 a 78-J.Il 
cabl i : 
-ADAMS" 
H A B A N A 
T118 M i Mmmi Co. Teléf. 109. Banco Nacional 
oe Cuba. 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
0 ( o a a . t i T S i t x s t a . s o r x s o ^ O - O i x o 
&'e bacen cargo de los planos é instalación completa de plantas para ladrillos, de el* 
boíar toda clase de antdera, trituradoras, tabriuaute de fiaeos. cnocoiatas, dulces y p i 
naderías , plantas de regadío para vegas de tabaco y todas siembraí . 
C o i f t r a t i s i r t s d e m a t e r i a l p a r a t e r r o c a r r i I e ¡ * , í n ^ e u i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i u a 
• i usted de¿ea una máquina de cualquier clase ó marca, p íd ino* catilo^os y prajioi 
\ ah ^ran tiempo y dinero, si eedirige a nosotroi. Vendemos maquinar iaá plnzos. C. 2024 26-1S 
E m p r e s a s l e r c a n í i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
B a n c o A g r í c o l a de P u e r t o P r í n c i p e 
Por d ispos ic ión del Sr. Presidente y con 
objeto de reformar los Estatutos de est» 
Panro, se cita & los señores Accionistas. qu0 
lo sean con tres mese» de antelación y ao. 
tualmente posean cinco ó más accloneB, p». 
ra la Junta General Extraordinaria quo de. 
berá celebrarse el día 25 del corriente meg, 
á las 4 de la tarde en la casa de Amargura 
número 23. 
Habana, Septiembre 9 de 1907. 
Dr.* Mario Rfcio, 
Secretario Contador (interino) 
14882 5-11 
" E L filARBIAf 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d t 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ú -
b l i c a d e C u h a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R á u ; 
H E R C á O E f t E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 2018 2(i-18 
E S C U E L A P R E P A R A T O R I A 
Y C O M E R C I A L 
(Folo admite internos) 
t l e c o n o o i d a p o r l a f a -
m o s a 
ÁCADEMIá DE INGE-
NIEROS DE T R O Y . N . Y , 
D E N O M I N A D A 
M i 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
S o m o s u n a P K K P A K A T O K I A O F I -
C I A L p a r a e s t a A c a d e m i a . 
Para informes ó prospectos dirigirás: 
E n Inglés , al 
D r . P A L M E R C . R I C K K T S , 
PRESIDENTE 
B e n s s e l a e r P o l y t e c h o i c I n s t í l a t e 
Troy, . 1 . 
i 11 español , a 
J . 1 ) . S U L S O N A , 
DIRECTOR 
A m e r i c a n C o l i e j ¿ i a t e I n s t i t u t c 
F a r Kofkaway, M. Y. 
Para otras carreras que no sean las del r a -
mo du Ingeniería, 
P r e p a r u m o s p a r a c u a l q u i e r a U n i -
v e r s i d a d d e l a L í n i ó n ; 
ü n Ingeniería , para Troy solamente. 
SI V. no quiero Inven ir Inúti lmonte su 
dinero en la i-ducacióii do su hijo, conf íe lo 
&. nuestros cuidacos. 1,. daremos una ins-
iruci-ión rápida y eticaz, de lo que iiueden 
dar testimonios, muy gustosos, muchos pa-
dres de ' millas cubanos. Nos entendemos 
Uireciumentó cou los padf«v. 




L V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
S i t u a d o eu el centro del Comerc io , 
comple tamente protegido de inceudios. 
H o t e l moderno de p r i m e r a clase, com-
pleto en todos sus rei iuis i tos de adornos 
y decoracioues enteramente nuevas . 
C a p a c i d a d para óUO h u é s p e d e s , y 150 
apartamentos con baflos ca l ientes y fr íos . 
T e l é f o n o en cada h a b i t a c i ó n . Coc ina s in 
r i v a l , 
G e o . W . S w e e n y , propietario. 
N O T A : E l cu cargado del Departa-
mento L a t i n o - A m e r i c a n o , es e l m u y co-
nocido se ñ o r J o h n R e p k o , el cual rec ibi -
rá los pasajeros á la l legada de los vapo-
res y trenes, y se e n c a r d a r á de s e p a r a r 
habitacfones en el H o t e l " V i c t o r i a . " 
K e p k o , H o t e l ' • V i c t o r i a , " N E W Y O R K . 
C a l l e 157, B r o a d w a y y 5 , A v e n i d a , 
c 19SI 26-29 ax 
B a n c o d e Mu e s c o c i a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
(AUTORIZA I»A 
POK L A SJbX'RKTARIA OK HACIENDA 
P A R A 
O T O R G A R FIA-N^AS E N LA R E P B t ' U C ^ 
EMPEDRADO 30- TELEFONO 41 
H A B A N A . 
P R E S I H E X T K , M . .1. Manduley 
A D M I N I S T R A D O R , M . L . : alvet . 
Esta Compañía presta tocU cirtse de flanrM 
d á n d o l a s mayores laoiiiriaUíi y luuy módi-
cas primas. C lft>j 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
C a p i t a l . 
F o n d o s r e s e r v a d o s . 
8 . 000 . ()()(> 
. í . ' . ¿ 5 0 , 0 0 0 
U f l c i n a g e n e r a l : T o r o n t o C a n a d á . 
S u c u r s a l e n la H a b a n a , O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
, , en C i e n l u e g o s , í S a n ( J a r l o s y P a t i t a I s a b e l . 
con S e s o l i c i t a n cuentas cou i ü d i v i d u a l e s casas comerc ia l e s , y 
C o r p o r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
i ) . i inos a t e n c i ó n p r e l e r e n t e á los d e p ó s i t o s de l d e p a i t a i n e n t o d e 
a b o n o s y a b o n a m o s el i n t e r é s t r i m e s t r a l m e n t e a l t i p o m á s a l tode 
pUi/Ai. 
c 2034 2f ¿St 
L a C o m p a ñ í a de F i a n z a s uf i ( l e l i i jM 
L a c o m p a i i i a de fianzas " F i d e l i t y 
a n d D e p o s i t C o m p a n y oí." M a r y j a a i , 
desea h a c e r s a b e r á sus afianzados y al 
p ú b l i c o en genera l , que no tiene rela-
c i ó n de n i n g u n a especie con las derna» 
c o m p a ñ í a s de s u í n d o l e que e s t á n esta-
blec idas en esta c i u d a d y que contic in 
como has ta a q u í , rea l i zando los nego-
cios á que . se h a dedicado siempre 
( p r e s t a r l ianza á e m p l é a l o s y contra-
í i s t a s de l gobierno y munic ip ios , nota-
r ios p ú b l i c o s y comercia les , administra-
dores j u d i c i a l e s ' y tutores, embargos y 
, apelac iones , emplearlos de bancos, fe-
• ¡ r r o c a r r i l e s v casas de comercio, fa^a-
- ¡ r a s de A d u a n a , etc., etc. ,) en su anti-
• g u a oficina s i t u a d a en la cal le de Cuba 
f ¡ n ú m e r o 58, estando a l frente de ella, 
^ i como s i c n i p i v . el s e ñ o r Charles .H-
1 1 E c h e r a e n d í a a l m i n i s t r a d o r general, | 
t en iendo como abogados consultores a 
los mismos que antes tenia , >eñores Ja-
mes E . R a n c i é y L u c i u s t ¿ C . L á m a r . 
4-. 
25 
A G U I A R 9 5 , H A B M i 
l > G E M i : C O S C O N T K A T I S T A S D E O E K A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A . C L A S E JL>E A l A ^ ü i N A l t l A 
R e p r e s e i i t a n t e s e x c l u a i v o s d e l a s f á b r i c a á ; 
O r a u d e s T a l l e r e s U e l i r i u m v i c k . , A le .uaMia , . . U a i u i n a r i a <le í n r e u i j . 
fI .. . . . . . ( f u e n t e s y E d i í i c i o s d o a c e u . 
' J a l U r c s ü e H u m b o l d t , A l e m a n i a * • 
l C a l d e r a s y m a q u i l l a » d e v a p j r . 
S i u d i c a t o A l e m i u de, r i i O e r i a > «ie a x e r n » n i a i i d . i * . 
y o l í a s D I V E l t S A S t á b r i c a í * 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MOTOOS 
v ü e v e a i UÜO* de c x i s w a u 
ct^:..:~ir.S 45-049 587-00 
S G f a c i l i t a n i n f o r m e » y 
C. ao:11 
p r e s u p u e s t o s . 
26-15 
B A N C O 
C a p i t a l 
A c t i v o e n C u b a . 
A C I O N A L D E c U B A 
o .OOO.UOO.tM» 
5 O . 0 O ü . O O O - ^ 
D E P O S I T A R I O uei> Ü O I U E H N t » l a H E P O U L Í C A DV¡ C Ü B \ 
L E P O S i T A P w l O L E E ( J O B I E U N O L E L O S E S T A D O S U N l Ü J S . 
O F I C I N A r K l N C l F A E : C U B A » 7 . 
s x j c x j : o . ¡ s ^ X x n a s 
G A L I A NO No. 84, HABANA. 
MOiNTu. J^e vOÜATKO C A M I -
NOS) HABANA.. 
fcANTIAQO 
U E N K U t í G O í i 
M A T A N Z A S 
CAKDtíNAS 
M A N Z A N I L L O 
S A G Ü A L A Ü K A N D á 
iMNAR DKL. RIO 
G U A N T A N A M O 
CAIÍlARiBiN 
S A N T A C L A R A 
U A M A U U E ^ 
S 
ue uiiníJl i .^'-sna 
1.13-
09 
C O E P d S S P O J í S A L E S E í s : T O D A S F A K T E S D E L M U í í D O 
C 1341 2S-1U 
Abedul a Ui;<Ao 
dera, o^uyauao por 
utvob oro o y a a o i por roo auua 
A u g u r a UÜMW ÜO m i W * W » n j o 
a l t o » y bajos y ocm>aao- l ^ r " ~ -
u o ¿ y m&ap centavu^ oro espa^üi v 
J.0C auua l . n„„ .ei&s, 
Casas do madera, cubiertas con « J J 
p i c a n a , meta: o asbebioa y manque ^ ^ 
¡ a n los pisos de madera, baü i adas 
S a e n t í i por í a m U l a . a 4 / y mouio ^ 
vo:: oro « s y a u o l por LÜÜ auuai . ^ 
Casas do tabla, eou ' » ^ 0 8 t ^ ! , S # 
lo mismo, Labi tar las solamente poi 
liai;. a oo ceutavoa oro e s p a ñ o l per 
e u l í t c m s de madera que « K f * * 
labledmentos como bodegas. J * 1 ' ' ^ si 
pagaran lo mismo que estos. ~s ga 
Ía o o ü t g a e s t á en escala * ; f ' 5 ^ 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l ^ u a i ' e 
c ió p a g a r á lo mismo y ^ ^ c e S i v % j ^ 
estando en otras eca aK. p0r el 
pro tanto por el contm.-nte conxo v 
contenido. 
Oficinas en su pro , , . » 
a 31 dé Agosto de 1907. 
C. :ü l7 
• 1S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i e i ' n d é l a m a ñ a n a — S é p t i e ñ l b r e 1 1 d e 1 9 0 7 
D E P R O V I N C I A S 
i N O T A S D E R O D A S 
S o p t i e m b r e 8 d e 1 9 0 7 
D e s p u é s d e t a n t a t r a n q u i l i d a d e m -
p i e z a d e n u e v o e s t e p u e b l o á s e n t i r 
l o s i m p u l s o s d o l t r a b a j o q u e t r a e n 
a p a r e j a d o e l m o v i m i e n t o e o m e r c i a l . 
H o y . á p e s a r d e l t i e m p o l l o v i z n o s o , 
empeza1'011 l o s t r a b a j o s d e l a c a r r e -
t e r a e n l o s d o s p r i m e r o s k i l ó m e t r o s 
d e s d e l a s a l i d a d e l p u e b l o c o n d i r e c -
c i ó n á A r i z a ; e s t á n e m p l e a d o s e n t a n 
b i e n h e c h o r a o b r a 2 0 0 o b r e r o s , s i n 
c o n t a r l o s c a p a t a c e s , l i s t e r o s y d e m á s 
e m p l e a d o s d e A d m i n i s t r a c i ó n , t a n 
n e c e s a r i o s e n e s t o j c a s o s . 
E n c u é n t r a s e a l f r e n t e , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l C o n t r a t i s t a , e l i n g e n i e r o 
d o n A l f r e d o F o n t a n a . 
E l p u e b l o e s t á d e p l á c e m e s , y u ó t a -
ge o n todo:< l a s a t i s f a c c i ó n , a l v e r 
e l p r i n c i p i o d é u n a o b r a q u e t r a e r á , 
a d e m á s d e l d e s a r r o l l o c o m e r c i a l y 
a g r í c o l a , e l p r o g r e s o e n l o s d e m á s 
ó r d e n e s q u e s o n e l n e r v i o d o l a v i d a 
d e l o s p u e b l o s : l a c o m u n i c a c i ó n . 
H e i n f o r m a e l s e ñ o r F o n t a n a , q u e 
e s p e r a n l a a p r o b a c i ó n o f i c i a l d e l c o n -
t r a t o d e l a s u b a s t a d e l p u e n t e " J o s é 
M i g u e l G ó m e z " , s o b r e e l r i o " D a m u -
j í " , p a r a e m p e z a r e n s e g u i d a l a r e -
p a r a c i ó n , p o r s e r l e s u i d a m e n t e n e c e -
s a r i o p a r a e l c r u c e d e l o s m a t e r i a l e s 
d e l a c a r r e t e r a . 
P e r c a n c e s d e l a p o l í t i c a . 
H a p r e s e n t a d o la . r e n u n c i a d e s u 
p u e s t o e l J e f e d e P o l i c í a d o n E s t e -
b a n Z a m b r a n a , s i é n d o l e a d m i t i d a y 
n o m b r a d o p a r a e s t e i m p o r t a n t e d e s -
t i n o e l s a r g e n t o d e l m i s m o c u e r p o 
d o n L a d i s l a o R u m b a u . 
C o n m o t i v o d e l c a m b i o d e A l c a l d e , 
a n ú n c i a n s e v a r i a s r e n u n c i a s d e c o m -
p e t e n t e s e m p l e a d o s d e l m u n i c i p i o ; e l 
M a y o r d e l a c i u d a d , d o n A l f r e d o P a -
l e n q u e , n o e s d e l p a r e c e r d e c a m b i a r 
l o s e m p l e a d o s , s i n o d e s e g u i r c o n l o s 
m i s m o s , q u e s o n c o n o c e d o r e s d e l a 
m a r c h a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n , y q u e , 
c o m o d i c e n l o s p o l í t i c o s , s o n t a m -
b i é n . . . . l i b e r a l e s . 
E l d í a 6 s a l i e r o n c o n d i r e c c i ó n á 
T u r q u i n o , C a r t a g e n a , C i e g o M o n t e -
r o y P a l m i r a , l o s S u b - t e n i e n t e s s e ñ o -
r e s E u g e n i o D u b o y y C h a s T . B . P r i -
c e , C o m i s i o n a d o s p o r e l G o b i e r n o p a -
r a i n f o r m a r s o b r e l a s r e c l a m a c i o n e s 
d e l a ú l t i m a r e v o l u c i ó n . 
D e l a s 2 8 5 r e c l a m a c i o n e s , l l e v a n 
p e n d i e n t e s u n a s 2 0 , p o r n o h a b é r s e l e s 
p r e s e n t a d o l o s i n t e r e s a d o s . 
A y e r s e r e u n i e r o n l o s m a e s t r o s d e 
e s t e D i s t r i t o p a r a n o m b r a r l a D i -
r e c t i v a d e l " C o m i t é d e M a e s t r o s d e 
P o d a s " q u e h a d e r e p r e s e n t a r l o s d u -
r a n t e e l a ñ o e s c o l a r q u e a h o r a e m -
p i e z a . 
T a m b i é n s e c o n g r e g a r o n e n e s t a 
c a b e c e r a p a r a r e c i b i r i u s t r u c c i o n e i s 
d e l a J u n t o d e E d u c a c i ó n , u n a v e z 
q u e m a ñ a n a t o m a r á n p o s e s i ó n d e l a s 
A u l a s . 
R u m ó r a s e q u e s e h i c i e r o n m u c h a s 
p r o t e s t a s - , p o r h a b e r d e j a d o s i n c o n -
t r a t a á c u a t r o m a e s t r a s q u e v e n í a n 
e j e r c i e n d o e s t e a ñ o q u e f i n a l i z ó . 
O t r o s p r o t e s t a b a n — y m e i n f o r m a n 
q u e l o h i c i e r o n a n t e e l S u p e r i n t e n -
d e n t e P r o v i n c i a l y S e c r e t a r i o d e I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a — d e p o c a e q u i d a d 
e n l o s s u e l d o s . P a r e c e q u e á l o s D i -
r e c t o r e s y m a e s t r o s d e r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a , l e s h a n r e b a j a d o 4 p e -
s o s m e n s u a l e s , p a r a s u b i r á 4 5 y 4 6 
p e s o s á m a e s t r o s "que g a n a b a n 4 0 y 
4 3 p e s o s , d e j a n d o á o t r o s s i n t o c a r l o s 
e n 4 8 ; r e s u l t a n d o l o s q u e a n t e s e r a n 
D i r e c t o r e s e n c u a r e n t a y o c h o p e s o s , 
i g u a l á l a s d e m á s a u l a s . 
H o y s e c a f m a r o n l o s á n i m o s , a l s a -
b e r s e q u e l l e g ó u n t e l e g r a m a . - o r d e -
n a n d o q u e d a r a n t o d o s e n s u m i s m o 
p u e s t o y c o n i g u a l e s b e n e f i c i o s q u e 
e l a ñ o a n t e r i o r . 
D i c e n t a m b i é n , q u e s e h a p e d i d o l a 
p r e s e n c i a d e u n D e l e g a d o d e l a S e -
c r e t a r í a q u e v e n g a á r e s o l v e r e s t a s 
p r o t e s t a s . 
L a S a n i d a d d e b e l l e g a r á t o d o s l o s 
p u e b l o s . 
V a r i o s v e c i n o s d e C o n g o j a s . C a r -
t a g e n a y A b r e u s . m e s u p l i c a n p o n -
g a d e m a n i f i e s t o l a s n e c e s i d a d e s q u e 
e n e l r a m o d e S a n i d a d , v i e n e n s u -
í n e n d o , a l n o d i s p o n e r d e l s e r v i c i o 
p a r a l a l i m p i e z a y r e c o g i d a d e b a s u -
r a s , y c o n t a n t o m o t i v o , c u a n t o o u e 
t i e n e n p o b l a c i ó n q u e o b l i g a á a t e n -
d e r l o s y p i d e n s e l e s e n v í e u n c a p a -
t a z y s u s a n e x o s p a r a l a l i m p i e z a . 
L a p o b l a c f ó n l o c a l , s e ^ ú n e l ú l t i m o 
o e n s o e s la, s i g u i e n t e : C a r t a g e n a : 
1 , 9 1 7 h a b i t a n t e s : A b r e u s : 3 . 9 9 5 : C o n -
e j a s : 2 , 1 7 1 ; L i m o n e s - A r i z a z : 2 . 5 3 5 . 
L l a m o l a a t e n c i ó n d e l J e f e d e S a n i -
d a d , r e s p e c t o á e s t o s d a t o s y q u e j a s . 
N o t a d e p é s a m e . 
S e l a e n v í o m u y s e n t i d a á l a f a m i -
l i a d e l c a b a l l e r o s o T e n i e n t e d e l a 
G u a r d i a R u r a l d o n H c r i b e r t o H e r -
n á n d e z , p o r l a s e n t i d a m u e r t e d e s u 
a p r e c i a b l e s u e g r o d o n J o s é M a r í a d e 
l a B a r c a , a c a e c i d a e n e l p u e b l o ú e 
M a t a . 
E l C c r r e s p o n s a L 
E J m e ' o r dt inurat ivo de i a S a a j r a 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
^ MAS UKH A5CS u n c u R A c r o N S i s o a f a a s -
D E N T E 6 , BMPLEKSlS K N ¡JA 
Sífilis. Llagas. Herpss. e í c . ete 
¡ y en todas l a s e a f e m e d a d e i D ' o y e o . e a b e » 
| a e M A L O S H C I & C O a n s A D D a i í l I D O S o 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
26-1S 
H e a q u í u n a n o t a d e E l F í g a r o , 
f i r m a d a p o r P a n c h i t o C h a c ó n , q u e es 
m u y d e a c t u a l i d a d : 
" C r í t i c o t a n e x p e r t o e n a s u n t o s t e a -
t r a l e s c o m o A l e j a n d r o M i q u i s , e s c r i b e 
i t M S l X u c v o M u n d o , c o s a s v m u y p u e s -
t a s e n r a z ó n a c e r c a d e l a m o r a l ÍTSCC-
n i c ; i . L a s a t i n a d a s y j u i c i o s a s m a n i -
f e s t a c i o n e s d e l c r o n i s t a m a d r i l e ñ o 
v i e n e n c o m o a n i l i d a l d e d o , a l a c t u a l 
e s ta 'do d e l t e a t r o e n l a c a p i t a l h a b a n e -
r a . 
E n e f e c t o : t o d o a q u í , e n u n a ú o t r a 
f o r m a , c o n s p i r a c o n t r a e l a r t e t e a t V a l : 
é l p ú b l i c o , l a c r ó n i c a y tík e m p r e s a s . 
C u l p a r s o l a m e n t e á c u a l q u i e r a d e 
d i c h a s e n t i d a d e s , s e r í a un0, s i n r a z ó n . 
T o d a s son c u l p a b l e s . D e s d e e l p ú b l i -
c o q u e a c u d e e n f a l a n g e n u t r i d a , a l l í 
d o n d e s e o ñ v . c e e n todo su esp lendor e l 
g é n e r o s i - a l í p l i c o . tela l a c r ó n i c a q u e 
n o t i e n e u n a f r a s e d e r e p r o c h e p a r a 
c i e r t o s l a m e n t a b l e s e x c e s o s y l a s e m -
p r e s a s q u e t a l e s e x a g e r a c i o n e s - e x p l o -
t a ; t e c l a s t i e n e n l a c u l p a d e l v i v i r p r e -
c a r i o d»2il v e r d a d e r o a r t e e s c é n i c o e n -
t r e n e i s o t r o s . 
K n e l t e a t r o d e tfóvedodes, e n M a -
d r i d , se e s t r e n a r o n ú l t i m a m e n t e d o s 
o b r a s d e l g é n e r o e n b o g a , y a m b a s — 
a l d e c i r d e A l e j a n d r o M i q u i s — f u e r o n 
m a l t r a t a r l a s r u d a m e n t e p o r e l p ú b l i c o 
' ' q u e t u v o e l d e c o r o d e n o a g u a n t a r 
a q u e l c h a p a r r ó n d e d e s v e r g ü e n z a s y 
f u é p r o t e s t a n d o d e e l l a s u n a á u n a . 
p a r a e n s e ñ a r a r á á j l o s a t r e v i d o s l i t e -
r a t o s , l a n e c e s i d a d d e g u a r d a r a l g u n o s 
r e s p e t o s , a u n q u e n o s e a n m u c h o s , á 
l a s g e n t e s q u e a l i r a l t e a t r o v a n e n 
b w c a d e d i s t r a c c i ó n d e c e n t e y n o d e 
e h i s t n s y a g u d e z a s d e b u ^ d e l . ' , 
P e r o e s t a o b r a d e s e n s u a l i s m o e s e é 1 -
n i c o p a s a r á , c o m o t a n t a s o t r a s , p u e s e n 
l a m i s m a r e c r u d e s c e n c i a d e l m a l c u l -
m i n a r á s e g u r a m e n t e s u f r a c a s o t o t a l 
y d e f i n i t i v o . 
• S i n i n t e n c i ó n m e n g u a d a d e d a ñ a r á 
n a d i e e n s u s i n t e r e s i s s , e s c r i b o e s t a s 
l í n e a s . E x p o n e n t e l a c r ó n i c a d e E l 
F í g a r o d e l s e n t i r d e l m u n d o s o c i a l q u e 
se a g i t a , h e c r e í d o d e m i d e b e r c o n s i g -
n a r . n o m i p r o t e s t a , s i n o , s e n c i l l a m e n -
te, m i h o n d a , n a t u r a l t r i s t e z a , a n t e 
c i e r t a s d e g e n e r a c i o n e s e s c é n i c a s . 
Y n a d a m á s . " 
C A Z A D O R E S 
D e s p u é s d e l r u d o g o l p e r e c i b i d o 
c o n l a m u e r t e d e m i q u e r i d o h i j o 
R e n é , m e p r o m e t í e n m u d e c e r p o r a l -
k g ú n t i e m p o p o r n o t e n e r á n i m o d i s -
p u e s t o á o t r a c o s a q u e n o f u e s e l l o -
r a r e n m i s i l e n c i o s o r e t i r o l a d e s g r a -
c i a q u e m e a t i i j e , p e r o m e f u e r z a á 
r o m p e r m i p r o p ó s i t o , e l a g r a d e c i m i e n ^ 
t o i n m e n s o q u e m e l i g a , d e h o y m á s , 
á l a S o c i e d a d d e C a z a d o r e s q u e d e 
u n a m a n e r a t a n e x p l é n d i d a s e h a 
c o m i p o r t a d o c o n s u C r o n i s t a , q u e ' e s 
e l ú l t i m o d e s u s a s o c i a d o s . U n o d e 
m i s m a j ' o r e s d e f e c t o s e s s a b e r s e r 
a g r a d e c i d o , a s í . n u n c a p o d r á b o r r a r -
s e d e m i c o r a z ó n l o q u e h a n h e c h o 
m i s c o m p a ñ e r o s l o s c a z a d o r e s , a l d e -
s a p a r e c e r e s e i d o l a t r a d o p e d a z o d e 
m i c o r a z ó n , s u m i é n d o m e e n i . n c a o s 
d e a n g u s t i a s q u e a d o r m e c e n m i s f a -
c u l t a d e s . 
P e r d ó n e s e m e e l q u e e s c u e t a m e n t e 
h a g a s a b e r a l g o a c e r c a d e ^ J u n t a 
c e l e b r a d o e l d o m i n g o 8 d e l c o r r i e n t e , 
s e g ú n d a t o s q u e m e f a c i l i t a n m i s 
c o n s e c u e n t e s a m i g o s s e ñ o r e s A l b e r t o 
B a r r e n a , S e c r e t a r i o s u s t i t u t o d e l a 
S o c i e d a d , y U l m o . e x - m a n a g e r . D e s -
p u é s d e l e í d a s l a M e m o r i a a n u a l r e l a -
t i v a a l e s t a d o d e l a S o c i e d a d y l a s 
c u e n t a s d e T e s o r e r í a s e n o m b r ó l a 
C o m i s i ó n d e g l o s a , s e g ú n d i s p o n e e l 
R e g l a m e n t o , s i e n d o e l e g i d o s l o s s e -
ñ o r e s J u a n G o r o s t i g a y A u r e l i o S o -
l e r . E n s e g u i d a s e p r o c e d i ó á e l e g i r 
l a D i r e c t i v a p a r a e l a ñ o e n t r a n t e , r e -
s u l t a n d o e l e c t o s l o s s i g u i e n t e s m i e m -
b r o s : 
P r e s i d e n t e : D r . T o m á s V . C o r o -
n a d o ( R . ) 
V i c e : S r . F r a n c i s c o J . A b a l l í ( R . ) 
T e s o r e r o : S r . B a l t a s a r B a r q u í n . 
V i c e : S r . G u i l l e r m o V á z q u e z . 
S e c r e t a r i o : S r . L u i s M e r e l o . 
• V i c e : S r . A l b e r t o B a r r e n a ( R . ) 
V o c a l e s : S r e s . F e d e r i c o G r a n d e R o -
s i y J o s é R e y e s . 
D e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s s e t i r ó 
u n m a t c h e n t r e l o s d o c t o r e s C o r o n a -
d o y G r a n d e R c s s i , r o m p i e n d o e l 
p r i m e r o 8 3 p l a t i l l o s y e l s e g u n d o 8 2 
d e 1 0 0 . > 
M e p a r e c e o p o r t u n o d e c i r , p u e s t o 
q u e en s u t i e m p o n o p u d e d e c i r l o , 
q u e l a C o p a q u e r e g a l ó C o r a n d o l a 
g a n ó U l m o q u e r o m p i ó 4 8 d e 6 0 ó 
s ea e l 8 0 % á 1 8 y a r d a s . 
E l s o c i o M a c í a s r ^ a l ó un p a r d e 
p i s t o l a s , c a l i b r e -14, d e S a i n t E t i e n n e , 
p n a y a se d i s p u t ó e n t r e s d o n - i u g o s 
e n 9 0 t i r o s v f u é v e n b e d o r en e l 
m a t c h U l m o c o n e l 8 2 1 4 % á 1 8 y a r -
d a s ; l a o t r a , l o m i s m o (iuo e l p r e m i o 
o f r e c i d o p o r U l m o s e d i s p u t a r á n a l 
c o m i e n z o d e l a t e m p r - r a d a v e n i d e , n . 
L e M e m o r i a l e í d a p o r B a r r e n a , s e -
g ú n se me h a d i c h , o . a g r a d ó e n g r a d o 
s u m o , p o r l o c l a r o d e l a e x p o s i c i ó n 
; l a a b u n d a n c i a * d e d a t o s q u » ! a - r e d i -
a n l a r e l a t i v a p r o s p e r i d a d d e n u c s -
r a s p o r t i v a ' ' S o c i e d a d c i n e g é t i c a ; 
m e s t o q u e h a p a g a d o $ 4 2 8 d e d e u -
d a s c o n t r a í d a s c o n a n t e r i o r i d a d y 
t e n e r en f o n d o s , c a r t u c h o s , p l a t i l l o s , 
o t e , u n o s $ 2 7 3 d e s p u é s d e a b o n a r t o -
d o s l o s g a s t o s y d e h a b e r t e n i d o en 
c o n t r a l a ú l t i m a g u e r r a q u e i m p i d i ó 
ue s e t i r a s e en l o s m e s e s d e A g o s t o 
S e p t i e m b r e d e 1 9 Q 6 y e l t e r r i b l e 
c l o n q u e a z o t ó l a í s l á ') J u i e ? « l e í 
ñ o a n t e r i o r c a u s a n d o d e s p e r f e c t o s 
d e c o n s i d e r a c i ó n , p o r f o r t u n a y a re -
p a r a d o s , e n n u e s t r o s t e r r e n o s . L a s 
g e s t i o n e s f a v o r a b l e s , d e n u e s t r o M a -
n a g e r , s o n d e a p l a u d i r s e y y o a s í l o 
h a g o g u s t o s o . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 1 5 , s e t i -
r a r á l a C o p a O f i c i a l . E n s u o p o r t u n i -
d a d p u b l i c a r é l a s c a M ' I i c i o n e s q u e s e 
e x i g e n p a r a é s t a t i r a d a . B u e n o e s 
h a c e r s a b e r q u e e l m a t c h c o m e n t a r á 
á l a s s i e t e y m e d i a a . m . e n p ú n t ó , 
p a r a q u e l o s q u e l a h a n d e d i s p u t a r 
e s t é n á b u e n a h o r a e n l o s t e r r e n o s 
y e l q u e n o e s t é á t i e m p o n o p o d r á 
t i r a r . 
A n t e s d e t e r m i n a r m e c o m p l a c e e n -
v i a r p ú b l i c a m e n t e . R u c i a s m u y s e n -
t i d a s á m i s m u y e s t i m a d o s c o m p a f i e -
r o s , p o r l a s e x c e s i v a s d e m o s t r a c i o n e s 
d e a f e c t o q u e h a n t e n i d o p a r a 
C r ó n i s t a l d e m o s t r a c i o n e s d e a f e c t o 
Cjüe h a n s e r v i d o d e c o n s u e l o i m b o -
reable p a r a u n p a d r e d e s d i c h a d o , q u e 
Ü o r a e n s u s i l o n c i o s o r e t i r o , l a i n m e n -
s a p e n a q u e l e a f l i g e , 
A . P z - C l l o . 
S e p t i e m b r e 0 - 0 7 . 
D E N T I S T A 
. C a l z a d a de l Monte n ú m e r o 394 
A s u c l i e n t e l a p a r t i c i p a q u e s u s p e n -
de- p o r p o c a s s e m a n a s s u c o n s u l t a , p o r ; 
p a s a u a l o s E s t a d o s L i n d o s a a s u n t o s ¡ i; 1 
p r o f e e i o n a l e s . A v i s a r á s u r e g r e s o p o r 
i a p r e n s a . 
1 3 1 6 4 1 5 , 8 
p a r a P á r v u l o s y K i ñ o s 
En Uso por m a s de Tre inta A ñ o s 
L l e v a l a 
j i r ? n a d e 
m mm u i 
A b r e s u s p u e r t a s e l d í a 16 d e S e p t i e m -
b r e . i L S t a s i t u a u o e n l a c a l l o d e D r a g o n e s 
e s q u i n a á Z u l u e i a . D e p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , a l g u n o s d e s u s c u r s o s s o n i n -
g l é s , M ú s i c a , P i n t u r a , C o m e r c i o e t c . N u e -
v o l o c a l y n u e v a d i r e c t i v a . P r o f e s o r a d o d e 
c u b a n o s , e s p a ñ o l e s y a m e r i c a n o s . a d -
m í i e n p u p i l o s y e x t e r n o s . P u n t o m u / c é n -
t r i c o y a c c e s i b l e ; p r e c i o s m ó d i c o s . C l a -
JC n o c t u r n a s . D i r i j i r s e H . H . M c C a l l . 
C . 1 8 8 3 a l t . 9 - 2 3 
PROFESOR MERCANTIL 
So o f r e c e p a r a el p r ó x i m o c u r s o , 6 los 
C e n t r o s de educaoi.' .n, uno c o m p e t e n t e y 
p r á c t i c o en l a e n s e ñ a n z a . E s c r i b i r & K . L l , 
S a l u d 79, 
14*37 S-10 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S 
& ! d o c t o r M . V i e i a 
H O M E Ó P A T A 
O b r a p í a n ú m . 57 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s , p a r t i c i p a á s u 
n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e s u s p e n d e s u 
c o n s u l t a p o r b r e v e s s e m a n a s , p o r p a -
s a r á l o s E s t a d o s U n i d o s á a s u u t o s 
p r o f e s i o n a l e s . 
A v i s a r á s u r e g r e s o p o r l a p r e n s a y 
c o r r e o , 
1 3 4 3 4 1 5 - 8 
D R . F . C A R R E R A Y J ü S T I Z 
A B O G A D O 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de D e r e c h o 
B u f e t e , P r a d o 8. T e l é f ' r . o l'<-7 
D e 7 á, 11 y de 12 á 3, 
13833 2 6 _ 2 2 A § 
E l e m e n t a l e s y s u p e r i o r e s se o frece á c o -
l eg io s y p a r t i c u l a r e s . D i r í j a n s e por e s c r i -
to a A . T i L . I n d u s t r i a 126, e s q u i n a tían 
R a f a e l . 
4-10 
I N S T R U C T O R I N G L E S l j o r C . G R K C Ó 
. . . n o m ñ s comple to p u r a a p r e n d e r IN-
u í l i B S c o n p e r f e c c i ó n en s u c a s a . P r e c i o 
' - •. por c o r r e o cer t i f i cado $3.50 C y . M r . 
G R I S C Q oru j i i a I n g l é s - A m e r i c a n o y o tros 
i d i o m a s on s u a c a d e m i a . i ' R A D O 44. t e l é -
í o n u l í T ' i , Habp.na . 
14817 . 8-10 
ACADEMIA d é IK&UES de $ I r s i C o o k se 
l í a n c l a s e s á los j ó v e n e s por l a noche en 
g r u p o s ó p a r t i c u l a r m e n t e y á l a s s e ñ o r i t a s 
por l a m a A a n a ; t a m b i ó n á d o m i c i l i o . L o s 
a ñ o s de e x p e r i e n c i a y c o n o c i m i e n t o g r a -
m a t i c a l que t iene l a s e ñ o r a C o o k h a c e n que 
s u t r a b a j o s e a coronado con el m e j o r é x i t o . 
R e f u g i o 2. 14787 • 26-Sfc> 
I N G L E S e n s e ñ a d o á. h a b l a r en c u a t r o m e -
ses y l a m a i a p r o n u n c i a c i ó n a d q u i r i d a co -
r r e g i d a con buen é x i t o p o r u n a p r o f e s o r a 
I n g l e s a (de Lon'drea) que da c l a s e s á d o m i -
c i l io á. p r e c i o s m ó d i c o s de i d i o m a s , m ú s i c a , 
d i b u j o é i n s t r u c c i ó n . O t r a ( p i a n i s t a ) d a l e c -
c iones de p i a n o y m a n d o l i n a , ó i n g l é s c o m -
b i n a d a s , p o r el p r e c i o de u n a c la se . D e j a r 
l a s s e ñ a s en E s c o b a r 47. 
147S0 4-8 
I N S T I T U T R I Z 
Se s o l i c i t a que p o s e a I n g l e s y P i a n o p a r a 
d a r c l a s e s á d o s s e ñ o r i t a s b a s t a n t e s a d e l a n -
t a d a s , en G u i ñ e s , i n f o i m o b L.. Q u i r ó s , G u i ñ e s . 
C . 2057 15-6t í 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A g u s t u s R o -
b e r t s , a u t o r del M é t o d o n o v í s i m o p a r a a p r e n 
dt;r I n g l é s , d a c l a s e en s u A c a d e m i a y á do-
m i c i l i o . A m i s t a d 68, por S a n M i g u e l . ¿ D e s e a 
u s t e d a p r e n d e r p r o n t o y bien el i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r o usted el M é t o d o N o v í s i m o . 
14128 13-28 
l e p u i e r o e s p i l 
C o n p r a c t i c a en c o n s t r u c i o n y p r o y e c t u s 
de edi t ic ios , a s í como en l a d i r e c c i ó n de a l -
g u n a s i n d u s t r i a s , se ofroce á, c o n t r a t i s t a s 
é i n d u s t r i a l e s . D i r i g i r s e á A. .U. M a r t í n e z , 
. a p a r t a d o SOL 
C . 2002 2G-1S 
C A T Ü D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfei meúades ¿ f i Picho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A U I Z Y OADOb 
N E P T U N O D E i » i í 
Para enierniorj potvr» oe Garganta Waru ,/ 
Oídos .— CodSul'HS y operaciones en el Hospital 
Menvdec. á las ¿ de la maóatia. 
C . 1951 ^ 6 - l S 
D r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de .Señoras.—VÍSJÍ L n u a -
r l a s . — C i r u j í í i en g e n e r a l . — < ¿ o a » i i l l a s do 12 
& 2 . — S a n L A z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 134'-:.— 
C . 19G1 2G-1S 
C L Í N I C A D E N T A L 
U E m í a 3 3 ESümaaSai i l i íüo la i 
P t t c u t en d a t a 
P o r u n a «xtrai . 'c ión $0.50 
P o r una. ex trac t iou ein dolo f. . , ,.0-75 
P o r una l impieza de i a <ieutadu*aR ,,1.00 
P o r una e u i ^ i » L a d u r a porcelari 
o f l a t ino r C . 7 5 
P o r u n a orif icacidp, deade. . , . „ 1 . 5 0 
P o r u n diente espiga „ 3 . 0 0 
P o r u n a corona oro ^2 .k tua . . , „4 .Ü0 
P o r u n a d e n t a d u r a de i a ~ pzaa . , 3 . 00 
P o r u u a dentadura de 3 á 0 pzae. ,,4.00 
P o r u n a dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
P u e n t e s i: r a z ó n do $4.00 por c a d a pieza , 
CO-ASUU'S y fipen-.cjnes 4e 7 « • la mañana á ] 
ae la tarde j ¿ í 7 á 10 ae ia nocM. 
N O T A -— rjea casa cuenta con aparatas para 
poder efectuar loa trabajos, también dé noche. 
12840 2 6 - l A g . 
O F L A N G Ü A Ü B i 
A M A K G Ü K A , 7 2 . a l t o s 
CIENFÜEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P l i A C T I C A 
D E I N G L E S Y E S P A Ñ O L . 
MAS D E 300 A C A D E i l I A S K N E L JIUiVDJ 
L i a s e s c o l e c t i v a s y p a r t i c u j a r o s . 
c 1031 '365-14 M v 
C O L E G I O 
D o P r i m e r a y S e g u n d a E n r i e ñ a u z a . E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , I n s l é b y F r a n c é s 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o E a r e o y F s r n í i n d e z , 
e n 8U espaciosa é n i t f i i m c a c o s a A m i s t a d Si». 
P o r un s i s t e m a d í a . í c t i c o e seuc la^menta 
c i o n a l , los n i ñ o s c o m p r e n ü e u y e x p l i c a n el 
poi iuo o* ius c o s a s . 
L o s E s t u d i o s c o o j c r c i a i e s se l i a c c n p i l e -
t i c a y s e n c i l l a m e n t e , pudiando t e . - m i n a r l ú S 
e n cuatro m e s e s . 
A l u m n o s i n t e r n o s , modio i n t e r n o s , tercio 
i n i e r n o s y e x t e r n o s . 
14547 • 26 1S 
F K O F E S O K A C R E D I T A D O c o n m u c i i o s 
añ-»s en l a e n s e ñ a n z a d a c l a s e s á d o m i c i l i o 
y en s u c a s a p a r t i c u l a r , de l u i m e r a y c s -
grnnda e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y 
T e n e d u r í a do l ibros . T a m b i é n p r e p a r a p a r a 
ei i n g r e s o en l a s c a r r e r a s e s p e c í a l e s y e n «1 
m a g i s t e r i o . O b i s p o 98. P e t i t P a r í s 6 en 
S a n t o s S u a r e z 15. Q. 
C o l e g i o d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e -
ñ a n z a . D i r e c t o r a : P ' r a n c s c a V a r o n a , v i u d a 
d e C o r t i n a . A d m i t e p u p i l a s . X e p t u n o n ú -
m e r o 1 5 3 . 
C . 1 9 2 6 , 3 5-1 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E 
G U A N A B A C O A 
Lo? R d o a . P . P . E s c o l a p i o s de G u a n a b a c o a 
que h a n sab ido c o l o c a r s e s i e m p r e á. l a a l -
t u r a ae todus los p r o g r e s o s p e d a g o s l c o s . de-
s e o s a s de d i f u n d i r y c o m u n i c a r ios cono-
c i m i e n t o s l i t e r a r i o s , c i e n t í l i c o s y m o r a l e s 
en b ien de los h i j o s de C u b a , en donde c u e n -
tan >a c i n c u e n t a a ñ o s de p l a u s i b l e y h o n -
r o s a e x i s t e n c i a ; p o n e n en c o n o c i m i e n t o oei 
p u b l i c o , que desde el 16 del p r ó x i m o Sep-
t i e m b r e q u e d a r a n a b i e r t a s s u s A u l a s p a r a 
los n i ñ o s de P r i m e r a y a e g u n d a E n s e ñ a n z a 
y C a r r e r a C o m e r c i a l . 
S e a d m i t e n P u p i l o s , Medio pup i lo s . E n c o -
m e n d a d o s y E x t e r n o s . L a E n s e ñ a n z a es 
c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a . P a r a el I n g r e s o de 
los p u p i l o s , d i r i g i r s e a l P . R e c t o r de l C o -
legio . 
E l R e c t o r . 
13462 26-15Ag. 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
D E 
C a m a g ü e v 
Incorooraio al IiisutiitoProriiicíal 
E l d í a 16 del p r ó x i m o S e p t i e m b r e v o l v e -
r á n á r e a n u d a r s e l a s c l a s e s de P r i m e r a y 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , P r e p a r a t o r i a , S u p e r i o r 
y C o m e r c i o del n u e v o c u r s o a c a d é m i c o . 
P u e s t o á l a a l t u r a de los m e j o r e s de s u c l a -
se, con a u l a s e s p l é n d i d a s y e x c e l e n t e m a t e -
ila.1 e s c o l a r , los s e ñ o r e s p a d r e s de f a m i l i a 
que a e s e e n u n a e s m e r a d a e d u c a c i 5 n p a r a 
s u s h i j o s h a l l a r á n en este C o l e g i o c u a n -
tos e l e m e n t o s de c u l t u r a s o n a c o n s e j a d o s 
ó p r e s c r i t o s p o r ios p r o g r e s o s p 5 d a s ó g \ c a a 
y l a e x p e r i e n c i a de s u p e r s o n a l docente , 
e x c l u s i v a m e n t e c o n s a g r a d o á l a n i ñ e z . 
Se a d m i t e n i n t e r n o s y e n c o m e n d a d u s . 
E l R . P . R e c t o r d a r á c u a n t o s i n f o r m e s se 
s o l i c i t e n . 
C . 1890. 30-24Ag. 
A Q U I L I N A G A R R I C H 
' P r o f e s o r a de so l feo y p l a n o M a n r i q u e 
n ú m e r o 166. 
14612, _ _ _ _ _ ti 5 
O O X - . 3 E Í C S - X O 
C A R L O S I I I N U M . 1 4 . 
E s t e C o l e g i o a b r i r á s u s c l a s e s e l 
d í a 9 d e S e p t i e m b r e . E n s e ñ a n z a 
e l e m e n t a l y s u p e r i o r . S e a d m i t e n 
i n t e r n a s y s e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 3 5 7 0 3 8 - 1 7 A g . 
" C o l e g i o A g u a b e ü a " 
' i n s e ñ a n z a P r i m a r i a E l e m e n t a l y S u p e -
r i o r . 
A c o s t a n ú m e r o 2 0 ( e n t r o C u b a y S a n 
I g n a c i o ; , 
S e a d m i t e n i n t e r n o s , m e d i o y t e r c i o i n -
t e r n o s . 
1 3 4 9 5 2 6 - 1 6 A g 
J . H . S . 
P l 
1 1 . 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e - J e s ú s . 
FA d í a - de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á el c u r -
so de 1907 á J908. Se d a n c l a s e s de i n g l é s , 
p iano , solfeo, d i b u j o y p i n t u r a y toda c l a s e 
de l a b o r e s . P l a z a de D r a g o n e s , e s q u i n a áaá» 
E s c o b a r . ^ 
A . M . D . Q. 
14012 15-27Ag. 
US 
D f c L A I I A Ü A N A 
d e l í y 2 ? E n s e f i a n z a y l i s c u e l a 
<le C o m e r c i o . 
R E I N A 1 3 1 . E E I I V A 1 3 1 . 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e S e p t i e m b r e 
q u e d a a b i e r t a le. i n s c r i p c i ó n p a r a los 
a l u m n o s de l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a y de 
C o m e r c i o e n e s t e a n t i g u o y c o n o c i d o C o -
l e g i o , s i t u a d o e n u n o d e l o s p u n t o s m á s 
e l e v a d o s d e l a c i u d a d y e n a m p l i o y 
h e r r a c i s o e d i f i c i o q u e s e l e v a n t a e n u n a 
d e i a s m á s a n c h a s v í a s de l a p o b l a c i ó n . 
L a s c l a s e s d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a h a n 
d a d o p r i n c i p i o y a e n e l p a s a d o m e s d e J u -
l i o , 
S e a d m i t e n e x t e r n o s , t e r c i o , m e d i o é 
i n t e r n o s p a r a l a s e n s e ñ a n z a s P r i m e r a , 
S e g u n d a y e n l a E s c u e l a d e C o m e r c i o . 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
E l D i r e c t o r , Lcelo. ,&'egimdo P o l o . 
C . 1 9 3 3 l - S . 
C O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR LOS PADRES AGUSTINIANOS 
D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
E l d í a dos d e S e p t i e m b r e t e n d r á l u g a r 
l a a p e r t u r a de d i c h o C o l e g i o , e n d o n d e 
se e x p l i c a n l o s c u r s o s d o P r i m e r a y S e -
g u n d a e n s e ñ a n z a y a d e m á s l a c a r r e r a c o -
m e r c i a l . E l i d i o m a o f i c i a l d e l C o l e g i o e s 
e l l n g l c s , s i n q u e p o r e ¿ t o s u f r a m e n o s c a -
bo e l e s p a ñ o l . H a c e m o s n o t a r á los P a d r e s 
de f a m i l i a , q u e e n e s t e n u e v o C o l e g i o s e 
h a l l a n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a l e s t i l o m o -
d e r n o , c o m o g i m n a s i o c o m p l e t o , b a ñ o s , 
e t c . y t o d o e n c o n f o r m i d a d c o n l a h i g i e n e . 
S e a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o - p u p i l o s . 
P a r a m a y o r e s d a t o s s e p u e d e n d i r i g i r a l 
R e - Ĵ . R e c t o r . 
C1928 l '6-31Ag. 
E L M E J O R T Ó N I C O T E L M A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 1 5 0 T I C A 5 
D1EKID9 POR m P. P. ESCOLAPIOS 
S A N R A F A E L N U M . 5 0 
E l d í a 2 du S e p t i e m b r e e m p i e z a ei n u e v o 
c u r s o en %ste Coleg io . 
Se a d m i t e n a l u m n o s de P r i m e r a E n s e ñ a n -
za , C l a s e ' P r e p a r a t o r i a y C o m e r c i o . 
13507 2 6 - 1 6 A g 
A M A U G U i X A 3 3 
D i r e c t o r a : M e l l e s . M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o -
m a s , F r a n c é s , E s p a ñ o l , é I n g l é s , R e l i g i ó n , 
P i a n o P i n t u r a y t o d a c l a s e d e b o r d a d o s . 
S e a d m i t e n i n t e r n a s m e d i o i n t e r n a s y 
e x t e r n a s , — S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
1 4 5 7 2 1 3 - 4 S 
J . H . S . 
D I R I G I D O P O R L A S 
M m m íel Apostolado ael üairaío Co-
razón de Jesils—Jenez U M . 119, es-
oiiioa á fnncesa. c a r i é i s . 
E l d i a 9 d e S e p t i e m b r e c o m e n z a r á 
e l c u r s o d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 . S e r e c i b e n 
p u p i l a s , s e m i p u p i l a s y e x t e r n a s . A d e -
m á s d e l a s a s i g n a t u r a s d e l c u r s o s e 
d a n c l a s e s ^le i n g l é s , p i a n o , d i b u j o y 
t o d a c l a s e d e l a b o r e s . 
S e d a n p r o s p e c t o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e á l a M a d r e S u p e -
| ESTROS REPRESfiíTMS ESíüiBSlVOS | 
o parí los Anuncios Franceses son los # 
| S m L . ^ 4 Y E N C E i C a | 
£ i S ) r u é de 'a G r a n g e - S a i f i l i é r e , PARIS * 
son el Medicamento Especifico 
de Jas AFECCIONES de la 
I B O C A 
G A R G A N T A 
Ademas de ru acc ión calmante superior 
á la de la Cocaine, de la cual no tiene lo* 
inconvenientes, la STUVAINE posee la 
ventaja de contribuir podarosamente á 
combatir las atecciones locales y activar 
la c irculac ión de la sangre. 
F . B I L L O N " o n . P A H ^ 
ISTITU 
DEL 
i H E 
M E U M S I N E 
P R U N I E R 
Fosfoglicerato de C a l puro 
6, Avenuo Victoria, 6 
P A R I S 
FARMACIAS 
yodíisTífl frise» di lis rÑMfai 
ñ o r a . 
A . M . D . G . 
1 5 - 2 8 - A t o . 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
Estas P i í d o - • 
ras con ba&c de j 
extracto de BU- I 
x ir t ó n i c o a n - i 
t i f l e m á t i c o del j 
D ' GUILL1E sonl 
empleadas con I 
éxito como Pur- I 
gativo y depura-I 
tivo y en las en-1 
ferraedades del ( 
Higado, del E s - í 
t ó r n a g o , dc l l 
Corazón. Gota,* 
Reumat ismos , i 
F ie l r e s P a l ú d l - f 
c a s y P e r n : c i o - | 
r a s , la Grippoí 
6 ltn3ueu¿a ; | 
*odas ¡as enfermedades ocasionadas por 
la Bi l i s 7 las F i e m a s . 
Dr P a u l G A G E Hijs, Farm0 ¿e Ia Cine 
9, rué de Grenel.'e-St-Germain. Par í s 
.Y EN TODAS LAÍÍ FARMACIAS.' 
RTONIQUEia 
•úíum > 
Digestión Asegurada de Todos los Alimento 
D I G E S T I O N E S P E C I A L de la L E C H E 
F a r m a c i a d e l M i a l h e , 8 , r u é F a r a r t , P a r h 
T E D E H I G A D O D E 
T Ó W E S E E L 
¿ í s l a C r u z d e G i n e b r a 
S H I J O S 
S U E S P O S 
U D . M I S M O 
G O Z A R A N D E M E J O R S A L U D 
E l V I N O G I R A R D e s r e c e t a d o p o r m á s d e 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s e n l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s d e p e c h o , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o p u e d e i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22 , Rué de Conde, PARIS 
Principales d r o g u e r í a s 
y farmacias 
S E O B T I E N E U N 
por medio de las " P I L U L E S O R I E N T A L E S * 
as ú n i c a s que en 2 meses desarro l l an v endurecen 
los senos, hacen desaparecer l a s s a l i d a s h u e s o s a s 
de los n o m b r o s y dan a l B u s t p una g r a c i o s a loza-
n í a . A p r o b a d a s por las eminenc ias m é d i c a s , s o n 
oeneficas p a r a la s a l u d v convienen á los m á s 
delicacios temperamentos . T r a t a m i e n t o f á c i l . R e s u l -
j taao d u r a d e r o . - prec¡0 de, fr8SCO: er,-. so . 
J .aa-TlÉ.Parmactul ico . S . P ^ s a a s e V e r f i e a u , P a r í s . 
E n La Habana: V<« de JOSÉ SARRA é HIJO. 
L'adafrascodebe'.entrolselloíramesdcr-UniondesFabricants". 
n é £ £ ¿ po'leroío. regenerador tío lo sangre , ca de uaa eficacia cierta en la 
DOLORESd.' ESTOMAGO. RAQUITISMO. ESCROfüLAS. FIEBRESVm -* > * r m ~ m m * » U i m T ¡ l J í b ^ í ¿ > m y m i S ^ 
J* el único rcmea.0 que conriene y so ¿ebe emplear cou m * i é * i , , Quiera oirá r a n c i a . £ 
reaM e l Fo l l e to que a c n m p a ñ u á ea&a F r a n c o . % 
v e ü t i por M a y o r : L . G R U E T , 4 . r u é Payenne . oa P A R I S . ^ 
D e v e n í s e n todas las p r i n c i p í a o s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . £ 
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V A R I T S D A I D E S 
E L CALOR PROLONGA L A V I D A 
Se ha dicho que el frió conserva, 
y realmente hemos visto que. las car-
nes y los pescados, á fuerza de hie-
lo, duran dias sin descomponerse; 
pero, sin duda, estas virtudes del 
frío se contraen á las cosas muertas, 
mientras el calor tiene la v i r tud do 
conservar las V 1 T M . 
Consolémonos en los meses de ve-
rano los que nos afligimos por achi-
charrarnos: el calor nos prolonga la 
vida. Esta es, por lo menos, la opi-
nión de un sabio alemán, y se funda 
en el numero de centenarios que hay 
en cada país. Según este doctor, en 
España y en Servia hay respectiva-
mente 406 y 575, mientras en Fran-
#ia sólo hay 213; en Inglaterra, 146; 
tm Bélgica, 5, y en Dinamarca, 2. 
Regocijémonos. 
JARDINES Y HUERTAS 
E N LAS TERRAZAS 
En la enumeración de las mara-
villas del mundo han figurado siem-¡ 
pro los pensiles de Babilonia; hoy, 
sin aspira^ á la categoría de mará-
villa, ni mucho menos, hay muchos \ 
sitios donde los jardines suspendidos, 
y aún las huertas, son frecuentes. 
En Berlín, por ejemplo, se encuentran 
en las terrazas e o b t í e elevados e l i f -
ci>:s. plantaciones de huerta y de 
j a rd ín . 
Por procedimientos adecuados se I 
cubre el piso de una capa perfecta-! 
mente impermeable, y sobre ésta se 
coloca la tierra vegetal en que se i 
planta, y siembra. / 
Dicho se está que esta novedad no i 
obedece al capricho 'de la ostenta-
ción, ni si(|uiera al mero recreo, si-; 
no que á ambas cosas se añade | 
idea de utilidad por el aprovecha-j 
miento de estos campos artificiales 
P A R T I D O S P O L I T I Í O I 
PARTIDO L I B E R A L 
realizado loa t r a b a j o s siguientes: Reco-
'J:'. I.I é inutilización de 1.-1-12 latas y 
petrolixación y barrido de charcos en 
las calles 16 y 18 de Mar á 23 y de 
algunas lagunatis en la,s de 12 entre 3 
y 5, 9 de 24 al Rio y la de 8 entre 3 y 5, 
los le 3 y2 . 
Petrolizacion de varios charcos, zan-
jas, dtüagüts y un pantano en las ca-
lles de Cádiz, Consejero Arango, Ze-
rpieira, Univensidad, Santa Rosa, Esté-
vez, Cru/ del Padre, C. Arango entre 
Ivstévez y Pedroso, \ueva, S. José en-
luK Flores y S. Gregorio y Fernandina. 
Se recogieron é inuililizaron en estas 
calles 807 latas. 
1 Vlrolizaeióíi de un pantano en las 
callús de Flores y General Lee, de dos 
fosas Mcuras y un pozo en un solar si-
túa lo en la de Concejal Veiga y (íene-
ral Lee, de otras dos fosas Mouras en 
una casa en construcción de la calle de 
Luis Estévez, de un laguuato en esta 
calle y de cuatro charcos en la de Se-
rrano. Fueron recogidas é inutilizadas 
en e¿!tos puntos 3.127 latas. 
Por las brigadas especiales se petro-
lizaron distintas charcos en la Avenida 
del Golfo, Calzada Je Belascoaín y en 
l « 3 calles de Reina, Zulueta, Gloria, 
Apodaca, Plores, S. Joaquín, Vigía, 
Príncipe, Romay, S. Ramón, CaMiillo, 
S. Jacinto, Sierro y en los alrededores 
del iMatadero. 
EN G U I Ñ E S 
Por la brigada á las órdenes del Ins-
pector señor Hernández Duarte. se pe-
trolizaron en esa población los servicios 
de 1.233 casas y se verificó una dfsin-l 
facción. 
EN SAOUA L A GRANDE 
Durante los días del 1.° al 5, la bri-
gada que presta servicios en esa locali-
dad, petrolizó los servicies de 242 
casas, varias zanjas, baches y caballeri-
ZÍIS y cuart. les de la Guardia Rural y 
fuerzas americanas y se verificaron de-
si mfocciones en tres casas, por distintas 
enfermedades, con 10, 405 piés cúbi-
cos. 
i G i L M G D I L L H 
I m o o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n 0 r 8 o . - - S i ' 
f i l i s v H e r n i a s o o u e * 
b r a a u r a s . 
C o n s u l t a s de 11 & l y de 3 a o. 
C . 2014 2 6 - l S 
G R A M A T I C A I N F A N T I L en I n g l é s y c a s -
t e l l a n o p a r a a p r e n d e r á. leer, e s c r i b i r y h a -
b l a r el I n g l é s s i n m a e s t r o , 1 tomo bien e m -
p a s t a d o 40 c e n t a v o s . Se m a n d a por c o r r e o 
al que e n v i é el i m p o r t e & M. R l c o y , Obi spo 
S6, H a b a n a . 
14958 4-11 
PAPEL Y SOBRES 
p a r a c a r t a s , c i en p l i e g o s y c i en s o b r e s 
35 c e n t a v o s ; id. s u p e r i o r A. 40 c e n t a v o s e l 
paquete . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
14850 4-10 
P A P E L H I G I E N I C O 
P a r a Inodoro , en r o l l o s y p a q u e t e s & 90 
c e n t a v o s docena . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
14727 4-7 
S E G R A T I F I C A R A en V e d a d o 16, L í n e a , se 
g r a i l l i c a r á & l a p e r s o n a que d e v u e l v a un p a -
r a g u a s que f u é o l v i d a d o en un c a r r i t o e l é c -
t r i c o , a n o c h e & l a s 8 y m e d i a p. m. a l b a -
j a r p e f rente a l P a r q u e C e n t r a l . 
14972 7-11 
Se s u p l i c a ft la p r r h o n a que h a y a e n c o n -
g a d o u n a m e d a l l a "premio de co leg io" en 
el t r a y e c t o del C e r r o á l a H a b a n a , la de-
v u e l v a & s u d d e ñ o J o a q u í n L . T r l s t á , Of i -
c io s 46, donde s e r á , gra t i f i cado . 
14786 * 4-8 
Z U L U E T A 3 
A U N A < I A D R A D K L P A H U I E C K X T f l A L . 
Se a q u i l a n m a g n í t l c s a habi tac iones y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s ; todas con b a l -
c ó n á. l a c a l l e y p i sos de m a r m o l , b e r v . -
cio esmerado, b a ñ o y e n t r a d a & todas h o r a s . 
C a s a de respeto . ' 14335 Ib-Si 
S o H l q u i l a 
L a c a s a L e a l t a d 24 con s a l a , s a l e t a , c u a -
tro c u a r t o s y uno a l to , b a ñ o é Inodoro, l a 
l l a v e en el n ú m e r o 33 I n f o r m a n C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 47. , 
14911 4 - n 
E N C A S A de f a m i l i a r e s p e t a b l e se a l q u i -
l a n a l g u n a s h a b i t a c i o n e s con toda a s i s t e n -
c i a todas d a n & l a c a l l e . G a l l a n o 58 e s q u i n a 
& N e p t u n o a l tos . T o d a s l a s l í n e a s de t r a n -
v í a s p a s a n por s u f r e n t e . 
14902 o-11 
H A B A N A 65, e a q u l n a & E m p e d r a d o , a l t o s 
se a l q u i l a n g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s y h a b i -
t a c i o n e s p a r a e s c r l ; o r i o s y bufetes , t a m b i é n 
p a r a f a m i l i a s s i n n i ñ o s , y p a r a h o m b r e s 
so los . Se d i a s i s t e n c i a , s e r v i c i o y m u e b l e s 
si io desean . 
14814 26.11S 
O B R A P I A 71 se a l q u i l a n c u a r t o s con 
m u e b l e s y s i n e l los , á p r e c i o s m ó d o i c o s y 
L u z 65, «e a l q u i l a n c u a r t o s y se d a c o m i d a 
en s u c a s a 6 A d o m i c i l i o . No o l v i d a r s e O b r a -
p í a 71 y L u z 65. 
14919 __ 
V e d a d o 
E n m ó d i c o p r e c i o se a l q u i l a l a h e r m o s a 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r c a l l e 19 e n t r e 6 y 8 
á, u n a c u a d r a de l t r a n v í a , c o m p u e s t a de s a -
la , pas i l l o , comedor , se i s h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to de b a ñ o , dos inodoros y h a b i t a c i o n e s de 
c r i a d o s ; es toda de a z o t e a y r e ú n e l a s m a -
y o r e s c o m o d i d a d e s , la l l a v e en 6 c a s i e s q u i n a 
& 19, i n f o r m a r á n en S a l u d 77. 
14899 a l t . 15-118 
AGENCIA JUDICIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Tara ia resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad cu j u i -
cios de desahucio, cobros de créditos. 
| Por corta retr ibución me hago cargo 
de administrar casas de huéspedes. 
¡ cindadelas y sasas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
¡de los alquileres. Dirigirse Monte 
, t í3 'baj0S- 26-J1-19.. 
' A L Q U I L A l a c a s a V i r t u d e s n ú m e r o 
r - e^tre A m i s t a d y A g u i l a , de dos v e n t a n a s , 
í a g u A n c i n c o c u a r t o s , r e c i b i d o r y M ' ' 'j1 • 
pat io t r a s p a t i o , buenos p i sos y s e r v i c i o s a -
n l t a r o L a l l a v e en l a bodega \ i r udes y 
A g u i l a i n f o r m a n S a n L á z a r o 93. c a s i e s q u i -
na A. A g u i l a . R 
14875 . 8 10 -
Y 
C o n v r n r i ó u \ a c i o u a l 
('omite E j e c u t i v o 
De orden del tseñor Presidente ten-
go el gusto de citnr á los señor s 
miembros de este C o n s t ó Ejecutivo 
para la sesión que h;ibrá de celebrar 
el vierntts 21 del corriente, á las ocho 
^ media de la noehe, en los salones 
d^l Círculo del Partido Liberal. Xop-
tuno número 2. allí-;, rogándose la 
mAs puntual asistencia. 
Habana y Septiembre do 1907. 
D r . A n t o n i o Gonza lo P é r e z , 
Secretario de Correspondencia. 
S A N I D A D 
DESINFECCIONES 
Durante.r l día de ayer por las bri-
gadas ^.-peciales. se practicaron las si-
guientes vlpsiufeeeiones por enfermeda-
des : 
Por tifoidea 8 
Por'tubtreulosis 2 
Por sarampión 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día : h ayer y por La Sec-
ción de distribución de iK-trólpn. se (han 
Y CUANTOS SUFREN DE LOS 
NERVIOS. 
Grandes Resultados se Obtiene con 
las Fí ldcras Rosadas del Dr. W i -
lliams, Medicamento Digno 
de Toda Confianza. 
La debilidad ó excitación nerviosa 
consume las fuerzas vitales de modo 
tal que descuidar esos males es invitar 
peligrosas compfícacioiids. Males tan 
temibles como parálisis, ataxia, epilep-
sia, locura, provienen de uu agotamien-
to de la fuerza nerviosa. 
E l <;ue padece cualquier forma de 
debilidad nerviosa, debe curarse ense-
guida. Recomendamos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams como á un po-
deroso tónico fortificante para el sis-
tema nervioso y he aquí pruebas de 
entre cientos de certificados: 
"Cerca de dos años estuve, pade-
ciendo de una afección nerviosa," escri-
be el Sr. Servando Canosa y Puente, 
residente en Santiago de Cuba, calle 
del Gallo 30. " M i s síntomas eran debi-
lidad en el cerebro, palpitaciones ner-
viosas en casi el cuerpo entero; tem-
blores continuos; desvanecimientos y 
dolores y mucho enflaquecimiento. To-
dos estos síntomas fueron agravándose 
poco á poco y había momentos que me 
sentía casi sin fuerzas para tenerme (n 
pie. Varios amigos me hablaron de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, re-
comendándolas por experiencia propia 
y decidí ensayarlas, comprándome tres 
frasquitos para empezar el tratamien-
to. Con tan sencMlo tratamiento pron-
to me sentí más animado y los sín-
tomas anotados fueron desapareciendo, 
y al escribir esta carta lo hago para 
hacer constar mi gratitud, hallándome 
ya curado, con fuerzas, energía y buen 
apetito." 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi -
lliams son un renovador poderoso de 
la Sangre y tónico nervino; combaten 
La Anemia, la clorosis, la neurastenia, 
debilidad general, dolores musculares, 
reumatismo, la neuralgia. la migraña, 
la ciática ; los desarregléis del estóma-
go; y las ir^gularidades propias de 
las mujeres. 
Decídase Vd. HOY. Estas pildoras 
se hallan de venta en esat ciudad, y 
en todas las farmacias del mundo y 
donde quiera que se venden medicinas. 
Exi ja las lejítimas Pildoras Rosadas 
l ek D R . W I L L I A M S . 
I N D I C H D K S U S D B C I M A S , G U A R A C H A S , 
B U L K R O S , H I M . X O S , E T C . 
A C u b a ( B o n i f a c i o B y r n e ) ; C a n t ó n del 
pueblo . ( J . M a . C o l l a n t e s ) ; L a ü u r r r l l l a , 
( O a n i t e l ) ; A M a r t í , ( R o s a M a r r e r o y C a -
>no) : E n In lnaugri:rac-l<Vn de l a R e p ú b l i o a 
de C u b a . ( F r a n c i s c o S e l l é n ) ; A l a b a n d e r a 
c u b a n a , ( C o r l n a A g ü e r o de C o s í a l e s ) ; E l 
i c o m b a t e de 31ul T l e u i p u , ( U n v a t e en c a m -
p a ñ a ) ; MI b a n d e r a , ( E d m u n d o S a m p e d r o ) ; 
l . a g c ü n i a s , ( L . V . ) ; L a R e p ú b l i c a , ( A l b e r t o 
j A n i l l o ) : E n l a C I i u u . ( B . B y r n e ) ; L a b a n -
! d e r n , ( F r a n c i s c o T o y m i l ) ; E l d í a de l a 
¡ p a t r i a , ( M i g u e l P . de C o l l a d o ) ; E l M a e M r o 
¡ ( J o s é M. C a r b o n e l l ) ; 1.a e v a c u a c i ó n , ( C ) ; 
L u que CN l a b u i n n n l d a d . ( Q a b r i e l P . ) ; 
H l n t o r l a por b U t o r i a . ( C . S. Z . ) J E l m a -
ehete c u b a n » , ( C a n i t e l ) ; A l p ie de l c o c a , 
( F e l i p e López de B r l f l a s , h i j o ) ; E l B o h í o . 
( F e l i p e L ó p e z tic B r l ñ a s , h i j o ) ; L a * peniiH 
de u u depor tado , ( E z e q u i o l R o m e r o A l a -
m o ) ; D e e l n r u c I v u e N de u n a e n p a ñ u l a que 
q u i e r e haoerne c u b a n a , ( J o s é S i l v e s t r e » ; 
E l v e g u e r o y l a g u a j i r a , ( J o s é E . T r i a v i ; 
H o m e n a j e de g r a t i t u d fl Ion c u a t r o eÉÜ**-
I l ion de l a r e v o l u c l A n c u b a n a ; .111 b a n d e r a 
' en el M o r r o , ( K . R o d r í g u e z C a s a s ) ; E l e n t l e -
; r r o de l M a y o r g e n e r a l C a l i x t o G a r d a , ( E l 
S i t i e r o ) ; 27 de \ o v l e i i i b r e de 1871, ( J . L o -
: r e n z o ) ; A E n t r a d a P a l m a ; D é c l m a n de u n 
: p e n l n n u l a r , ( . J a v i e r de B u r g o s ) ; C o a t e n t a -
elAn á lan dec l inan de u n p e n i n n u l a r , ( A d a l -
I berto M o l i n a ) ; .« lure l ia t r i u n f a l . ( M a n u e l M. 
| M U S t e l i e r ) ; BU de M a y o , ( U s c a r U g a r t e ) 
i A Ion m&rt lren c u b a n o n ; C a r t a de " E l R e -
c o n c e n t r a d o " a l g e n e r a l ( í l i e l e l e a , ( J u a n 
F r a n c o ) ; L a b a n d e r a r u b a u a . ( R a m i t o s ) 
M a n u e l t i n r c l n , ( J a c i n t o V . ) ; R i g o r e n de 
l a a u a e n c l a . ( E l C u c u l a m b é ) ; L a b i i a d e r u 
c u b a n a , ( C a n i t e l ) ; E l g u a j i r o á l a g u a -
j i r a , ( E . M. S . ) : L a g u a j i r a a l g u a j i r o , 
( H e r m i n i a M . V a l d é s ) : L a l i b e r t a d de t u -
ba, ( R a m i t o s ) ; l,on indion l l b c r t a d o r e n ; H n -
tuey y t i u a r l n a , ( E l C u c u l a m b é ) ; A m o r 
de l c a m p e n l a o c u b a a o , ( J o s é F o r n a r l s ) ; 
l ' n i r . a y v r a l A tai p r i e t a . ( J a c o b o D o m l n -
1 y u e z SAnt-y); i . o í g u e r r i l l e r o s c u b a n o n ; Lon 
' g u e r r l i l c r o n del r a n c h o ; E l V e g u e r o , ( L u -
c a s ) ; E n t r a d a c u l a H a b a n a del g e n c r a l t -
s l m o M £ l x l m u (>Aiiiez, ( C a n i t e l ) ; L a l e y de 
IUH O r l e a t a l e n , ( E l g u a j i r o ) ; L a par. y e l 
p o r v e n i r de C u b a , ( E . M a n t e c ó n y G o n z á -
l e z ) ; E l t a b a q u e r o ; U e n p r e c l o de lon c u -
banon A la fa ina p r o p a g a n d a ; E l a r r i e r o , 
( M . de S o t o l o n g o ) ; A s p i r a c i ó n de l pueblo 
' c i i b a a o , ( V i i t ute E l M a c l n e r o ^ ; L a T a l a i n 
de l dolor . ( E l T r i n i t a r i o ) ; C u b a p a r a lon 
c u b a a o i » ; A t 'ubu, ( L o l a R . de T i ó ) ; 101 
nlDMinte y e l toco loro , ( J , J . M i l a n é s ) ; I ) é -
c l n a a C a m a K i l e y a n a n ; L a m e n t a n de u n v e -
g u e r o , ( P l á c i d o ) ; A u n a denconoc lda a t i -
nente; D e M a t a n x a a . ( D a n i e l R o c a ) ; A l 
h é r o e i n i n n o r Q,u lnt ln I t a n d e r n n ; F e r d A a ; 
( J o s é F o r n a r l s ) ; U f c i m a n A C u b a , ( P e d r o 
M o r e n o P i n t ó ) ; V i v a t u b a , ( D i e g o V . T e -
j e r a ) ; L o s g a l l ó n . ( E l C u c u l a m b é ) ; A 
lan c u b a a n n , ( M a n u e l M a r í a A r a i z t e g u i ) ; 
A m i C u b a b e l l a , ( A t c l a r d o F a r r é s ) ; L a 
h i s t o r i a de M a r t i , ( A n s e l m o SUVHK E l do-
l o r de lon d o l o r e s , ( J . C . Z e n e a ) ; A m i 
a m o r , ( J . C . N á p o l e s F a j a r d o ) ; ' MI h o g a r . 
( E l C i u u l a m b é ) ; H i m n o B a y a m é N , ( P e d r o 
F i g u e r c d o ) ; H i m n o de MAxImo t i ó m e z ; 
ü l a t M de l a l i b e r t a d ; H i m n o I n v a a o r , 
( E n r i q u e L o y n a z del C a s t i l l o ) ; l l l m a o M a -
ceo ( C i i n i t e l ) : H i m n o A « u b a , ( C . M . de 
C é s p e d e s ) ; C a t e c l n m o de lon a l i a d o s ; T e -
r r i b l e l u c h a e n t r e l a p a l m a y e l p ino; G a e -
r . - i e n t r e c u b a n o » , ( J o s é G a r r i d o ) ; L o a 
n t c n d a m l e a t o n de l ' lno t í u e r r a : E l m a c h e -
t e de l ' lno G u e r r a , ( J o s é U a r r í d o ) ; L a l a -
t e r v e n c l ó n a m e r l c n n a en C u b a , ( M a n u e l 
A g u l a r ) : B o l e r o m a t a n c e r o ; A u s e n c i a , ( J . 
fc'tfÜÚ); L a K u m b e r l t a ; E l bolero de M a -
r i a u n o ; f u n c i ó n de loa o r í e n t a l e n , ( D a n i e l 
R o c a ) ; E l bo lero de . t lan / .an i l lo ; E l bo lero 
c a i n a g U e y a u o , ( A n t o n i o ) ; L a u e g r l l a ; L a 
B a y a m e s u ; L a t ' a i n a g i k e y a n a : C a n t a r e n , ( E l 
C u c a l a m b é ) ; MI deneo, ( E n r i q u e R a m o s ) ; 
E l m a t r i m o n i o , ( ( . 'anulo V a l d é s ) ; A u n a 
I n g r a t a , (ES, M . ) : L a t i r m e x a ; L o a d e p u r t a -
don; l .a tr inter .a , ( E m i l i o V a l d e r r a m a ) ; L a 
m e j i c a n a ; L a p a r t i d a , (S. L i m a ) ; E l den_ 
p a t r i a d o ; l . a n e r e a a t a ; L a c a n e l a , ( A n t o n i o 
V S l á e s p l t f ) ; E l r u e g o , ( J o s é M a r í a H e r e d í a ) ; 
L o a o j ó n u e g r o a , ( R a m i r o ) ; E l hado (de l 
P u e b l o ) ; L a c e l n l a , ( J , de J , M a n d u l e y ) ; 
A l r o m p e r l a l u o l i e u d a ; L a n e r p e n t l n a , ( S a n -
l l a g o S o r é ) ; E l b r u j o . ( B a r r e l r o ) ; P u n t o a 
tlt- K l B r u j o , ( B a r r e l r o ) ; L o n . a b a q n e r u n , 
( B a r r e l r o ) ; É l b i l ongo , \ J . V a l d é s ) ; L a pe-
lota , ( J Ó g q u f n A . R l q u e l m e ) ; E l eanabeo; 
E l c h i n o c o m e r c i a n t e , ( L i c o ) ; L u c u b n a n ; 
L a M a r t a ; L o n t i l t a r c l t o n de C r u z ; l,a m u -
l a t a ; L u ¡ u a t a u c e r u . ( F r a n c i s c o V a l d é s ) ; 
L a p l l n r e S a , ( O . F a t e s t a d i ; po l laAn; E l 
alut-rflat f a n c i o u l.a L u u a ; L a E n c u r n a c i A n ; 
I-'ior A l a l u / . ; L u m a l d i c i ó n ; L a m e j i c a n a . 
L A L I B A C I l l O L L A ne h a l l a de v e n t a 
e a L A M O U E l i r V i A I ' O E S I A , a l p r e c i o de 
1,9 ct 'utavon e l e j e m p l a r . 
J O S E C A G I G A . S a l u d y S a n t i a g o n ú m e r o 
n f i , se o frece c o m o barnizadoi1 y c a r p i n t e -
ro v bace t o d a c l a s e d é m a m p a r a s . 
14927 . 4-11 
A $ 2 5 m i l l a r s e v e n d e n 
l o s a s d e a z o t e a ie io poipsas 
e n lotos de cinco mi l , cn Infanta .".•>. 
Materiales de oonstruteción 
de Antonio Chiooy. 
14S67 13-4 
R I C A R D O L O P E Z 
H E A L Q U I L A en J e s ú s del Monte c a l l e de 
V i l l a n u e v a c a s i e s q u i n a A S a n t a A n a u n a 
c a s i t a con s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s g r a n d e s , 
pa l lo , c o i l m . c lucl .a etc., en l a bodega e s t á 
l a l l a v e é I n f o r m a r á n s u duefto C r e s p o 43A, 
a l tos . 
14906 8-11 
S E A L Q U I L A en J e s ú s de l M o n t e c a l l e 
S a n t a A n a e s q u i n a á V i l l a n u e v a en $20 C y . 
u n a c a s i t a con p o r t a l , s a l a , comedor , dos 
c u a r t o s , c o c i n a , pa t io etc., t o d a a z o t e a , p i sos 
de mosa i co v de m a n i p o s t e r í a en l a bodega 
l a l l a v e é I n f o r m e s s u d u e ñ o C r e s p o n ú m e r o 
43A, a l tos . 
14905 J 5 - 1 1 
O B I 8 P 0 76 a l t o s , se a l q u i l a n l a s a l a y t r e s 
d e p a r t a m e n t o s con v i s t a á l a c a l l e p a r a 
bufe tes ó c o s a a n á l o g a y p a r a f a m i l i a , y 
dos h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s (no se a d m i t e n 
n i ñ o s ) . 
11Ü12 * - i i 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
R e c i b e ó r d e n e s en el A l m a c é n do M ú s i c a 
de A n s e l m o L ó p e z . o r a p i a n ú « i e r o 21 y 2¿. 
C 1936 / 2 6 - l S 
Y, BOSQUE—LITOGRAfO 
E s p e c i a l i d a d e n e t i q u e t a s p a r a f a r m a -
c i a s y t r a b a j o s c o m e r c i a l e s . V e n t a de 
e t i q u e t a s p a r a v i n o s y l i c o r e s , i l a n r i q u e 
1 4 4 . — H a b a n a . 
2 6 - 3 1 A g 
OJO! ¡OJO! PROPIÉTARIOS 
E l ú n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de t a n l a ñ i n ^ insec to , contando con 
el m e j o r procedimiento y g r a n p r á c t i c a , — 
R e c i b e a v i s o s : N e p t u h c 28 y por c o r r a o fin-
c a " E l T a m a r i n d o ' " , A r r o y o Apolo. - - R a m ó n 
P i ñ o l . 14243 1 3 - 3 ü A g 
T o m á s M « J o h a n s o n 
Composición ü<" máqu inas ue esen-
bir. sin lavorecer 
ó Dinjpnna determimvda. 
P o r un peso m e n s u a l , l i m p i a , a j u s t a , y so 
Ua<M c a r g o de l a c o m p o s i c i ó n en g e n e r a l da 
s u m á q u i n a . — L a m p a r i l l a 6 3 ^ C . T e l é f 30('* 
A L B E R T O G I R A L T 
Inventor de los braguero; sistema 
Griralt 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y loá fábrica al alcance de todas 
las fortunas. 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 26-23 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a . D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s i n i ' ; -
tor é i n s i a i a d o r uu p a r a - r a y o s s i s t e m a mo-
derno á e U í t i c i o s . p o l v o r i n e s , torré i s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t l z a n d u s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los miamos , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o l j a d o s con el a p ú r a -
lo p a r a m a y o r g u r a m í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ores e l é c t r i c o s C u a d r o s i n d i c a d o r e s , tubos 
a c ú s t i c o s , l i n e a s t e l e f ó n i c a s por toda l a I s l i 
R e p a r a c i o n e s de toda c l a s e de a p a r a t o s a c i 
r a m o e l é c t r i c o . S e g a r a n t l / . a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó n de E s p a d a n ú m . 12. 
8110 26-7My. 
C O M U N I C A D O S , 
H a b a n a . 8 de A g o s t o de 1907. 
Sr . D i r e c t o r de l L l l a r l u de i a M a r i a a . 
. . a a n i ó n de D e s t i l a d o r e s en j u n t a g e n e r a l 
de este d í a l u i n ú , e n t r e otros , ios s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s . 
P r i m e r o : N o m b r a r a n abogado p a r a ges -
t l o n a r e x c l u a i v a i n e n t e l a s r e c l a m a c i o n e s de 
e n v a s e s de l a s m a r c a s C á r d e n a s , V l s c u y a y 
K l In f i erno . 
S e g u n d o : N o m b r a r un i n s p e c t o r e s p e c i a l 
l - a i a i n v e s t i g a r el p a r a d e r o de e n v a s e s que 
f a l t e n á d i c h a s d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
i a p r o c e d e n c i a de los que t i enen a i g u i . a s 
t á b r i c a s que no lo l i a n i m p o r t a d o y el de 
u i r o s e s t a ü i c c i m i e n t ü s que io u t i i i z i n como 
d e p ó a l t o a . 
i ' ercero : N o m b r a r u n veedor p a r a que se 
t l t ú e en a q u e l l o s l u g a r e s donde se e s t i m e 
c o n v e n i e n t e y se c r e a p u e d a t n c o n t r a r s u e n -
v a s e s en f o r m a llega.' . 
C u a r t o : P a s a r u n a c i r c u l a r á l a s f á b r i c a s 
de l i cores r e i t e r á n d o l e s l a p e t i c i ó n p ü r la 
breve d e v o l u c i ó n de e n v a s e s y b i g n l f i c á n d o -
le a l m i s m o t i e m p o que esos bocoyes ios 
l a c i l í t a m o s en c a l i d a d de p r é s t a m o y con l a 
. . ' l i d i c l ó n de que nos s e a n devue l tos en un 
t e r m i n o no m a y o r de 20 d í a s . 
Q u i n t o : P e r s e g u i r con todo el r i g o r que 
lu lycy nos c o n c e d e á todo a q u e l que u t i l i -
zase los e n v a s e s en o t r a f o r m a d i s t i n t a á l a 
que n o s o t r o s ie h e m o s concedido , b ien r e -
l l e n á n d o l o s con p r o d u c t o s d i s t i n t o s ó ut i -
l i z a r l o * c o m o d e p ó s i t o s . 
S e x t o : P u b l i c a r es te a c u e r d o en d i s t i n t o s 
p e r i ó d i c o s de l a R i ' ^ ú b i l c a de C u b a p a r a 
- r a l conocimlenl'^'-
13544 2 7 - 1 5 A | l 
l O I U N r i E Ü F L O 
Se desea c o m p r a r d i r e c t a m e n t e u n a c a s a 
de |10,000 oro a m e r i c a n o y o t r a de $4,000 ó 
u n a del p r e c i o t o t a l en buen b a r r i o ó i m p o -
n e r e s t a c a n t i d a d en h i p o t e c a por a l g ú n 
t iempo. D i r e c c i ó n L . Q u i r ó s . G u i ñ e s . 
C . 20B8 15-6S 
SE DESEA COMPRAR 
b í ñ í n t e r v e n c I U n de c o r r e d o r u n a c a s i t a 
de 3000 á 3.500 pesos , por e l b a r r i o de l A n -
gel ó sus i n m e d i a c i o n e s . D i r i g i r s e por c a r t a 
á F . Otero , C o m p o s t e l a 42. 
14 625 8-6 
N E C O C I U S ÜO c o m p i a n y \ enden fincas 
y toda c l a s e de derechos . Se t o m a y da d i 
ñ e r o á p r é s t a m o . Se c o r r e n t e s t a m e n t a r í a s é 
I n t e s t a d o s y o t r o s e x p e d i e n t e s J u d i c i a l e s . 
F e r n a n d o P o l i , R i e l a 2. a l tos . D e 12 á 5. 
14624 8-5 
SE A L Q U I L A 
L a c a s a O. e n t r e 21 y 23, V e d a d o , c o m -
p u e s t a de t e r r a z a , s a l a , comedor , t r e s h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , g a l e r í a y d e m á s c o m o -
didades . L n l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n en 
l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a , M e r c a d e r e s 11, 
a l t o s de 1 á 5. 
14889 4-11 
E N Z E Q U E Í R A ¡ 0 se a l q u i l a n los a l to s en 
c u a t r o contens . L a s l l a v e s en la c a r b o n e -
rfa dr» la e s q u i n a y p a r a m á s i n f o r m e s T e -
n i en te R e y 104. ba jos . 
14895 4-11 
PARA FAIILÍAS 
E l h e r m o s o p i so a l t o de Sol 46. con 7 c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y b a ñ o , en 18 c e n -
tenes. E l p i so b a j o en 15 centenes . E l p i so 
bajo de C o m p o s t e l a 117 en 15 centenes . T o -
dos son nuevos , con fiador ó 2 meses r n fon-
do. L a s l l a v e s y los i n f o r m e s en C u b a 65, 
en tre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . 
14C94 • 4.11 
A P E R S O N A de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d , que 
lo j u s t i f i c a r á n con l a s r e f e r e n c i a s que pre_ 
senten . se a l q u i l a , en c inco cen tenes , el de-
p a r t a m e n t o I n d e p e n d i e n t e de la c a s a A n i m a s 
y M a n r i q u e , c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . D a r á n r a z ó n en M a n r i -
que 27. 
14957 4-11 
EN CASA DECENTE 
Y t r a n q u i l a se a l q u i l a n dos l u j o s a s h a b i -
t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e S a l u d 
14852 l l i l 
U n a c a b a l l e r i z a 
P a r a dos c a b a l l o s y dos coches , se a l q u i l a 
, en S a l u d 22i -
i 14851_ 4'10 -
_ S E A L Q U I L A l a m o d e r n a c a s a A l a m b i q u e 
! 72 con s a l a de dos v e n t a n a s , g r a n s a l e t a 
c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s con p i sos de m o s a l -
1 co b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , m ó d i c o p r e -
! c i ó en l a m i s m a i n f o r m a n á todas h o r a s . 
14857 4-10 
S E A L Q U I L A N 
! L o s c ó m o d o s y f r e s c o s a l t o s de l a c a s a 
E s c o b a r 57. e s q u i n a á V i r t u d e s ; c o m p u e s t o s 
•de s á l a . c o m e d o r y s i e t e l i a b l l a c i o n c s , dos 
i i r á s p a r a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , dos inodo-
! ros , c a b a l l e r i z a , z a g u á n , s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
' y c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e de los bajos , 
¡ e n l a m i s m a la l l ave . I n f o r m a r á n J . y 11 
Vedado , T e l é f o n o 'J2(i6. 
¡ 14S18 S'10 
• S E A L Q U I L A l a m a g n í f i c a c a s a c a l l e 8 
i n ú m e r o 34 V e d a d o c o m p u e s t a de s a l a , c o m e -
' dor s a l e t a y s i e t e e x p l é n d i d a s h a b i l u c l o n e s , 
a m b a s a c e r a s de l p r i m e r p a l i o . T o d o el p a -
' v l m e n t o es de m o s a i c o , l l e n o s e r v i c i o s s a n l -
. t a r l o s m o d e r n o s y ea f r e s c a y v e n t i l a d a . 
' E n el t r a s p a t i o e x i s t e u n a p r e c i o s a a r b o l e -
da f r u t a l . I n f o r m e s en la m i s m a ó cn P a u l a 
n ú m e r o 59. _ " 
14871 8-10 
SE A L Q U I L A 
L»a c a s a c a l l e de H e i a s c u a í n n ú m e r o 107. 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a e s t a b l e c í -
' miento . L a l l a v e en el 105 bodega. I n f o r m e s 
; en . l e s ú s del M o n t e 520. 
14755 ((¡ 8-S 
S E A L Q U I L A N 
L a s v e n t i l a d o s a l t o s de S a l u d 49, c o q u i -
na á C a m p a n a r i o T i e n e n a g u a a b u n d a n t e . 
14799 . , 8 - 1 0 _ 
UNA H A B I T A C I O N m u y f r e s c a se" a l q u i l a 
con m u e b l e s y a s i s t e n c i a , m e d i a c u a d r a del 
P r a d o . Se b a b l a el i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , 
y se da c l a s e s de d i c h o s i d i o m a s . R e f u g i o 4. 
14788 4-8_ 
S E A L Q U I L A 1 a c ó m o d a y e l e g a n t e c a s a 
I de m a n i p o s t e r í a y a z o t e a con s a l a , c o m e -
I dor. 5 c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o , inodoros , 3 p a -
I t í o s y j a r d í n . F e n t r e 25 y 27 V e d a d o , p r e . 
; c í o 9 centenes . A l l a d o i n f o r m a r á n . 
14754 v r - , 8-8 
L I N E A e s q u i n a & Í 6 c o n s a l a , 6 c u a t í e s , 
comedor , c o c i n a y b a ñ o c n el a l t o c u a r t o 
de c r i a d o s y s e r v i c i o s en el ba jo , c o c h e r a y 
c a b a l l e r i z a , r o d e a d a de á r b o l e s f r u t a l e s . 
I n f o r m a r á n en A m i s t a d n ú m e r o 85, a l t o s 
, del c a f é de 9 á 2. 
I 14767. 4-8 
Se a l q u i l a la casa númer-, , 
e s q u i n a á (;. do a l t o s y h , . 1 fle ] . 1 
.•alie l l , es,,,,,,,:, „ i:¡ í . ^ a d " 1 , llav^' 
f o r m a n S a n J o s é •'t ^ ' M r . * Í M n S a n J o s é 23 a l tos f  
C . 2069 
SE ALQUILAN 
L o s f r e scos a l t o s C á r d e n -
s a l e t a , B c u a r t o s , comedor 15,8 59, „. 
b a ñ o , con s u d u c h a , lnod"or^lna. c u N 
modldades . L a l l a v e en el y W 
S a l u d 81. 1 e' oo é l n f í 2 S 
14695 ría<:l 
G A L I A N 0 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
N U ? 
cotí 
9 
ca l l e . 
14691 
SE ALQUILAN 
L a s c a s a s S a n M l g u e l •'•'JO 
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , cuatro X , : ^ 
dor y s e r v i c i o p a r a cr iados infrto» c 
U u p i e d r a 3. ^ o r m ' * 
H d í i s 
S e t r a s p a s a u n | , ^ r r 
A m p l i o en el m e j o r sit io ¿A • ^ 
o ' R e l l l y . I n f o r m a r á n en u i!,.i , a can. 
G a b i n e t e de l D r . Utero . ^ " ^ ' ' v 8j,1 J 
14669 
S E A L Q U I L A N los 1FÜ¿5Í v 
e n t r e s u e l o s de R e i n a n ú m e r o 
de s a l a , c o m e d o r , s ie te ha U i t a H n ^ P u 
p a r a c r l a d o s y d e m á s serv ic ias . 1 ^ ' C l 
cn l a m i s m a 
14670 
• 10., 
LOS BAJOS DE C 3 N 3 L 
C o n s a l a , dos s a l e t a s , eii, , u^,t*wu 1 
e n t a p i z a d o s ) , p a t i o y traspat io , •rto, 
ñ a s y á m e d i a c u a d r a del iJr i l i , ,8 1 
O l b e r t B a n c o E s p a ñ o l . 0- "tf 
14647 
ta 
P A R A H O M B R E S S O L O S erT RpüTr 
f B o n m a r c h é " se a l q u i l a n 2 cua , 32 
m u y g r a n d e s y m u y frescos , juntn*!! ^ 
i r a d o s . •'""^««eí 
14661 
I G U A N A B A C O A se a l q u i l a laToi 
A r a n g n r c n n ú m ro 58, con sala " ^ i T1 
i c u a r t o s , ¡-alón de comer, '•ocheVa eii 
to de c r i a d o s , c o c i n a , labalerl? ^ 
, v o r c a d o r e . Inodoros , a g u a de Vento u V 
I i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , v i e ja y nueva e 1  
ta •!•> n ú m e r o 1, ír.f .rina"'1-
! (659 
CÜBA 32 bE iiLOÜII 
l l a b i t a e i o n e s p a r a inif, i i ú t» • 
p r e c i o s m ó d i c o s . E s c a s a de nueva tun 
c l ó n , no s e a b t n l t e n l a m i l i a a 
14,R,S7 
R E I N A 49 se a l q u i l a n ¡Ver 
c lone y d e p a r t a m e n t o s , amut ulados 
a m u e b l a r , con v i s t a á la ca l le y tód, 
v i c i o d o m é s t i c o . E n t r a d a íi todas, hon 
m i s m o e n R e i n a 14. se desea alquilar 
s o n a s do m o r a l i d a d . 
S E A L Q U L L A N los bonl lc 
sue lo s de G e n i o s 17. c a s i 
s u l a d o prop ios p a r a c.orta 
h o m b r o s solos. I h f o r n i a a r f l 
de en frente . 
1 1403 
EN DIEZ PESOS PLATA 
Se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a l t a e n 
R é l n a 34 c e r c a de S a n N i c o l á s . 
14959 4-11 
C A L I A N O 8 e s q u i n a á T r o c a d e r o se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e , 
s e r v i c i o , a l u m b r a d o y d u c h a , á c u a t r o c e n -
tenes m e n s u a l e s ; se d a c o m i d a á p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . T a m b i é n se a l q u i l a u n 
zapuftn p a r a coche ó a u t o m ó v i l . 
14965 8-11 
H E R M O S A S h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
s e r v i c i o p a r a h o m b r e s so los á t r e s c e n t e -
nes a l mes en l a C a l z a d a de l Monte 51, a l t o s 
f r e n t e a l C a m p o M a r t e 6 s e a e l P a r q u e de 
C o l ó n . 
14954 8-11 
A L T u S - - t S Q LTIN A 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — Se a l q u i -
l a n á todos p r e c i o s en A n i m a s 70, e s q u i n a 
á B l a n c o . I n f o r m a n en l a i n i s i u a do 10 á 11 
ó en S a n I g n a c i o 46, el S r . P u l g . t e l é f o n o 
S39 de 1 á 5. 
14778 8-8S 
C o n s u a l d o 6 3 , a l t o s 
E s q u i n a á C o l ó n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das á p e r s o n a s de m o r a l i d a d de 3. 4 > 5 
c e n t e n e s 
1442 15-3S 
E s t a n d o p r ó x i m o á v e n c e r s e el con 
de a r r e n d a m i e n t o de l a cuna n ú m e r o S 
CIIIU- de Wlcli i en la c u a l estuvieron 
¡ N e c l d o a d u r a n t e m u c h o s a ñ o s los Sr,s. A| 
v a r e a y ( .Jarcia con s a a l m a c é n de peleterlj 
L a C a m p a n a . Se a n u n e j a a s í para cu 
m í e n l o de l a s p e r s o n a s A quienes int 
| t o m a r en I n q u i l i n a t o d i c h a casa. Pan 
d e m á s i n f o r m e s , p u e d e n d i r i g i r s e esas 
s o n a s a l S r . J o s é M a r í a C a l v o , en Cerradil 
del P a s e o n ú m e r o 14. 
14573 J 
P A R A h o m b r e s solos , se a l q u i l a n <ios | » | 
b l t a c l o n e s en l a a z o t e a , con m u e b l e á y sei 
\ icio, á 2 c e n t e n e s a i mes, cada una, 6 a l 
p U o p r i n c i p a l á t r e s c e n t e n e s 6 á n.atrirúíj 
n io s i n h i j o s á 4 c e n t e n e s . Monte 51 aitoil 
14544 _ « . 4 
E N M O D I C O p r e c i o se a l q u i l a en la Avíl 
n i d a de l gol fo , n ú m e r o , <• los bajos Sal 
L á / . a r o 28, s a l a , c o m e d o r . 1 cuartos; adtJ 
m á s uno de b a ñ o , con s u banadera, inodo-! 
ro y l a v a b o ; s ó t a n o p a r a d e p ó s i t o y Uemíij 
d e p e n d e n c i a ; l a UaTO a l lado; dan raz4j| 
E m p e d r a d o 50. 
1 4518 8-i 
Se a l q u i l a ; p a r a el d í a 20 se d e s o c u p a la 
c a s a L í n e a 65; en el 67 i m p o n d r á n . 
14741 4-7 
O B R A P I A N U M . 14 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s se a l q u i l a n h a b í , 
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n á l a 
c a l l e é i n t e r i o r e s . 
14S81 8-11 
P A R A E L D I A 12 
Se d e s o c u p a n los a l t o s de C o n s u l a d o 99A 
L a l l a v e é i n f o r m a n en A n i m a s 28 
14887 4-11 
SE A L Q U I L A N 
L o s h e r m o s o s v e n t i . a d o s é h i g i é n i c o s a l -
tos C o m p o s t e l a 141, f r e n t e a l co leg io de B e -
l é n . E n los b a j o s . S e d e r í a , l a l l a v e . 
14720 5-11 
E N U N E S T A B L E C I M I E N T O de l a c a l l e 
de O ' R e i i l y so cede un p e q u e ñ o espac io , que 
p o d r í a c o n v e n i r l e á un r e l o j e r o , por l a c l a -
se de m a r e n a n t e s que c o n c u r r e . R . V i l l e g a s 
33, a l tos . 
1 4 8 1 2 4-11 
E N V I L L E G A S 71. a l os, se s o l i c i t a u n a 
c o c i n e r a de c o l o r p a r a m u y c o r t a f a m i l i a 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s de que h a es tado 
en o t r a c a s a . 
14004 l t - 1 0 - 3 m - l l 
P A R A P E R S O N A S de m o r a l i d a d so a l q u i -
l a n 2 h a b i t a c i o n e s a l t a s con lodo s e r v i d o 
p a r a 1 f a m i l i a que q u i e r a t r a b a j a r 6 2 m a -
t r i m o n i o s que no t e n g a n n i ñ o s ni a n i m a l e s , 
tas m e j o r e s de l a c a s a , por t e n e r toda l a 
c o m o d i d a d , en A g u a c a t e 136. 
14814 8-10 
V E D A D O 
C a l z a d a n ú m e r o 135 se a l q u i l a l a c a s a 
con s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , j a r d í n 
etc. I n f o r m a D . A l f o n s o 130 de l a m i s m a c a -
l le. 
14874 4-10 
S E A L Q U I L A l a c a s a C o n c e p c i ó n de la V a -
l l a n ú m e r o 13 f á b r i c a m o d e r n a , s a l a , a n t e -
s a l a , c u a r t o e s p a c i o s o s , c o n e fec tos s a n i t a -
rio, b a ñ o , c o c i n a . I m p o n d r á n R e i n a 85 a l tos . 
14747 4-10 
E N E L V E D A D O 
C a l l e s é p t i m a e s q u i n a á F . n ú m e r o 63 se 
a l q u i l a u n a e s p a c i o s a h a b i t a c i ó n en $8.50 
oro, en l a m i s m a I n p o n d r á n . 
14831 8-9 
SE A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de P r a d o y T r o c a d e r o , n ú m e r o 
65, se c o m p o n e n de coho c u a r t o s , s a l a , s a -
l e ta , c o m e d o r y b a ñ o . L a l l a v e en el N é c t a r 
H a b a n e r o . 
14804 S-10 
A LU.S P R O P I E T A R I O S s in i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s c o m p r o diez c a s a s d o s í i e uno, á 
diez m i l pesos. I n f o r m a r á n O r t e g a , A g u i l a 
146. bajos . 
13294 13-31 
A L Q U I L E R E S 
S I A L Q U I L A N 
E n 17 c e n t e n e s los b a j o s de e s q u i n a S a n 
L á z a r o 226. O b i s p o 87 i n f o r m a n . 
14926 8-11 
SE A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i so de la c a s a S a n J o s é 48 
compues to de s a l a , s a l e t a , comedor , c i n c o 
c u a r t o s y dos m á s p a r a c r i a d o s , c u a r t o de 
b a ñ o , dos i n o d o r o s y e x p l é n d i d a c o c i n a , toda 
l a c a s a con c ie lo r a s o , e s c a l e r a de e n t r a d a 
á los p i s o / de c a o b a , m u y c ó m o d a , e l e g a n t e 
y d e s c a n s a d a . O t r a e s c a l e r a a l fondo p a r a 
c r i a d o s . 
14940 4-11 
E N H A B A N A J16 se a l q u i l a un s a l ó n m u y 
fresco y g r a n d e con 4 p u e r t a s a l b a l c ó n 
corr ido , b u e n o s p i sos de m o s a i c o y b u e n 
s e r v i c i o I n t e r i o r .S i se desea se le pone d i -
v i s i ó n , p a r a e s c r i t o r i o ó c o m i s i o n i s t a ó m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s en c a s a de f a m i l i a de-
cente . 
14943 4 - i i 
C A N T E R A S 
O B R A P I A n ú m e r o 32 se a l q u i l a n los h e r -
mosos y v e n t i l a d o s a l t o s de e s t a c a s a , c o m -
puesto , uno de s a l a , r e c i b i d o r , c inco c u a r t o s 
y un e s p a c i o s o c o r e d o r y el otro de c i n c o 
c u a r t o s . E n l a c a s a L í n e a n ú m e r o - 7 7 e s q u i -
n a á dos, d a r á n i n f o r m e s . T e l é f o n o 9109, 
14807 4.10 
T E J A D I L L O 4 8 
T e r m i n a d o s de r e s t a u r a r se a l q u i l a n lt>s 
i m a g n í f i c o s a l t o s de e s t a c a s a , a m p l i o s , í r e s -
! q u i s i m o s y c o n todos los d e t a l l e s de ref ina-
miento y c o n f o r t de l a s v i v i e n d a s m o d e r n a s . 
E n c l a v a d o s en, e l c e n t r o de l a c i u d a d , d i s -
t a n s ó l o m i n u t o s de los B a n c o s , o f ic inas , 
t i endas , t e a t r o s y paseos . 
E s t á n p e r f e c t a m e n t e i n d e p e n d i z a d o s de 
ios ba jos p o r u n a g r a n c a n c e l a de h i e r r o 
en el z a g u á n y l a e s c a l e r a esde m a r m o l , a l 
i g u a l que e l r e c i b i d o r , s a l a y b a l c ó n . 
L a f a c h a d a de l a c a s a , es toda de p i e d r a 
y de g r a n aspec to . 
E l p r i m e r c u e r p o c o n s t a de 4 c u a r t o s , co-
m e d o r y b a ñ o , a d e m á s de l a s a l a y r e c i b i d o r 
y en e l s e g u n d o t i ene 5 c u a r t o s m á s y l a 
coc i na . 
E l a b a s t e c i m i e n t o d e a g u a se r e a l i z a por 
un motor e l é c t r i c o que f u n c i o n a a b s o l u t a -
mente s i n que se le s i e n t a . P o r tanto , h a y 
s i e m p r e a g u a cn a b u n d a n c i a en todos los 
momentos . 
L a l l a v e se f a c i l i t a r á en los m i s m o s b a j o s 
i de la c a s a , que e s t á n h a b i t a d o s . 
O t r o a i n f o r m e s se d a r á n en l a s of ic inas 
i de l a f á b r i c a de t a o a c o s " P o r • L a r r a ñ a g a ' ' 
e n t r e 8 y 11 a .m. y 2 y 6 p. m. 
14760 8-7 
A DOS CEfiTBNES 
E n F e r n a u d i n a u ú e m r o ' a S e n t r e M o n t e 
y C á d i z s e a l q u i l a n v a r i a s a c c e s o r i a s , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a s de u n 
s a l ó n c o n s u p i s o de m o s a i c o , p a t i o , c o c i -
n a , l a v a d e r o , f r e g a d e r o é i n o d o r o e n c a d a 
u n a . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e á t o d a s h o r a s 
c o n d e r e c h o a l u s o d e l t e l é f o n o d e l a c a -
s a . I n f o r m a r á n e n R e i n a 6. 
14705 16-/S 
H A B I T A I C O N E S : — S o l edad M é r l d a de D u -
r a n , a l q u i l a e x p l é n d i d a s h a b i t a c i o n u s y 
d e p a r t a m e n t o s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s 
á f a m i l i a s , matrl imTTiios ó p e r s o n a s de m i-
r a l l d a d en s u c é n t r i c a c a s a P r a d o 53. e s q u i -
n a C o l ó n . T e é f o n o 202. P r e c i o s m ó d i c o s . 
14737 4-7 
S E A L Q U I L A N b a r a t o s los a l t o s de l a c a -
s a C o r r a l e s n ú m e r o 200, f r e s c o s y a l e g r e s 
con t e r r a z a , f / l a , t r e s c u a r t o s , d u c h a y todo 
el s e r v i c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14733 4-7 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s y f r e s c o s a l -
tos de E s c l b a r 80, c o m p u e s t i s de s a l a , a l -
t e s a l a , comedor , y c i n c o c u a r t o s . P i s o s de 
m a r m o l y m o s a i c o s , c o c i n a , b a ñ o , y dos ino -
doros. I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
14717 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Eu la calle de Atarés entre Hodrí-
gaez y P é r e z , Jesús del Monte' 6 
casas de piso bajo, acabadas dv fa-
bricar, de estilo moderno, cou portal, 
sala, saleta y tres cuartos, patio y 
cocina, bailadera, ducha, inodoro, 
Je losa y sus servicios sanitarios, 
con acometimiento : i ia cloaca. 
Informarán en las mismas. 
14571 84 
En l i ióduo precio 
Se a l q u i l a V i v e s 74 a l t o s , s a l a , comedor 
t r e s c u a r t o s , b a ñ f y d e m á s dependenel». 
la l l a v e e e t á c n los b a j o s d a n razón bmI)«• 
p e d r a d o 5o. 
1 4 5 1 » ^ _ J l í -
C E R R O se a l q u i l a u n a c a s a con tre| 
c u a r t o s , s a l a , comedor , coc ina , inodoro 1 
b a ñ o de d u c h a con s u buen patio, en la * 
He il<- Z a r a g o z a y en A t o c h a Ü dan razón. 
14539 » j L 
Se ulqui ia una liabitAciún 
A l t a , p a r a un m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , ú ho* 
bres solos . I n f o r m a r á n de 7 a 10 6 de i » 
6 en B a r c e l o n a 20, a l tos . . . 
14521 t í . 
BAJOS DE SANTA LUCÍA 4 
E n M a r i a n a y l ü e n t r e 14 y 16. E l d"*69 
en M e r c e d 42> ie 11 á 12 ' A . M.. 
14484 8-4 
fcN SA4 MiGUt iL KÜM. 9 Í . 
Se alquila:- , dos h a b i t a c i o n e s á ieñor 
s o l a s ó m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
14537 8-4 
Hit 
EMCIO GODIOTI wmiDiwai 
t \ L A Z A L)E L A CATKLUíA^ 
Se a l q - i l l a n h e r m o s a s y f r e s c a s t>alj'1j!, 
c lones , p a r a o l i c i n a s y bufetes . E n la . i ¿ 
ta a i n f o r i n a r á n y é n A m a r g u r a 31 1 
T r o n c u s o . 
14541 H 
E N V I L L K C A S 123 "altos se ^alquilan 
m o d a s h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 6 sin e 
á h o m b r e a tplóa, ó m a t r i m o n i o s s in ^ D0 
h a n de s e r p e r s o n a s de m o r a l i d a d », 




D e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n V i l l e g a s 84 á t r e s 
c u a d r a s de los t e a t r o s y con e x p l é n d i d o s b a -
ñ o s é i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a m o d e r n a . Se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s bien a m u e b l a d a s y con 
a b u n d a n t e , y b ien c o n d i m e n t a d a c o m i d a , 
pues c u w t a c o n buen c o c i n e r o y c r i a d o m u y 
r e c o m e n d a b l e á p r e c i o e c o n ó m i c o . 
14796 8-10 
S E A L Q U I L A u n a s a l a y z a g u á n a p r o p ó s l -
to p a r a uno p r o f e s i ó n , m é d i c o , d e n t i s t a ó 
c o m e r c i o . A g u i l a 88 u n a c u a d r a de S a n 
R a f a e l . 
14823 4-10 
V í b o r a n ú m e r o ó . " > - . A. 
E n el p u n t o m á s a l to y fVesco de la C a l -
z a d a , dos c u a d r a s a n t e s del p a r a d e r o ; se 
a l q u i l a e s t a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r con 
todas l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a n 
G e r v a s i o 140. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a y l a 
l l a v e cn La e s q u i n a . 
14824 4-10 
A H O M B R E S S O L O S ó m a t r i m o n i o s i n li -
ñ o s se a l q u i l a n en c a s a de f a m i l i a c a l l e de 
A g u l a r n ú m e r o 112., ( p r i m e r o ) dos m a g n í -
f icos c u a r t o s , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , c u y a s h a -
b i t a c i o n e s e s t á n a ú n p o r e s t r e n a r . bW d a n 
l l a v l n e s . 
14719 4-7 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s de la 
A p o d a c a 5. a c a b a d a de f a b r i c a r con todos 
los a d e l a n t o s modernos , b a ñ o s é inodoros , 
f r e s c o s y a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a s I n f o r -
m a r á n en el H O T E L P A S A J E , á todas ho-
r a s . L a l l a v e en l a bodega. 
14725 8 ' ' 
Gran < asa de H u é s p e d e s 
Se a l o u l i a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con 
v s in m u e b l e s , p r e c i o s m ó d i c o s r e ú n e t o d a s 
l a s c o n d i c i o n e s de s a n i d a d y l a m i s m a se 
a r r i e n d a ó so vende. Z u l u e t a n u m e r o 20 a l -
A G U I L A 122 es iuiriH \ iOitr ;1' i , e:: y 
nuc-va > l i n d a c a s a hay a p a r t a m e n t o s an 
con todas l a s c o m o d i d a d e s p a r a P ^ 8 ^ ' ^ 
c e n í e s p r e c i o s m ó d i c o s , e n t r a d a poi fcstreli* 
14432 
S E A L Q U I L A N los « p l é n d l d o s b a j o s £ 
las r e e l é n c o n s t r u i d a s c a s a s C a U a d a de J ^ 
s ú s del M o n t e n ú m e r o s 497 y 4»a y ios » 
tos del 4»r», son a m p l i a s p a r a e x t e n s a s ^ 
m i l l a s . L a s l l a v e s en l a bodega s u Uuefl» 
S a n I g n a c i o 7S e s q u i n a á M u r a i l a L a ^ 




S e a r r i e n d a l a a c r e d i t a d a de s i l l o r í a . K l 
J í b a r o , e n e l C a l a b a z a r . T a m b i é n l a s h a y 
de p i e d r a d u r a y c a l i z a . H a y g r a n e x i s t e n -
c i a de c o c ó y cabefcotes . b u d u e ñ o , e n M o n -
te n ú m e r o 23 8, de 8 á 9 a . n i . 
1 4 9 6 1 4-11 _ 
EN CASA DE FAKILÍA 
Se a l q u i l a u n a h a l i l t a c i ó n con a s i s t e n c i a 
y m e s a , á s e ñ o r a s que p u e d a n d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s V i r t u d e s 25. 
14980 4-11 
A \ IftO a i que n e c e s i t e u n a 6 m á s h a h l -
t a c l o n e s se a l q u i l a n en l a g u n a s 68, S i t i o s 
114: S a l u d 175 y V e d a d o 22 n ú m e r o 3. m u y 
f r e s c a s y s e r v i d o s m o d e r n o s , e s t r i c t a m o r a - , 
Helad y aseo e n l a s m . s m a I n f o r m a r á n á. to- , 
d a s h o r a s . ..- . 
_ 1 4 8 2 8 _ . ± 1 0 . _ | 
S E A L Q Ü J L A l a p l a n t a b a j a de la c a s a 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n L e a l t a d 12 con todos 
los d e t a l l e s n e c e s a r i o s p a r a el c o n f o r t do 
u n a r e d u c i d a f a m i l i a . I n f o r m a n en M a n r i -
que 18. 
14841 i 4-10 I 
E N R E V I L L A O I G É D O n ú m e r o 20 a l to s , se ¡ 
a l q u i l a n 3 l i a b l l u c i o n e a con s u comedor 
c o c i n a , d u c h a é inodoro, todo i n d e p e n d i e n t e 
& un n a A r i m o n l o s i n n i ñ o s . 
117»! 4-10 
~ 1 Í E ~ Á L Q U I U A N los dos p i sos de l a f r e s c a 
c a s a A n i m a s 182, con t r e s c u a r t o s el a l t o , 
v c u a t r o el bajo , c u a r t o s de c r i a d o s b a ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . T i e n e n b u e n o s 
olsos e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y c u a t r o v e n t a -
n a s á l a c a l l e . E a l l a v e en l a f e r r e t e r í a de 
l a e s q u i n a . I n f o r m a n en B l a n c o 40 a l tos . 
1 4 7 l f 8-7 
V E D A D O c a l l e 15 e n t r e E . y F . , s a l a , c o -
medor , 6 c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , 2 inodoros , 
pat io todo a l r e d e d o r . E n 8 centenes . I n f o r -
m a " V i l l a C a r o l i n a " B a ñ o s e s q u i n a 15. 
14692 é-J _ 
E N C A S A D E F A M I L I A e n I n d u s t r i a 4, a l . 
q u l l a n h e r m o s a s y f r e s c a s h a b l l a c l o n e a , con 
v i s t a á l a c a l l e , é i n t e r i o r e s , h a y d u c h a y se 
d a l i a v í n . 
147H1 4-7 
E Ñ B A S T A N T E p r o p o r c i ó n so a l q u i l a n 
los i n d e p e n d i e n t e s , a l e g r e s a l t o s de A m i s t a d 
148 e s q u i n a á E s t r e l l a , con s a l a , s a l e t a , g a -
b inete , t r e s cuartofc, b a ñ o etc.; la l l a v e en I 
E s t r e l l a 3 é InfvHir.an en C o n c o r d i a 1 5 0 C . a l - I 
tos. 14716 4-7 I 
V E D A D O se a l c i u l l a la e s p a c i o s a e a : a de 
a l to y b a j o , c a l l e 11 n ú m e r o 29, e s q u i n a á I 
6, c a p a z p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e «i 
i n f o r m e s en n o v e n a 130. B o t i c a . 
14709 \ 
S E A L Q U I L A el h e r m o s o a l t o de Rein» 
88. a c a b a d o s de f a b r i c a r , co n t e r r a z a , s i i * 
s a l e t a , 6 h e r m o s o s c u a r t o s , comedor , cuar» 
d e s a h o g o y b a ñ o : 2 c u a r t o s , inodoro y <H>L' 
p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e n f r e n t o lnfo^I• l l , • 
E g l d o 8. de 8 á lo y medio a. m. y de i ' 
m e d i a á 4 y m e d i a p. m. . ' 
14 476 
C H A O O M 19 e s q u i n a C o m p o s t e l a en ¿s'* 
e s p l é n d i d a c a s a s i tuadt l en el m e j o r l11*' ,on 
l a H a b a n a , h a y magn l t i cad h a b i l u c l o n e s c 
b a l c ó n á l a c a l l e y luz e l é c t r i c a , s in n i ñ o s / 
s ó l o á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . . . 
14473 ^ í — 
Sx. A L Q U I L A N oi 
L o s h i g i é n i c o s y c ó m o d o s . . I tos ^ ^ f í i i a 
de c o n s t r u i r prop ios p a r a u n a c o r t a fan ^ 
en M o n i e 71. f r e n t e a l P a r q u e de Colon, 
i r a d a I n d e p e n d i e n t e y prec io razonable . 
14331 i - ^ " " 
SE A L Q U I L A N ^ 
L o s p r e c i o s o s a i i j . - a c a b a d o s de í ^ ^ u S 
do l a ca-sa .Moni.; , i n opi .js p a r a \"'\s . ol 
de g u s t o t i ene e n t r a d a i n d e p e n d í e n l o / 
a l q u i l e r es m ó d i c o . . [ j 
14330 ' I z z — T Í 
BÜENá 
P a r a c u a . q i 
a r r i e n d a . 
. n a de dos 
' a l eadas cu c 
Monte, en 
los f e r r o c a r r n 
chos en ei pi> 
14223 
i a ó a l m a c é n »• 
t erreno con » de '** 
^or 86 c a r c a ác\ 
, de H a c e n d a d o ^ 
Unidos . <-on \ , 








L A N O T A _ O E L O I A 
Don Tomás Mendoza Guerra, 
.asi casi un Xcnofonte, 
L a arenga ha dirigido , 
4 los enumeradores 
^ i Censo. ¡María Santísima^ 
lo que se le ocurre al hombre! 
Napoleón en Egipto, 
al hallarse ante las moles 
faraónicas, no tuvo 
conceptos tan superiores. 
• \rriba el Censo y "la antorcha 
[fe la Ciencia" y los faroles 
del civismo que despiden 
"luz sideral." Se conoce 
míe ese nuevo Epaminondas, , 
igual que una liebre corre 
luchando por la existencia, 
y escribiendo unos renglones 
intraducibies, en forma 
je circular, al enorme 
batallón que muy en breve 
ha de operar á sus órdenes. 
l i e hace muchísima gracia 
el gran Inspector, que pone 
cosas tan extraordinarias 
bajo su firma ó su nombre 
sonoro: ¡Mendoza Guerra! 
Quítenle el segundo mote, 
y resulta igual: ¡Mendoza! 
Echen el Mendoza al monte, 
fc.y tiemblan las peñas: ¡Guerra! 
Vaya, vaya, se conoce 
que detrás del juramento, 
que debe hacerse, conforme 
á la ley, con ambas manos 
levantadas y el cogote 
inclinado á las planillas, 
vendrán las obligaciones; 
y todo el que no las cumpla 
ya sabe á lo que se expone. 
C. 
Í x A C É T I I L - L A 
artifi-
varios 
P o r l o s teatros .—Como noche de 
moda que es la de hoy en el Nacio-
nal habrá tres tandas, con vistas nue-
vas las tres, repartiéndose, al igual 
que los miércoles anteriores, progra-
mas de iujo.. 
Chas Prada prepara lo mejorcito 
del repertorio en obsequio del públi-
co elegante que' acostumbra favorecer 
las exhibiciones de las noches de mo-
da. 
Asistirá, según nos asegura, el 
honorable Gobernador Provisional. 
Es su espectáculo favorito. • 
Funcionará en Payret. el einemató-
grafo de la Empresa Mejicana exhi-
biendo ^n dos tandas una gran varie-
dad de pelíciílas. 
El Albisu un bonito cartel. 
Va á primera hora el segundo ac-
to de L a T e m p e s t a d por Consuelo 
BaíUo y el tenor Casañas, después L a 
suer te loca y como fin de fiesta, V e -
n u s S a l ó n . 
Función por tandas. 
P^ra e l viernes anúucias&'ol bene-
ficio de Gasañas y para el sábado el 
estreno de L a b r o c h a g o r d a . 
En Martí se estrenan esta noche 
¡ Q u é d e s g r a c i a t ener y e r n o ! , C a m p e -
sino en P a r í s y C r i s a n t e m o s , esplén-
dida cinta en colores esta última. 
Cuatro tiaudas en Actualidades. 
Después de las dos centrales, la de 
las nueve y la de las diez, se presen-
tará de nuevo la bella Carmela con el 
maestro de baile Ximenez para ha-
cer la alegría y, la delicia de los es-
pectadores. 
Bailará, entre otros cosas, L a m a j a 
j e r e z a n a y L a f l a m e n c a . 
Está admirable. 
Al final de la primera tanda habrá 
bailes y couplets por la Bella Morita, 
ella sola, toda vez que la Sevillanita 
ha ido á trabajar á Matanzas. 
Precios inaterables. 
N g los ha aumentado la empresa de 
[Actualidades á pesar de los excesivos 
gastas que le demanda la presentación 
de bailarina tan Hujosa como la Be-
lla Carmela. 
Cuesta la luneta con entrada, por 
cada tanda, treinta centavos. 
Y los palcos, tres pesetas. 
' En Albambra la novedad de la no-
che es el estreno de la zarzuela de 
Villcch y el maestro Mauri que lleva 
por título L o s amigos de B e n i t o . 
Va en las dos tandas. 
D u l c e s c a d e n a s . — E n la parroquia 
idel aristocrático barrio del Vedado se 
celebró antenoche una boda elegante y 
simpática; la de la gentil y espiritual 
señorita Josefa de Vega y Ranioniteu 
con el distinguido caballero Joaiquín 
Posada y Torreciella. 
Fueron padrinos de la boda la señora 
María Susana Vega de Cerra y el se-
ñor don Francisco de la Cerra. 
Testigos por La novia don Teodoro de 
la Cerra y don Pascual Aenlle, y por el 
novio, D. Juan Guerra y D . Ramón 
Charum. 
La orquesta de Estenot tocó durante 
la ceremonia nupcial. 
Desde la iglesia se trasladaron los 
novios é invitados al precioso chalet , 
residencia de los hermanos de la gentil 
desposada, donde se sirvió un esplén-
dido bufet . 
Da feliz pareja recibió muohos y 
valiosos regalos. 
Felicidades mil. 
R o m e r í a e n Palatino .—Desde ayer 
dieron comienzo en el Parque Palati-
no las reformas é instalaciones para la 
gran verbena y romería que los mon-
taneses disponen en honor de la Pa-
trona de su provincia, á favor de su 
sociedad de beneficencia y en obse-
quio de todos. 
Según diee un colega, el programa 
^ los atractivcG que en el popular 
Parque se ofrecerán la noche del sá-
bado 1 4 y al día siguiente, es suma-
ríente extenso y variado, otorgándose 
Premios en luchas, juegos de bolos, 
careras de cintas, tiro al blanco, etc., 
5*0., variándese y aumentándose la 
iluminMión. del extenso campo, que-
mándose multitud de fuegos 
ciados y ofreciéndose además 
espectáculos gratuitos. 
Todo será animación, todo júbilo 
en las fiestas montañesas de Palatino. 
C o l e g i o de S a n t a Ana.—Como 
puede verse en la Sección de Ense-
ñanza de este periódico, el colegio de 
S a n t a A n a , situado en Neptuno nú-
mero 1 5 3 , y dirigido por la señora do-
ña Francisca Varona, viuda de Corti-
na, ha reanudado sus clases con pro-
fesores de reconocida competencia en 
las asignaturas de instrucción y en las 
de dibujo y música. 
El crédito de que goza el citado co-
legio es tan antiguo, que no necesita-
mos recomendarlo á los padres escru-
pulcsos en la elección de plantel pa-
ra la educación de sus hijos. 
L a n o t a f i n a l . — 
—¿Qué ha sido de nuestro amigo 
López ? 
—Ha muerto á consecuencia de una 
operación... 
—¡Ah, esos cirujanos! 
—A consecuencia de una operación 
. . .de Bolsa. 
Muchas son las ventajas del bromuro de 
potasio si . como en el E L I X I R POL1BÍIÜ-
MÜRADO YVON, va asociado á, substancias 
amargas para despertar el apetito en las 
enfermedades nerviosas. 
de i L u e a K 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 11 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular está en las Siervas de 
María. 
Santos Proto, Jacinto, DídLmo, Dió-
medes y Beato Carlos Spínola, de la C. 
de J., mártires; Emiliano, confesor; 
santas Maatfa de la Cabeza y Teodora 
Alejandrina, penitente. 
Santa 'María de la Cabeza. En la 
corte de Madrid es uno de los objetos 
de mayor veneración Santa María de la 
Cabeza, dignísima esposa de San Isi-
dro, paiTono de la misma villa. Aunque 
convienen los escritores de dicha na-
ción, que fué originaria de la provincia 
de Toledo, se difereneian en el lugar de 
su nacimiento; unos estiman que fué 
de la villa de Uceda, y otros qiie Torre, 
laguna. 
Aunque nos robó el tiempo las im-
portantes noticias de la crianza de Ma-
ría; y de las laaidables acciones de su 
infancia, con todo, por la fama de su 
emiin¿nto virínd, ya constante m su 
juventud, podemos inferir que fué edu-
cada desde la cuna en el seno de la re-
ligión ca'tól'ica: cuyas piadosas máxi-
mas siguió ñelmente arreglando sus 
costumbres con el espíritu de la ley de 
Dios. Habiéndose casado esta gloriosa 
santa con el que hoy venera la Iglesia 
en sus altares con el nombre de San Isi-
dro, éste le inspiró desde luego su mis-
ma devoción, y sus piadosas máximas. 
El único hijo que tuvieron por fruto 
del matrimemo incitó la piedad de sus 
santos padres, que le dejaTon por he-
rencia la posesión de sus admirables 
ejemplos. 
Llena de grandes merecimientos y r i -
ca de santidad, entregó ftil alma al Se-
ñor el día 8 de Septiembre á fines del 
siglo X I I . 
FIEiSTAS DEL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de • costumbre. 1 
Corte de María.—Día 11.—Corres: 
•ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
Ig les ia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l próx imo Domingo 15 del actual y 
á. las 8 de la m a ñ a n a se e fec tuará la tiesta 
con que la digna y prestigiosa Asoc iac ión 
erigida en esta Iglesia celebra á su patrona 
la S a n t í s i m a Virgen del Carmen. E l pane-
gír ico está, á cargo del ilustre y Mocuente 
orador sagrado Pbro. Manuel J . Doval. E l 
cura Párroco y la señora Presidenta invitan 
á todos sus devotos y asociados para solem-
nizar tan religioso acto. 
14982 4-11 
J. H . S. . 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado 
del S. Corazón de Jesús , Real 140. Marianao. 
E l d ía 0 del presente se ha comenzado el 
curso de 1907 á 1908. Se reciben pupilas, 
seml-pupilas y externas. A d e m á s do las 
asignaturas del curso se dan clases de in-
g lé s , piano, dibujo y toda clase de labores. 
Para m á s informes dirigirse á. l a Supe-
riora. 
A. M. D. G. 
14916 15-11S 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal práctico, inteligente, 
para cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reilly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villavorde. 
13605 26-21Ag 
C R I A D A de MANO so solicita una que 
sepa su obl igac ión y presente buenos Infor-
mes. Siendo condición indispensable que so-
pa coser á mano y á máquina . Virtudes 15. 
14909 4-11 
D E S B A C O L O C A R S E un as iá t i co buen 
cocinero á la española y criolla, tiene perso-
nas que respondan. Cienfuegos número 22. 
14962 4-11 
S E D E S E A colocar una señora peninsu-
lar de cocinera, só lo para la cocina, casa 
particular ó establecimiento,. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien responda 
de su conducta; para informes en Amistad 
136 habi tac ión 83. 
14885 \ 4-11 
C R I A D A peninsular para trabajo basto 
en Marianau. Se dan cuatro lulses y ropa 
limpia, Merced 48 de 11 á 12 a. m. 
14888 4-11 
D E S E A COLOCACION de criada de mano 
6 manejadora una joven recién llegada de 
España . Tiene quien la garantiza. Darán r a -
zón 0 informes Agui la 149 altos. 
14892 . y w 
UNA SRA. peninsular desea un niño para 
criarlo en su casa á leche entera. Inforn.a-
rán Calle 25 y J , altos Vedado. 
14891 4 - i i 
SE SOLICITA 
, Una cocinera para corta,' lamil la Es tre l l a 
16 bajos. 
14837 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
car iñosa con los n iños y una cocinera, que 
no tengan pretensiones, de las 8 en ade-
lante Cárcel número 25 altos. 
14903 4-11 
JESUS MARIA n ¡ 0 ID4 
Solicito Agentes, es negocio de mucho pro-
ducto al obrero en caso de huelga. 
14908 4-11 
S E S O L I C I T A en Crespo 43A altos una co-
cinera que duerma en la casa para cocinar 
y limpieza de dos habitaciones etc., sueldo 
$21.20 tiene que traer referencias y saber 
cocinar, se prefiere sea peninsular a c l í m a . 
tada. 
14907 5-11 
S E S O L I C I T A una buena manejadora y 
una cocinera que sepan bien su obl igac ión 
y tengan buenas refernclas. Merced SL-IS 
altos. 
14914 M - l l 
S E O F R E C E una joven peninsular de 
manejadora. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y es car iñota con los niños . Cose á máquina 
y á mano. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Refugio 47. 
14915 4-11 
UN J O V E N do color desea colocarse de 
cochero .para casa particular, eát& práct ico 
en el oficio y tiene personas que garanticen 
su conducta; no se coloca po.r dos centenes 
informarán Calzada del Cerro 823, puesto 
de frutas E l Tfvoli. 
14917 6-11 
UNA B U E N A criandera peninsular do dos 
meses de parida con buena y abundante le-
che desea colocarse á lecho entera. Tiene 
su niño que se puede ver y personas que la 
garanticen. Informes Vives 170. 
. 14918^ 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora. E s ca -
r iñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Acosta 78. 
14920 4-11 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la garantice. Infor-
man Aguila 296. 
14922 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
bien de criado para casa de comercio, tam-
poco tiene inconveniente en cocinar para es-
lab lec lmlentó . aunque sea para el campo. 
Informarán en Obispo número 4 y medio. L i -
brería. 
14924 4-11 
UNA C R I A N D E R A penisular de un mes do 
parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Manrique 9. 
14925 4.11 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
un poco á m á q u i n a y á mano. También una 
señora de mediana edad y entiende un poco 
de cocina. Tiene quien las garantice. Corra-
les 46. 
14923 4-11 
U N . C R I A D O de mano que sepa atender 
y ordeñar una yuegua Sueldo 3 centenes 
y tres pesos para ropa limpia. Informarán 
Obrapía 33 altos de 1 á 3 Soler. 
"H'ii.S 4-11 
S E DivSEA C O L O C A R una muchácha de 
criada de manos, de catorce a ñ o s es práct i -
ca en su obiigítCh'-n. si no es casa de mo-
r . ¡ad que no se presente. Oficios n ú m e -
ro 72. 
*'tAQi9\" " 4-11 
UNA C R I A N D E R A de color con buena y 
abunaani.-l leche, desea colocarse á media 
leche. Tiene quien la garantice. Informan 
Acosta. 68. 
1,4935 4-11 
N E P T U N O .222 se solicita una criada pa-
ra atender una n iña y demás quehaceres 
de la casa. 
/ 14936 4-11 
SE SOLICITA ^ 
T'na cocinera de color que sea aseada y 
sepa su oficio Consulado número 66. 
14937 1 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su deber. Aguiar 109, 
altos. 
14941 4 11 
A G E N T E S solicito en la Habana. pUel : ~ 
del interior de la Is la para un art ícu lo de 
muy fáci l venta. Gran Oportunidad d"1 ganar 
$10.00 diarios ó más, s e g ú n actividad. E s c r i 
blr á W. Keel ing :Apartado número 1032 
Habana. 
14898 8-11 
E n E L V E D A D O calle Quinta número 19, 
entre H y G. se.necesita una buena lavan-
dera tanto de ropa de señora como de ca-
ballero. 
14944 4-11 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos ó manejadoras 
son muy car iñosas con los n iños y tienen 
quien las garantice y entienden algo de 
cocina. 
Darán razón Suárez 105. 
14945 4-11 
Desea colocarse Estre l la 97, 
14946 4-11 
SE DESEAN ALQUILAR 
Una ó dos habitaciones con muebles en 
la azotea de una casa de moralidad. D i r i -
girse por escrito á X Departamento de 
anuncios de este D I A R I O . 
14890 4-11 
S E S O L I C I T A para corta familia una co-
cinera que duerma en la co locac ión y ayu-
de á los quehaceres de la casa. Ha de traer 
buenas referencias. San Rafael 135. 
149G0 4-11 
SE S O L I C I T A 
Un criado de mano que tenga buenas re-
ferencias en Tejadillo número 36. 
149C5 4-11 
V a i l h o m a t 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de ría tarde de hoy, 
los que suscriben, su viudo, hijos, hijos políticos, hermano y ami-
gos, ruegan á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Neptuno 7G, para acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 11 de Septiembre de 1907. v 
Pablo Villhonrat—Josefa Vallbonrat de Hernández—Margar i ta Vallhon-
rat de Bory—Teresa Vallbonrat vda. de Marcos—Isabel, Manuela y Caridad 
Vallhonrat y Bory—Dr. Juan Vallbonrat y Bory—Elena Hernández de V a i l -
honrat—Manuel Bory—Juan Hernández y Carril lo—Andrés Bory—Dr. Emil iano 
Kuñez—Dr. Enrique Nuñez . 
No se reparten esquelas, 
14981 1-11 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eslableclmlen 
to solo para la cocina. Sabe cumplir con ált 
obl igación. No va al campo ni duerme en la 
colocación. Tiene quien la garantice. Infor-
man Tejadillo 40. 
14963 4-11 
S E S O L I C I T A una criada para atender á 
unos cuartos y coser un poco á máquina; 
debe traer buenas recomendaciones. E n ta 
misma casa se vende un aparador y una 
mesa de comer Calle D esquina á Calzada, 
Vedado. 
14S86 4-11 
S E S O L I C I T A una joven bien recomenda-
da para ayudar á lavar, dos días á la sema-
na y el resto del tiempo ayudar á la l im-
pieza de la casa, ^ueldo tres centenes y 
ropa limpia. Cerro 547 después do las diez 
de la mañana. 
14793 4-10 
• UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
decrlad a de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Infor-
man San Pedro 12. 
14884 4-11 
S E S O L I C I T A en Reina 120 una mujer 
blanca que no tenga menos de 40 años para 
manejar una n iña de dos a ñ o s y limpiar dos 
habitaciones. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. 
14893 4-11 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular pa-
ra tres de familia. Sueldo dos centenes. I n -
forman Gervasio 40. 
14967 4-11 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para 
coi la familia en la calle 19 esquina á D. 
. i dadoi Si os posible que duerma en la 
casa. Sueldo 3 centenes. 
14952 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
una joven de Zl a ñ o s penisular, en una casa 
de moralidad y de corta familia. Tiene quien 
la recoiuionde Monte 360. 
14 948 4-11 
D E C O C H E R O particular desea colocarse 
un joven peninsular. Sabe su obl igac ión y 
tiene quien responda por su conducta. I n -
formes Cuba 57 zapatería . 
14961 4-11 
E X SAN M I G U E L 119 altos se desea una 
criada de mano para la limpieza de las ha-
hitaciones y coser que sea aseada y sepa 
bien su ob l igac ión . 
14956 4.11 
UNA corta familia catalana solicita una 
criada para todo y -sobre todo que sepa de la 
cocina, se piden referencias. Sueldo 52u San 
Indalecio n ú m e r o 17 Jesús del Monte. 
14949 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me 
diana edad <• i.~u llana, para cocinar á un 
matrimonio solo. Informaran en San Lilzaro 
número 63. 
14964 4-11 
S E D E S E A colocar un buen criado de ma-
no peninsular bien práctico, por haberlo 
desempeñado siempre; es muy útil, tanto 
para la limpieza como para el servicio de 
mesa. Prefiere una buena casa, tiene quien 
responda por él. Obispo S2, dan razón. 
14759 ¿ 4 8 
UNA B U E N A cocinera peninsular d^sea 
colocarse en casa particular ó establecl-
mlento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
..L- quien la garantice Informan Compos-
tela, esquina a i>iiuaija aitos do L a E l e -
gancia, 108. 
14855 4-10 
A V I S O un horticultor, jardinero á la dis-
posic ión del que; desee utilizar sus ser-
vicios en Prado 93B. 
J4797 4-10 
UNA J O V E N peninsular dwesea colocarse 
de criada de manos ó manejadora; es cari-
ñosa con los n iños ; que sea casa honrada 
y el no que no se presente; ya no es recién 
llegada y tiene quien la recomiendo; darán 
razón en Zanja y San Francisco bodega 
Numoro 146 á todas horas. 
14800 4-10 
S E S O L I C I T A una criada formal que ayu-
de á los quebaceres de la casa y atienda á 
un niño. Sueldo dos centenes y ropa lim-
pia Oquendo 17 bajos derecha. 
14801 4-10 
SE SOLICITA 
Una criada do manos Calle J número 7 
entre 9 y 11. Vedado. 
14802 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarso 
de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tien« quien la recomiende. I n -
forman Monserrate 123. 
14811 4-10 
UNA B U E N A COCINERA* peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir < on su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Muralla 
113,,bajos. 
U H l 4-10 
UNA SRA. Valenciana desea colocarse pa-
ra cocinera; Sabe cocinar muy bien sabe de 
reposter ía y hacer helados; no duerme en 
la co locación. Tiene informes razón Calzada 
de Luyanó número 104, letra A. 
1481* , 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R un jove npeninsular 
d.? portero; Entiende algo de carpintero y 
tiene algunas herramientas, también en-
tiende algo de pinturas; dirigirse por es-
crito al Centro Gallego. Dragones y Prado 
J . S. García, da recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado si no dan buen suel_ 
üo que no escriban. 
14815 4-10 
SE SOLICITA 
Una cocinera en Obrapía número 46 
14 875 4.10 
UNA SRA. peninsular de cu?,tro meses de 
parida,con su niño que se puede ver,'desea 
colocarse de criandera á lecho entera la 
que tiene buena y abundante; es calrño.sa 
con los n iños , Tiene quien la garantice. I n -
forman Oinoa 11. 
11S77 4-10 
1 NA J O V E N penisular desea colocarse dé 
rilada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Suárez 155. 
14878 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
en una casa pari lcuiar para coser por d ías 
ó por .meses Monserrate 109. 
14879 4-10 
EN SAN M l f i r E L 158 altos se solicita 
una criada, blanca, si es peninsular que 
. . . i algunos años aquí, y tenga quien la 
recomiendt.'. no Be quiere muy joven ni con 
novio, tiene que servir la mesa y pasar fra-
zada: Sueldo ^14 y ropa limpia. 
í i í ó d 4 -10 
UNA SRA. peninsular desea encentra una 
b'ueha para criandera de tres meses de 
parida tle'be buena lecne y abundante lo 
nii.-mo se coloca, á media leche que á leche 
entera tifne recomendaciones y quien res-
ponda por ella dan razón San Rafael 154 y 
medio. 14830 4.9 
UNA B U E N A cocinera peninsular soía^ 
mente para la cocina, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento no duerme 
en el acomodo y tiene buenas recomenda-
ción. «Informan Lampari l la 63 cuarto 18. 
14832 4-9 
S E D E S E A C O L O C A R S E una joven pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora, 
es car iñosa con los niños y sabe cumplir 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomien-
de Informes Vapor 34. 
14833 4-10 
Para una corta familia Es tre l l a 16 bajos 
14837 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los niños y sabe cumplir con su 
ob l igac ión . Tien equle nía recomiende. I n -
forman Teniente Rey 81, 
14839 4-10 
S E S O L I C I T A en Neptuno 17 altos una 
buena criada de manos peninsular de me-
diana edad para corta familia Sueld\ 12 pe-
sos plata y ropa limpia. 
14836 4-10 
D E S E A COLOCARSE 
U n a criandera de dos meses de parida 
Vive en San Lázaro número 293. 
14803 4-10 
SE SOLICITA 
U n a criada con buenas referencias y que 
duerma en la colocación. Manrique 166. 
14821 4-10 
UNA buena cocinera de cglor desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la garantice. No duerme en el acomodo ni va 
al Vedado. Informan Apodaca 6. 
14S08 4-10 
N A S I A T CO buen cocinero solicita una 
co locac ión paxu busa particular ó estable-
cimiento. Sabe muy bien cumplir con su 
ob l igac ión . Informan Misión 77. 
14810 4-10 
UN J O V E N peninsular desta colocarse de 
criado de manos ó camarero. Sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha servido; en Gal la-
no 69 bajos informarán. 
l-j.v.íi 4-10 
S E D E S E A colocar una general lavande-
ra, planchadora y rízadora, tiene buena re-
comendac ión . Concordia 135. 
14S22 - 4-10 
An american or english maed to take 
caro of two chlldren 9 and 10 years oíd. 
Tul ipán 16 uerro. 
14798 4-10 
" S E S O L I C I T A una buena lavandera de 
mediana edad y co nmuy buenas recomen-
daciones. Semanal $5 yvlajes pagos. 17 nú-
mero 8 Vedado. 
14795 4-10 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Corrales 
6 esquina á Cienfuegos. 
14S40 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n y tiene quien la garantice Informan 
Aguacate 49. 14842 4-9 
SE S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa su obliga-
ción y en la misma una cocinera. 
Neptuno 44 bajos. 14843 4-9 
J A R D I N E R O desea encontrar colocación, 
bien sea para esta ó para el campo. Ve-
dado 10 Quinta, y Quinta y Terecera, dan 
razón. 
14S44 4-10 
L N A C O R T A familia solicita una criada 
para todo. Sueldo $20 También se necesl. 
ta un costurera. San Indalecio 17 Jesús del 
Monte. 
14845 4-10 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
14680 1-St 
D E S E A C O L O C A R S E un joven peninsular 
de camarero 6 para criado de manos, sabe 
cumplir con su obl igac ión . Informa inquisi-
dor número 29. 
14779 4-8 
Recién llegado desea colocarse. Informa-
rán Luz 97 sas trer ía . 
14777 4-8 
UNA B U E N A C R I A N D E R A peninsular de 
dos meses de parida con buena y abundante 
loche, desea co locac ión á leche entera. Tie -
ne quien la garantice. Informes Cárcel 3. 
14774 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular para corta familia, sueldo $12 plata y 
ropa limpia en Perseverancia número 9 a l -
tos, Se exigen referencias. 
14773 4-8 
UNA B U E N A cocinera peninsular a c l i m a -
tada en el país , désea colocarse en casa pur_ 
tlcular 6 establecimiento. Sabe cumplir coñ 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. 
Informes Bernaza 39, bajos. 
14772 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio sin 
hijos de mediana edad él para portero ó 
criado de mano ó cosa aná loga , y ella de ma 
nejadora 6 criada; también puede ayudar á 
repasar y coser á mano y á máquina pues 
sabe perfectamente; tienen quien los reco-
miende. In formarán Vedado, L ínea esquina 
4 número 11. R. B. 
14849 4-10 
E N LAÜL'.^RUELA 18 Víbora se so l íc i -
ta una manejadora de color do mediana 
ruad para un n iño de mes y medio y lavar 
los paña les , sueldo 3 centenes y recomenda-
ción de las casas donde haya sgrvldo. 
14S69, • 4-10 
UN B U E N C O C I N E R O de color, formal, 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Tiene quien lo recomiende. I n -




con urgeneja una criada de manos. 
Suáiv/ uúraero 15. 
1-1847 . .. 4-10 
S E N E C E S I T A una muchachita de 12 á 
13 años de edad, para cuidar una n iña de 
J años , buenas referncias, sino, que no se 
presente. Campanario 88 altos. 
14835 4-10 
UNA C R I A N D E R A peninsular llegada en ^ 
el ú l t imo vapor con buena y abundante le-
che. Tiene quien responda por ella. Aguiar 
51, altos del Café Bouíevard. 
1469 4 4 - 7 
UNA .n.A E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó. manejadora. E s car i -
ñosa con los n iños y sabe cumplir con su 
débéi y tiene quien responda por ella. I n -
forma án San J o s é 126. 
14667 4-7 
:; S O L I C I T A una criada de manos y ma-
i "Mi . ., del pa í s , se dá buen sueldoi Nep-
tuno 131. 
11686 4-7 
UNA Joven peninsular se coloca de crian-
dera. Tie . i t ' bu. y aouiul; ote leche y no 
t:i no Ipconveni -uU- en Ir para el campo. 
Ti.Mie '! n i . < l • p.imi.- „ eu la n.isma un» 
cocinera. Tienen quien las recomienda. 
Amistad número 17 altos informan. 
14685 _^ .__ . _̂  4-1 
í E N E C E S I T A una dasa grande para a l -
• nar aceito.s dé lubrlétcr uoñtro de los 
l ími te s do la ciudad. Inulquen dimensiones 
Sitio y precio. Dir í janse al apartado 745. 
Habana. 
14G96 8-7 
E N E L V E D A D O Línea 95 se solicita un 
criado ó criada para el servicio de comedor 
y otros quehacerer., además una criada para 
servir á un caballero y limpiar 3 habita, 
clones, buen sueldo. 
14S34 4-10 
UN J O V E N que posee el i n g l é s con el 
grado dé bachiller y buenas referencias, do-
sea colocarse como escribiente, m e c a n ó g r a -
fo, profesor ó en cualquier ramo del comer-
cio. A. S. Apartado 194. 
1486R - 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de mane-
jadora hija del país ; Sabe cumplir con su 
obl igación. Tiene quien responda por ella 
vivo on Belascoafn 22 y medio. 
14S65 4-10 
J O V E N V I Z C A I N O posee el francés 'y~co-
noclmiontos de I n g l é s desea colocación. I n -
formes Sol 26 bajos, Habana. 
14864 4-10 
M E R I T O R I O un joven de buena fa.mUia 
bien educado, desea colocarse de merltoriu 
bien en una casa de comercio ó en una 
oficina. Dirigirse por escrito á Habana 63 
May Mantón. 
14862 4-10 
UNA SRA.. peninsular desea colocarse pa-
ra criada de manos, tiene quien la reco_ 
mlende, desea encontrar personas decentes 
y de moralidad, no le Importa ir para fuera 
se informa en Picota 23 altos, esquina Mer-
ced. 
14863 4-10 
, A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manv» ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe eumplir con su 
obl igación. Tiene quien la garantice. Infor-
man Empedrado 14. 
1485S 4-10-
UN MATRIMONIO peninsular aclimatado 
en el p a í s desea ser encargado de un so-
lar, é s te se ofrece slp sueldo. Informan Co-
rra k s 153 Manuel Ojea, cuarto número 4. 
14839 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de me-
ni;.n;¡. od.-d para la ¡ impieza de habitacio-
nes y a l g ú n otro quehecer manual do una 
casa de familia. Sueldo tres centenes. Tiene 
quién la recomiénde. Informarán Dragones 
nú moro 3.' 
Msi.'J 4.10 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada úf. mano ó manejadora on casa de 
corta familia, o; rariñosa con los niños 
y sabe cumplir con su obl igación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Oficios 70. 
Cuarto n ú m e r o 4. 
14S67 4-10 
S E S O L I C I T A una (-riada de mano que 
sepa cumplir con su ni-Hgación. Sueldo i:; 
pesos y i opa limpia, pasar la frazada en 
los pisos. San iuiguel 276. 
14761 4-8 
S E D E S K A 
U n t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l . D i -
r i j a n sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 2004 26-1S 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea una casa para ei servicio di; cuarto, 
y coser pues entiende regular de toda clase 
de costura. Acosta 36. * 
14763 4-8 
José Sd-ntiso Tariche 
E n la calle de Oficios número 92 se solici-
ta la presencia de este Señor para entregar-
le una carta con valores á su nombre. 
147S2 4.8 
SE SOLICITA 
Una crladlta de 12 á 14 a ñ o s 6 de más 
edad. Se exigen referencias. San Miguel 
número 154. 
14783 4-8 
UNA S R A . peninsular, aclimatada en el 
pa í s , de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche reconocida por varios 
médicos , desea colocarse á leche entera. Tie -
ne quien la recomiende. Tiene su niño. Sa-
lud 22. 
14784 4-8 
UN J O V E N desea encontrar trabajo de 
instalador en a l g ú n '.aller, por saber ese 
oficio. Sabe arreglar cañerías , dorar á fue-
go y niquelar. No tiene pretensiones de 
ganar mucho jornal. Informarán en la ca-
lle F entre 13 y 15 Cuartería de Lourdes, 
preguntar por José , Vedado. 
14785 4-8 
S E S O L I C I T A un criado de mano de color 
que sea formal, y de referencias, corta fa-
milia, Rayo 35 bajos á todas horas. 
14771 4-8 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la- casa. Sueldo 
$1"2 plata y ropa limpia y quo traiga reco-
mendaciones de la casa que haya servido. 
Momte número 346. Lan 
M 764 4-8 SE SOLICITA 
Un dependiente de ferreter ía práct ico en 
el giro sino lo es que no se presente. Mer-
caderes 16-y medio. 
14757 8-8 
UN J O V E N peninsular de buena presencia 
rec ién llegado de España y que ha estado 
14 a ñ o s en Nuevo. York, dedicado al oficio 
de depediente de restauran y cantinero de 
café desea colocarse de uno de estos oficios 
6 bien de camarero en casa pratlcular. I n -
forman Concordia número 1 Sabe hablar 
el i ng l é s . 
14756 4.8 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa su ob l i sac ión , si no tiene referencias que 
no se presente. Virtudes 107, altos . 
14805 4-lft 
U N MATRIMONIO peninsular jovqn y sin 
hijos desea colocarse en una casa de buena 
familia él do criado ó portero y olla de cria-
da ó manejadora. No les Importa Ir á cual-
quier punto de la Isla, con tal que le abo-
nen el pasaje. Infurman Monte número 2. 
Fonda. 
14"53 ^4. s 
^ UN MATRIMONIO peninsular, sin hijos; 
de mediana edaLd, desea colocarse, ella de 
cocinera y él de criado de mano, portero 
ó cosa análoga . Informarán en Bornaza 40 
bajos; no se colocan menos de siete conte-
nes. No le importa siir fuera. 
14750 4.8 
S E S O L I C I T A un criada de mano que paso 
paño á los pisos. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia San Rafael 72. | 
_ A L C O M E R C I O ^ 
, Un señor muy respetable, y que dispone 
de todas las g a r a n t í a s que se 1c exijan 
se ofrece para cajero en casa de Comercio, 
Compañía ó^opsa a n á l o g a . También es muy 
práct ico en cuanto se relaciona con las Oii-
cinas del Gobierno y Municipales: Informará 
el Sr. Plnel, Aguacate 1L'2, de 10 á 2. Sin 
pretensiones. 
14707 5-7 
S E S O L I C I T A una criada peninsular para 
los quehaceres de una corta familia. Infor-
man San José y Oquendo, Bodega. 
14708 4.7 
S E S O L I C I T A una buena criada que sepa 
servir bien el comedor y tenga buenas re-
comendaciones. Si no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Informan en el 
despacho de anuncios de este D I A R I O . 
G. 4-7 _ 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Carlos I I I n ú m e r o 267. 
14711 .4-7 
1 US P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criada do mano y la otra de cocine-
ra'. Sabencumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las garantice. Si no es buena casa 
no se molesten en buscarla. Informan H a -
bana 122, puesto de frutas. 
14721 4-7 
UNA P A R D i r S desea coiocarse de cr ia -
da de mano.sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. Sueldo 15 pesos, 
y ropa limpia, teniendo que dormir en su 
casa. E s t r e l l a 60. 
14713 4 7 
C O C I N E R A se solicita con buenas refe-
rencias, abonándo le buen sueldo. Consulado 
51 altos . 
14714 4-7 
CRIADA DE MINOS 
Para corta familia se necesita una en 
Concordia 6b, buen sueldo. 
14723 4-7 
UNA B U E N A cocinera peninsular do^f «-
colocarse en casa particular ó establecí-* 
miento sabe cumplir con su obligaclór. y 
tiene quien la garantice informan Oficios 
21. 14726 4-7 
UlsA SRA. peninsular• desea colocarse da 
criada de manos, tiene quien la recomiende 
Informan Quinta número 102, Vedado. 
14731 4-7 
UN A S I A T I C O general cocinero deseax co-
locarse en establecimiento ó casá particu-
lar. Sabe cumplir con su obl igación. Infor-
man Tenerife 21. 
1 1738 ' __Í -7 
_UNA C O S T U R E R A desea colocarse en i ri-
sa particular ó hotel no tlcin; Inconveui i te 
en ayudar á lallmpleza Momerrate 145 pri-
mer piso, derecha. 14740 4-7 
S E S O L I C I T A para el Vedado para muy 
corta familia una mujer que cocine, lave y 
planche: que duerma en el acomodo. Sueldo 
•¿•i pesos y buena habitación. Se requieren 
referencias. Calle 21 y B. casa de bloques. 
. 1 1739 4-7 
DOS S R E S . peninsulares que entienden de 
labranzas y faenas de tierras solicitan una 
íipca para trabajarla de cuenta y mitad con 
el dueño: se prefiere la ilinca cerca de 
la capital. InformanCompostela 113 cuarto 
número 17. 
14734 4-7 
X E N 1 S D O B D t í L l l i K O ^ 
Se oircce para toaa ciase úe trabajos de coa* 
tabiüdad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec* 
tuar baanecs y todo genero de iiquiüaciones coeciaiea 
llevarlos en botas desocupadas por módica re-
tribución, informán en Obispo 86, librería de 
Uicoy y ^n la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man* 
tiotíc G. 
C R I A D A S se solicitan dos se prefieren 
que sean hermanas sueldo dos centenes en 
la calzada del monte número 323 altos de la 
Sombrerer ía E l Porvenir. 14706 4-7 
UNA C R I A D A B L A N C A se solicita en Ber-
naza número 40 altos se paga buen sueldo, 
si no es trabajadora que uo se presente. 
14750 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar para criada de mano que no sea para 
mucha familia. -Tiene quien responda por 
su conductá. Darán vazón en Aguacate 152. 
147 43 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsular 
de criada da mano, ó manejadora. Tiene bue-
nas recomendaciones Factor ía número 6. 
14744 4-7 
UNA C O C I N E R A del país que sea formal 
y con referencias, se solicita en Teniente 
Rey 84 bajos, Suedlo $10 plata. 
14749 4-7 
UNA S R T A . desea colocarse de mecanó-
grafa en oficina particular. Informarán, 
Apodaca 46 y Aguila 298. 
14729 4-7 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Y corresponsal mecanógrafo , joven y 
práct ico , ofrece sus servicios. Avisos: T, T . 
Apartado 354. 
14626 g.e 
S R A . E X T R A N J E R A solicita un socio que 
disponga de capital para aumentar los ne-
gocios de un Hotel en el Malecón Monte 83 
10-6S. 
L A VIJáCAIS^A Agencia de encargos y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el ex-
tranjero de A. Jiménez, Facil i to y necesito 
criados, dependientes, cocineros, y trabaja-
dores para minas y el campo. Se proporcio-
'nan pasajes para todos los países . San Pe-
dro, Kiosco número 32, Telé fono 822Í 
14353 26-1S. 
S e oírooe una señora 
Para dar clases de ing lés , a lemán y danés , 
ó para una oficina, es mecanógrafa , Sol n ú -
mero 72 altos. 
14351 15-1S. 
D E S E A C O L O C A R S E do criado de mano 
un joven peninsular aclimatado en ol pa í s 
sabe su ob l igac ión y tieno quien garantice 
su conducta. Informan en Lampari l la y 
Monserrate, bodega. 
14Sñ3 
E N OBISPO 100 altos se solicitan una 
cocinera un eriado de mano y una maneja-
dora que sepan su obl igación y tenga refe-
rencias. 
L ü g j . 4 8 
Se r,-)licitan en Prado 64A. De 8 á 10 y 
de 1 á 5. ' 
14245 26.30Ag. 
IGNACIO P I N O Y L E 0 R ' 
Agente do negocios. Aguacate 122, vendo 
varios ca fés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos. 
13950 26.27Ag 
UNA- J O V E N peninsfilar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora para corta i 
familia .prefiriendo en el Cerro. Sabe cum-
plir oin «u ob l igac ión y prefiere dormir en 
su c a s » i'interman Monte 421 cuarto 1«. 
Sé" necsita un depBndionU' pv'icti-
co en la del Ldo. García, Cuba y 
Acosta. 
14758 
D i n e r o é H i o o t e c a s . 
4 - 8 
N B C B S I T O dinero en nipotet-a una pn; ' 
.la j le $3,50.0 otra de $4000 y otra de $7.000 
I . .i de $8,500 otra de $10.ü0n: para más in-
tttrmei Virtudes 1 Juan Pérez de 1 á 6. 
14034 . -1-11 
D X A & I O M A R I N A . — ^ V i r l n ríe l a m 
NOVELAS CORTAS. 
H I S T O R I E T A M I L I T A R . 
' (CONTIGUA") 
El coroiK'l so b w a b í w el ciniurón 
liast.i clejar al descubierto el botón 
fatídico. BÍP« dé metal amarillo, más 
graade y plano <im' los reglameiitai 
pipsj tenía una cornetilla, y en el cen-
tro mi número 3. 
—¿Ve usted este botén, caballero 
oficial? Acerqúese, acén iuese .—El 
oficial daba dos paspa al trente y mi-
i-uba cofflo si le enseñasen la guilloti-
na. —Pues este botón es uno de los 
de la primera chaquetilla que me die-
ron de quinto; este botón no estuvo 
Arrestado nunca: no podrá usted de-
cir lo mismo de los suyos, porque va 
usted á consiituirsc arrestado én su 
casa basta nueva orden. Puede us-
ted retirarse. 
Ah, un consejo: mande usted por 
un coche; como es usted un oficial 
digno y pundonoroso, la gente le co-
nocería á usted el disgusto en la ca-
ra, y debe evitar usted esa ver-
güenza. 
La orden de libertad llegaba casi 
siempre á la cas-a antes que f l c \ i t i -
gado; el coronel no buscaba más que 
la mortificación moral. 
Sus teorías sobre el duelo eran ra-
dicales: el hombre que de intento 
ofende á otro sin haber recibido daño 
de él, es un ru f ián ; no debe hallar 
caballeros que le apadrinen; el hom-
bre que sin intención otende 
y no confiesa su error, es un mal 
caballero ¡ los tinelos no pueden 
ser más que á muerte; los duelistas 
no son más que administradores de 
un valor personal tan relativo, que 
se funda, no en el corazón, sino en la 
destreza adquirida en las salas de ar-
mas, y el que se bate teniendo la 
ventaja de su destreza, no es un due-
lista, es un asesino. 
Don Leonardo era tan firme y se-
reno frente al superior como frente á 
sus subordinados. En cierta ocasión 
revistó el cuartel del Rosario, en que 
se alojaba el regimiento, el general 
de la división, don Juan de Dios Cór-
dova, que era precisamente un me-
rengue en cuanto á dulce y tierno. 
Xo sé si fué un gesto ó una palabra 
desabrida del general lo que motivó 
que el coronel, con voz tranquila, d i -
jese : 
— { O r d e n a n z a ! Tráeme el mal 
humor que me líe dejado sobre la me-
Eta de despacho. 
Y dirigiéndose al general: 
— A menos que V. E. quiera dejar 
el suyo para que nos presentemos á 
la tropa con uniformidad. 
Lo más gracioso es que el ordenan-
za salió al pabellón p a r a decirle r l 
asistent e : 
—Dame el mal humor del señor co-
ronel, que se lo ha dejado en la mesa 
de despaeho. 
Y entre los dos revolvieron todos 
loa papeles. 
Tenía nuestro buen coronel, entre 
otras muchas heridas, una de casen 
de granada que se le l l e v ó algunas 
eost illas y le obligaba á usar un apa-
rato ortopédico. Cpn atpiel arte-
í a é i • no le era posible hacer muchas 
proezas á caballo. E l rey Alfonso 
X I I , que estimaba mucho á D. Leo-
naro porque conocía su briosa histo-
ria y le había, otorgado la llave de 
gentilhombre, gustaba de darle 
bromas acerca de sus condiciones 
ecuestres. Acompañando un dia al 
monarca en cierta excursión, díjole 
el Rey familiarmente: 
—' 'Hoy tenemos que correr un pq-
co, don Leonardo; agárrase usted 
bien, no sea que le veamos en el 
suelo." 
—Yo no correré, señor —respondió 
el coronel—que guardo la salud y la 
vida para lances de más provecho á 
V. M., y en cuanto á lo de verme on 
el suelo, antes ciegue V. M . que ta l 
vea. 
Los del séquito de D. Alfonso se 
hicieron cruces de semejante atre-
vimiento, y hubo de reír el rey. y de 
muy buena gana, para que ellos rie-
ran y hasta felicitasen al coronel 
por la "boutade". 
Tal era el tipo moral, porque el fí-
sico lo consti tuían un ancho bnst), 
donde brillaban desde la medalla de 
Africa hasta la roja de tercera, pa-
sado por las aspas de la cruz de San 
Fernando; un rostro color siena tos-
tado, que resaltaba el blanco del bi-
bote y la peri l la; ojos pequeños v i -
vos, bajo un bosque de cejas grises, 
y el ros tan metido en la cabeza, que 
á no tropezar en las orejas, tapara la 
t i r i l l a y aún el rojo cuello de la le-
vita. 
Y vamos ya con la historia. Había 
venido á España el príncipe heredero 
del Imperio alemán, padre del actual 
emperador. Sd celebraba en Madrid 
una gran parada en su honor, y al 
llegar la hora del desfile, nos pusimos 
en marcha el regimiento en columna 
y á los acordes del paso doble "Pa-
san por el puente muchos matute-
ros", en el cual, y al llegar aquello 
de " ¡ A y , M a n ó l e ! " , el bombo repre-
sentaba un papel lucidísimo. 




O o B T U Í s f o n e s I 
Curarlas no significa en este caso detener, 
laí temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
dt dicado toda la vid-» al esnidio de 2a 
E p i l e p s i a . COÍIVÜÍSISGSS á 
Gota C o r a ! . 
. Garantizo que ms Remedie cursrá los 
casus m á s severos. 
El que otros hayan fracasado no r^zín para ríhu-
••r curarse ahora. Se enviará GRATlá 4 quie:i >í 
pida UN FRASCO de ir.i REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los jiadecimieoto» 
kieiviosos. Nada cuesta probar, y Ja curacioses seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es rsi l1"íce agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
graus, Trataiio y Irascos jrandes. 
D r . H . G . R O O T , 
L*b»ratorin: & Pine Str:ct, - - Nmvk Vtpk 
• Cualquier lector de estoperi6d!co que envíe su rom, 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
> Obispo M y 5J. .> 
Apartado 730, - • HABANA,^ 
recibirá oor correo, f-anco ¿e porte, un Tratado sobri 
la cura de la Epikp&ia y .41: aues, y un frasco de pru» 
GRATIS. * 
DICSDE $r.00 hasta J200.000 al ocho por 
ciento, se dan on hipoteca de casas y c é n -
eos fincas de campo p a g a r é s y alqui leres 
y me hago cargo de t c a í a m e n t a r í a s ; ab ln -
lestato y de cobros, supliendo ios gastos 
Ban J o s é 30. 
14910 4-11 
3 0 , 0 0 0 pesos 
Se desean colocar á bajo I n t e r é s , on h i -
poteca de casas en esta ciudad. J e s ú s del 
Monte. Cerro y Vedado en cantidades de 
$1000 hasta ?1 2.000. T a r t o directo, tír. M o r e l l 
de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. (Atonte 280). 
14880 8-10 
SE DESEAN COLOCAR 7.000 CY 
E n hipoteca desde $1,000 en adelante 6 
todo junto . T r a t o directo. Oscar D íaz , Ha-
bana 78 de 1 & 3. 
14768 13-8S 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
A l 8 y 9 por 100 en si t ios c é n t r i c o s : en los ba 
rrlos condicional ; y para el campa al 1 y 
medio. Se compran casa.s de 200o A 30,000 
pesos. J. Espejo, O l l e i l l y 47 de 2 á. 5. 
147.15 8-10 
D I N E R O t N H I P O T E C A 
Tengo varias cantidades para colocar en 
primera hipoteca en esta ciudad y para 
el campo, á interés económico, en canti-
dades de un mil (x treinta mil pesos trac-
cioiiados. 
Ciii .r.ne á todfi< horas á la casa i-: 
cambio del Cafe E l Fénix, Belastoaín y 
Concordia. Preguntón por Ramón ü. Me-
néndez. Tengo también varias casas cutre 
ella.s «!.s(|uinas dp todos precios como ne-
gocio. No se quieren corredores. 
14485 8-4 
BUEN NEGOCIO 
Por no ser del giro sus dueños se vendo 
Una bodega y puesto de frutas en 100 mo-
nerlaa. JekUff Muría 1U0. 
14&M 6-11 
V E N T A D E Bodegas y café en los mejo-
res puntos que hacen buena venta y me-
j o r cantina, tengo varias, se dan m u v ' a r r e -
gladas de precio para m á s informes V i r t u 
des 4, Juan Pérez de 4 á 6. 
14933 4.11 
V E N D O TRES casas de madera que ganan 
23 centenes, en !a Calzada de LuyanO casi 
á Toyo. se dan baratas, teniendo un g r a n 
solar para fabr icar ; es un buen negocio. I n -
formes Vi r tudes 4 Juan P é r e z , de 4 á 6. 
14932 4 1 1 
CASAS E N V E Ñ T A " e n Concordla~de'aTtos 
y bajos. Manrique, Mor ro , Laguns, San L á -
zaro. San Nicolás , San José. Egido, C á r d e n a s 
Salud, Vives, Es t re l l a . Olor ia . Hospi ta l , San 
Ramón, Crespo, Luz , Leal tad, Vi l legas , ade-
IIIK.S lia y varias de 2. 3. 4 y 5 m i l pesos para 
m á s informes Vi r tudes 4 Juan P é r e z de 4 á 
seis. 
14931 * . J8-11 
SOLARES en venta en la Calzada de^Je^ 
súa del Monte, una esquina muy buena en 
Concha á tres calles 3 ó 4000 metros. Calza-
da LuyaiK*. casi á Toyo y varios solares 
m á s fabricados en muy buenos puntos, pa-
ra más detalles, V i r tudes 4 Juan Pé rez . De 4 
á seis. 
14930 . 8-11 
GRAN NEGOCIO se venda una "vidriera 
de tabac'Oa y c igar ros on un cal.} muy c én -
t r ico . Tiene con t ra to favorable y paga poco 
a lqui ler . I n f o r m a n en Mis ión 63. 
14751 í . n 
P a r q u e « I d T i i l i p á u 
Frente á é l , se vende una hermosa casa 
propia para dos fami l ias . I n f o r m a r á n en el 
T u l i p á n . Concepc ión 7 de 9 á 12 6 en Cu-
ba 120 de 2 á 4. 
H9 39 4-11 
E s q u i n a en venta 
Se vende una casita de buenas paredes que 
resisten al to á una cuadra de un parque en 
la Habana en $4,000. In fo rman su d u e ñ o 
Salud 23, l i b r e r í a . 
14942 
VENTA DIO CASAS 
Esquinas y centros de $2000, 3. 5, B, 8 y 
10 hasta $30,000 se necesitan 4,000.'fi.OOO y 
10.000 pesos pava tres bu.mas hipotecas de 
casas en esta ciudad. T ra to directo Sr. Mo-
r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 tarde. Monte n ú m e -
ro 280. 
149<7 8-11 
Se vendo á $5,00 Cy el metro (Ubre de 
censo) un e s p l é n d i d o solar de esquina en lo 
mejor de la loma (cal le B a ñ o s ) entre las dos 
l i m a s de a-rriba. T a m b i é n se vende una par 
cela a l lado del an te r io r de 27 por 35 me-
tros en $3 850 Cy. l i b re de censo, A. C. Apar -
tado 862 Habana 
8-10 
VEDADO en el mejor punto del misino, 
ae venden jun tas ó separadas, dos easas 
seguidas. I n t o r m a A. M . Moreno, San M i -
guel 163, de 8 á 9 a. m. y de 7 á 9 p m 
8.10 
SE V E N D E la boni ta casa calzada de VT" 
ves 106 de a l to y bajo, con escalera de 
marmol y todo á la moderna. E s t á ganando 
20 centenes, puede ganar 23 para t r a t a r 
á todas horas. V i r t u d e s 93 su d u e ñ o 
" ' 9 4 i^:l0S__ 
NEGOCIO se vende un ca fé b i l l a r con vida 
propia, se da barato por no poderlo atender 
su d u e ñ o ; no paga a lqui ler . Oficios 4 6 con-
fitería. 
14790 4.8 
O J O , O J O 
No quedan mas que 2 S lotes <ie 
los terrenofl <lc la E s t a n c i a "San Ni-
c o l á s " fréuté si 'as Calilas <lel P r i n -
cipe á .1< 1 .U."» el metro. 
A d e m á s hay u n a p a r é e l a de t erre -
no compuesto <le 2 8 * 0 0 0 metros que 
se real izan á ."JO ets. el metro, ven-
d i é n d o s e desde 2 . Ü 0 0 metros en a -
delantc. 
T a m b i é n se vende n i terreno com-
puesto de tres esquinas ó sean ¡Sun-
Ja, Salinl y Hospital; íSe d á barato. 
T r a t o directo. 
P a r a Informes: 
O s c a r D í a z 
H a b a n a 7.S, d e s d e 1 < a» T e l é í ' . Oíilá. 
1̂ -8 
VENTAJOSO 
tatamiento lepai puede hacerse osen-
bienao muy lormalmente ai Señor R O - . 
L L L h , Apart. de Correos de la Haoana, 
N'. lÜ14.~Manaánaole sello, contesta al 
todo el muuao—Mucha moralidad y re-| 
fcervaimponetrable—Hay proporc.one-l 
uiaguifica« para verificar positivo niasl 
trimonio. 14<19 8-9 
CASA boni ta y nueva, de dos ventanas y 
dos pisos imiepcndi.-iues, , i , Vir tudes ron 
sala, salotn. y l cuartos el bajo y 6 el 
a l to ; pisos do marmol y mosaico; azotea y 
escalera de marmol . Gana 22 centenes Pre-
cio: $13.000 Espejo. O 'Ke i l ly 4V de 2 á G 
14766 .j.g 
, AVISO I M P O R T A N T E para p e r s o i i a * ^ 
buen gusto tengo micsto en venta una casa 
y un solar en la H t o r a , etl lo mejor de la 
( alzada, Tra to direejo. V é a m e en L,uz 41 
II;]|.ÍIII:I d.. ¡i ix j ¡ y ! á $ Sr 1Vun 
_ i t £ ! Í 8-6 
SE V E N D E un magn í f i co solar fabricado 
á la moderna con 10 cuartos, do ladr i l los p i -
s.> de nioHaui), a / . n f u . I , i i . - n , , i . , |)r"|,.,., 
dos « a e a s al frente, e s t á á 40 metros de la 
alzada, se da burato. I n f o r m a r á n Calzada 
ia iyano 193 Francisco Rodrigues 
14765 15-8S 
Se traspasa una hermosa y muy moder 
na casa de h u é s p e d e s ; en L a m p a r i l l a 58 es-
quina á Aguacate, por tener que irse del p a í s 
su d u e ñ a . I n f o r m a r á n en los altos de la 
misma. 
\ W * , 4-8 
E N E L CERRO se vende la casa Ca l -
zada n ú m e r o 831 consta de por ta l , z a g u á n 
comedor, sala, 8 cuartos bajos y 3 altos 
patio y t raspat io , etc. I n f o r m a r á n en la ca l l é 
de Zaragoza n ú m e r o 33 de 11 ¿ 1 ó por las 
noches. 
^7S0 ; 1 l - i S _ 
B$ TRASPASA un buer. local mide 650 
metros con grandes salones, toda fabricada 
de m a n i p o s t e r í a . Propio para cualquier i n -
dustr ia , con cont ra to por 8 a ñ o s , d a r á n ra-
zón Galiano esquina á Neptuno. F e r r e t e r í a 
EH L l a v í n . 
14728 6.7 
SE VENDE ÜN SOLAR 
En Monte frente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. „ , . , * . 
13206 26- l lAg 
U i 
SE V E N D E una t a b a q u e r í a con enseres 
y v i d r i e r a á la calle en esquina y en el 
centro de la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n I n q u l 
sidor n ú m e r o 6, d e p ó s i t o de hielo. 
14730 4.7 
Hermosa casa 
En calle muy c é n t r i c a ; nueva de dospisos 
independientes y en cada uno sala, saleta, 
cinco cuartos corr idos y comedor al fondo; 
pisos de mosaico, azotea y escalera de mar-
mol . Gana 30 centenes. Precio Jlí>,000. Es-
pejo, O l l c i l l y 47 de 2 á 5. 
14736 4.7 
V A R I A S casus en Perseverancia vendo 1 
moderna en |6.350 Cy.; en Glor ia 1, sala, co-
medor 2|4, piso,s linos sanidad, a lqu i le r |21.20 
12,850; en Rayo 8 varas por 20, a lqu i le r 
534 Cy., $3,430; en Consulado cerca de Nep-
tuno, a l to y bajo, moderna, a lqu i l e r $180.20 
oro 52200. J. l ' i g a r o l a , Sfc n lgnaclo 24 de 2 
cinco. 
14724 4.7 
Tai el Vedado 
Vendo dos casas grandes modernas de 
$32.DUO y $4ü.00U y otras dos m á s de $10.000 
y $C,0uu. Tenemos todas las que deseen. 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J . M. V. 
14745 6-7 
B U E - N N E G O C i U 
Se vendeuna fonda en el mejor punto de 
la Habana conuna g ran marchanterfa St; 
garant iza el buen negocio slijo cuenta con 
<i30(Hi que no se presente. Informes en Com-
poslela lÜ'J. Bodega. 
H(¡G;¡ 15-7S 
SE VKÑDION una jaca dorada y un potro 
moro con sus monturas ó sin ellas; los dos 
criol los y buenos caminadores. Pueden verse 
en Concepc ión n ú m e r o 1 frente a l Parque 
del T u l i p á n . 
14 !t;>.S • . y _Jl l t 
8Bl V B N D D ü n caballo a l a z á n tostado, tres 
patas hanuas v lucero corr ido, maestro de 
coche, colín, ex t ran jero y acl imatado en el 
pa í s . Se presenta á prueba Genios n ú m e r o 
1 á todas horas. 
14866 ^-10 
lllOKMOSDS > A L A M O S por no neeesitar-
los su d u e ñ o se vende un caballo y una her-
mosa pareja propios para fami l i a par t i cu la r . 
I n f o r m a r á n á todas horas en Prado 48 por 
Refugio. 
1482 9__. • - i * 
O P O R T U N I D A D una boni ta m u í a sana, 
joven v nuus t r a de t i ro , de siete cuartas 
la rgas 'de alzada, Se vende muy en propor-
ción en La A n t i g u a Chiqui ta , p a n a d e r í a , 
Dragones 56 esquina á Rayo de 11 á 12 a. m. 
14846 ^-10 
SK V B Ñ D E Ñ 6 vacas de leche con su des-
pacno y accesorfM, un caballo con sus arreos 
y una casa cons t i tu ida de madera. I n fo rman 
. . ' r im ipe, café La Campa. 
14742 4-7 
SE V E N D E U N B U E Y 
De pr imera , t rabaja bien en arado 6 t i r o . 
Puede verse T u l i p á n 8 Cerro. 
1473^ <-7 
G10RVASIO 26. — Se venden 2 caballos sa-
nos maestros y sin resabios; t a m b i é n se 
vende un f a m i l i a r y los muebles de una ca-
sa completa; horas de 6 á 8 y de 11 á 2 
y de 5 á 8. I 
14 675 \ 1S.68 
Kecibimoa tudos los 
meses caba l lo s y mulos 
que p o n e m o s & l a v e n -
t a ; prec io s m u y baratos 
C A R C E L M M E K O L 9 
3137 3i2-lMz 
<"abaUos «fe eoelie 
Vé\ vlernov K. recibiremos un carna-
rnento de caballos de tiro desde 7 cuar-
tas en adelante. Estos caballos están 
amaestrados para tiro y están in-ty sanes 
y finos. Antes de comprar su pareja vea 
nuestros caballos. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, T e l é -
tono (51.')(!. 
C. 20:56 14-3 
Cinenenta millas 
E l Jueves 5 llegará á ésta un gran car-
gamento como de 50 muías grandes y 
chicas. 
Todas f.̂ tas muías están bien amaestra-
das en tiro y monta yestán mviy sanas. 
Vengan á ver mis ínulas antes de com-
prarlas en otro lugar. 
Fred Wolfe, Concha y Ensenada, Telé-
fono 6150. 
C. 2035 14-3 
Una casa en Amis t ad en $14.000, o t ra en 
San Nico lá s en $tí.5uü, o t ra en Bayona en 
..ilOU, o t ra en Neptuno en $7,ü0u ,otra en 
Es t re l l a en $5.50U, o t ra en Blanco en $lü.60U 
ot ra en Tenerife de esquina en $12,0(JU. 01ra 
en Crespo en $7.500, o t ra en Luz en $7,500, 
dos casas jun tas en Sol. pr imeras cuadras 
en $10.600. y o t ra en San Rafael en $5.00U, 
T a c ó n 2 de 12 á 3 J o s é Manue l Va ldés . 
147U1 io-7S 
S E V E N D E U N P O T R O 
Propio para un f a e t ó n ó se n gocia por una 
¡nula ó por un macho. P r í n c i p e 34. 
14325 14-31 
[)[ CARRUAJES 
L A S O C I E D A D -
TR mas próxima al Campo Marte; esta 
1.0 ,T,.. su A 1 venta un imu. nso y va-
X d o s u W o en '.h-y. . !.- ^ M * n £ * X 
nledris p."cios..s. Uimpaia.s ,1.- - rista d« 
H m a Planos de los mejores fal .nranles 
máqulnasPde coser, mimbres I t vanas for-
'"f8* q n C I E D A D , Tiene un departamento de 
n.n f con reservado y sastre para los a n -
X donde habrá más de 1000 fluses de 
n das clases v á la moda de casimir, muscll 
nás franelas, alpacas, driles, blancos y d« 
color K a s sueltas, pantalones desde 60 
• avos; sacos 1 $1. ropa de señora, de se-
da v blanca do todas clases y ^rdados . 
1 n la misma se compra y se da dinero 
cobrando un módico interés . 
Pérez, Cnnceio y Co. 
13563 _ l a - 2 8 j 
EN CASA SALAS 
San Rafael 14 puede usted ¿ a W r t ^ f Att" 
plano nuevo con mucha comodidad. S A L A * , 
San Rafael 14. 
1 4 8 2 0 ^ l ™ - . 
— S K - V E N D E en treinta y cinco centenei 
un juego sala completo de majagua y muy 
poco uso. Informa Luz 76 Tren de lavado 
14769 . 4-8 
EN BUEN ESTADO 
';t!;,. 
'aDor 
Un Torno de 
una bancaza cón 
tornear f i n el i>ia 
de rruetio por $ y 
Un Torno do 9 i 
pies y 10 pulgad 
largo correrlo 
Dos máqu lna . s y. 
t raba ja r Independ., . 
pulgadas dlftmetro y :t(i imí-' *ie ' i * 
ambos cilindros: cada m 
h U n « ° * ^ e r a . tipo lo. « o t o r a . 2 ^ 
Una m á q u i n a Inglesa. \^7[,. , 
engranaje, t ra i i i c l ie ,|,. ,; p,, , , ;|1 fl„ 
das, gu i jo col lar ines de i i 
16 pulgadas. Ksta niá.piin ,, ^ ' la 
la íundlclótl de Bfinlagua. i,,',1' h 
Vn doble efecto Blntemu "p,|- .!a,>o 
d i á m e t r o por 6 pies largo d.> i ^ I 
10 pies placas de 1 pulgada , . * r!»Un,il 
cobre de 1-% pulgada. "n ' 1 
Dn t r i p l e efecto ••Raliu" sin . . . ^ 
cho del mismo fabricante v nn 8 fon I 
Tros m á ( i u l n a s motoras de •na,i'ertlcii1 
allos. -u' 15 y í?ll 
El que alquila los pianos 
m á s b a r a t o s p a r a las escuelas p ú b l i c a s 
es l a Casa Sa las , S a n R a f a e l 14, 
nac iones g r a t i s . 
] 4 7 0 3 
A f i -
8-8 
B U R O S 
N a d i e c o m p r e s i n v e r p r i m e r o los 
p r e c i o s de l a casa Sa las , S a n R a f a e l 
n ú m e r o 14 . 
14704 S-S^ 
Fábr ica de muebles 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas más barato que nadie; especialidad 
en muebles á gusto del comprador y en jue-
gos de sala, do Luis X I V y Reina Regento 
Lealtad 103, entre San Miguel y Neptuno. 
14748 21-7S 
SE VENDE UN B I L I A R 
Con todos sus enseres. I n f o r m a r á n en 
Gervasio 81, Café . 
14693 4.7 
PIANO se vende un piano nuevo, f abr ican-
et W a l f r a n , y una cama camera nueva, en la 
calle de Val le n ú m e r o 3A, de 10 á 4. 
14715 4-7 
S E C A M B I A N P I A N O S 
v i e j o s p o r n u e v o s . U n i c a casa q u e 
l o h a c e e n l a H a b a n a . S A L A S . S a n 
R a f a e l 14 . 
14664 8-6 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
b -• *u  
Dos Calderas mul t i t i i bu la i e s A 
)S. " 115 . 
Dos Calderas t ipo locomotor,. • 
ballos. ,'1 l!' :;, 
l íos 
Un tacho de punto, do ealana.i 
bocoyes con 170 tubos eoi,rp P*. 4e, 
por 4 pulgadas con doble fundo ^ 4 tul 
máqu l i i u de vacio vertical ,.,,„ ,l,1(,<1 ciO 
de bronce de L'i por 24 imiga.i;ls p .boimj 
todo os de cobre. ' " ' ^ t w 
Dos calderas ver t ica l ,1,. •>- . 
Tres tanques c i l indr icos hierrn 
seccionales, 14100 galoties cáela '"Oílt 
otros tanques h ie r ro dulce d» ,Uno- HJ 
m a ñ o s . ' e ^ri0, 
Para informes y precios Mere-m 
mero 26 y 40. er(-^lPres 
l A O O I M B I A i m 
UNA Desmenuzadora Krajewskl-P I 
mazas de cinco pies, completa v *%i1lH 
estado. 1 en W 
UN Trapiche de tros mazas de C|np 
dio pies, m u y reforzados, guijos d* 1 
n icke l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna ^ 
sus engranes, un motor de balancín v ^ 
etc. de repuesto. y ^ 
UN Tacho do ocho pies, condón I 
bomba vacio, etc.. etc. construcción v^f 
W E L L " en perfecto estado. 
Toda esta maqu ina r l a funcionó en l< 
sada zafra y so ha repuesto \„tV 0.r? ^ 
mayores dimensiones y capacidad 
L a Maqu ina r i a se e n t r e g a r á pup-sf» ^ 
los arros en el chucho del Central 
Para precios y d e m á s Informes diri»i 
a l A d m i n i s t r a d o r del Central 1 Iwi;uireS! 
" H O R M I G U E R O " . — Provincia 
Clara. 
C. 1914 
i i f l i 
De alcohol, gasolina, p e t r ó l e o y eléctrl» 
m á q u i n a s de c a r p i n t e r í a , polea.-, ejes, pej? 
tales, chumaceras, bombas eléctricas HJ 
jas de h ierro, m á q u i n a s y tambores pul 
trenes de lavado, carros de carga y pa?| 
reparto de m e r c a n c í a s . Precios sis coal 
petencla y á plazos. Compañía Cubanaél 
Maquinar ia , A g u i a r 12J{. í 
• 26-41 
A tres pesos plata . Salas 
afinaciones gra t is . 
14(515 
l i a íae l 14. 
8-5 
S E A L Q U I L A 
Se vende un ca fé en uno de los mejores 
puntos de la Habana, buena m a r e h a n t e r í a , 
buen contrato, y con un hermoso porve-
ni r . No se admi ten coredores. or.cios 60, 
d a r á n razón . 
14671 8-6 
X 3 O C 3 L G g i z x 
Se vende una en el Vedado, hace buena 
venta. I n f o r m a r á n en la calle 14 esquina á 
19, casa en c o n s t r u c c i ó n . 
14C14 8-6 
Se venden dos íaetones 
Uno de zunchos do goma, hecho de made-
ra del pa í s , con fuelle de cuero, de muy 
POCO uso. casi nuevo: el o t ro nuevo, hecho | 
en los Estados Unidos, muy elegante, con 
zunchos de h ie r ro y todos sus accesorios. Se | 
pueden ver é i n f o r m a r á n en Neptuno 19. 
14975 8-11 
En tres pesos p la ta un Mia-ím'llco plano 
E r a r d y se vende á pagar un c e n t é n al mes. 
SALAS. San Rafael 14. 
14468 8-3 
En la p r o t í n c í a de Pinar del Río 
Ent re Paso Real y San Diego de los Ba-
ños sevende una finca de seis c a b a l l e r í a s 
propia para tabaco, semilleros y crianza; 
tiene casas de vivienda, aguadas f é r t i l e s , 
potrero cercado, monte con muchos cujes 
y maderas - duras, y l inda por el Norte y 
Este con el R ío de San Diego. I n f o r m a r á n 
Ueal n ú m e r o 5í). P laya de Marianao. 
14651 • 15-6 
V I B O R A C H A L E T moderno acabado de 
cons t ru i r con g a l e r í a j a r d í n alrededor en la 
Calzada n ú m e r o 699. Se vende, para ver lo 
á todas horas. 
_ 14658 8-6 
SIN I N T E R V E N C I Ó N de corredor se ven-
den tres casas nuevas jun tas ó separadas 
en lo mejor de la V í b o r a con sala, saleta 
cuati-) cuartos y saleta al fondo, patio y 
traspatio, pisos de mosaicos y servicios sa- I 
Hitarlos. I n í o r m a n L u y a n ó 4 6. 
14618 l 2 . ^ - ' 
J3.700 se V E N D E una casa en la calle de 
la Alaloja compuesta de ta la , cumedor, 2 i 
c uartos, cocina, b a ñ o , é inodoro. Pisos de 1 
mosaico. L i b r e gravamen. In fo rman en Obis- : 
po n ú m e r o 40 c a m i s e r í a , sin corredor. 
De S y media á 9 y media. 
1^623 8-5 
CASAS y SOLARES esquina con estable- I 
cimiento, tengo a lgunas oando buena renta 
y en los mejores punto; para m á s infonnes i 
Virtudes 4, a l lado del Jerezano, Juan IV;-
rez de S á 10 y de 3 á 5. 
14531 5.4 
SE V E N D E un magní f ico mi lo rd para una 
famil ia de gusto, se puede ver á todas horas 
en la calle 25 n ú m e r o 5, y para m á s informes 
preguntar por E m i l i o . 
_ 14883 • 8-11 
bE \ E N D E un f a m i l i a r herraje f r a n c é s , de 
seis asientos vue l ta entera. I n fo rman San 
Ignacio 132. 
, 14913 4"11 
/ SE V E N D E N dos duquesas toda"~nuc\;i 
con zuncho de goma, un t í l b u r i y una yegua 
con sus arreos. I n f o r m a r á n San Rafael 160 
á todas horas. 
14921 4-llv 
S Ü V E N D E Ñ T O C Á M E I A N 
Toda clase de caruajes como Du-
quesas. Mylords. Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tí lburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruejes del f a -
bricantos " l í a b e o c k " sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruejes de Federico 
Domínguez. Calle de Manrique 138, 
entre iSalud v Reinfl. 
1 4 2 8 1 8-10 
SE V E N D E casi regalado un f a m i l i a r 
Craneé! cttii seis áeleUiL,j y vuelta cnterá, 
propio para el campo. Cerrada del Faseo 
n ú m e r o 7. 
11S4Í. 4-10 
KE V D X I ' K müy barato un fami l i a r de 
muy poco uso. Puede verso en A g u i a r n ú -
moro 23 de 1 á 4. ' 
14752 
SE V E N D E N 17 p e l í c u l a s de C i n e m a t ó -
grafo y doce vistas fijas y m á s utensil ios 
por no poderlo atender su d u e ñ o . I n fo rman 
de su precio, en Val le 57 en esta ciudad. 
14420 8-3 
"PTAÑOS'DE M A J A G U A 
R i c h a r d s . M u y e l e g a n t e s , p r o p i o s p a -
r a e l q u e t e n g a j u e g o de m a j a g u a . L o s 
ú n i c o s e n l a H a b a n a . Sa l a s . S a n K a -
f a e l n ú m e r o 14 . 
14467 8-3 
L a R e p ú b l i c a 
¡SOL 8 8 
3 M C " 0 . e ) T o l o s T o c t x - f v t o s t 
Escaparates, aparadores, ves t idor ts , la -
vabos, camas de hier ro muy elegantes, t i na -
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
l á m p a r a s , espejos, juegos de sala y g ran 




Se vende una caldera mul i i tubular de J 
caballos, un tanque calentador de 4; piJ 
cúb icos , un recipiente de escape de ( pi9 
' por 20 pulgadas, una chimenea, una miquÜf 
na ver t i ca l de a l ta y baja do 45 caballtJ 
una id. de 20. una de 10, una horizonun 
casi nueva de 35 caballos, una máqulcJ 
a u t o m á t i c a , pura pesar chocolate, otra nueJ 
va de Lehmann, una m á q u i n a para duscuJ 
carar cacao, ÜÜÜ ia..t;o 1 íuonuos. una (nJ 
lea de 6 pies por $ pulgadas, un motor w 
Waneer i . iu J 
caballos, ano de 30 luces con pizarra. arapíJ 
ro-metro , vo lmet ro de 120 volts, reostaton 
chucho. Hay a d e m á s pe q u e ñ a s mftquinaí 4»! 
Caramelos, para t rabajo á mano, pole»vj 
p i ñ o n e s , padestales y ejes de todos tama¡u| 
I n f o r m a rao Sol n ú m e r o 85. 
11800 a l t , 26-14JI 
P O R N O N E C E S I T á R S í 
Se venden: Un motor Westlngbouse. uní 
f á s i co , de medio caballo; una nuuiuina dt 
i m p r i m i r Gordon de 22 por 14 y medio, coi 
salva pl iegos; una estereotipia de U por lí; 
una g u i l l o t i n a Ravasso de 27 pulgadaj; 
una vulc^nlzadora de gomigrafos. de pren-
sa; una cor tadora de tar je tas ; varias poleu, 
ejes, t ipos y otros ú t i l e s . Precios de ocasión. 
Se necesita el local con urgencia, üirlglrs» 
a THIO C U B A N P R I N T I N G & TRAUlNOCW 
Ü'ÉU I j l y 11, Habana. 
14770 a l t . 7-« 
4-R 
$12,000 ORO AMERICANO 
Se vende J e s ú s del Monte f)52 puede verse 
á todas horas, su d u e ñ o Es t re l l a 124. 
14559 . 8-4 
G R A N GANGA — Una impren ta se vende 
6 se arr ienda con g a r a n t í a s ; tiene muchos 
t i tu la res para obra y p e r i ó d i c o s , 2 maqui -
nas de i m p r i m i r n ú m e r o 2 A y 4. cuchi l la 
Gui l lo t ina . Para informes y detalles Uoc.'-
ca J e s ú s M a r í a y Picota ó su d u e ñ o Merced 
numero 74. 
14 1117 15 *S 
SE V E N D E N 2 carros auevófl de 4 ruedas 
para cuatro y seis toneladas. 2 carros de re- : 
parto, uno grande y otro chico, 2 carros do ] 
volteo de medio metro, nuevos. Un fami l i a r 
de medio uso. Marcos l'Vrnflndez, Matadero 
n ú m e r o ¿ t e l é fono G074. 
1*776 ' 19-8S 
U Ñ 4 DUQUESA se vende teniendo muy 
pocos meses de uso. muy elegante , ' con 
zunchos de goma. Sé puede ver é in fo rman 
Infanta n i ü u c i o 62. 
14637 8-6 
SE V E N D E un bogul casi nuevo, marca 
Babcock. muelles laterales y un caballo 
muy bonito. T a m b i é n un tronco de arreos 
de pareja y su escaparate de colgar. Tam-
bién una máqu ina , para 111.̂ 1 r caballos y 1 
m u í a s . Todo e s t á y puede veise en Hornos 
5 á todas horas. 
I4HI0 6 G 
C á m a r a s K o d a k , 
C.'cntury, í ' é i i eca . P r e m i o y otros fa-
brica 11 tes, á prec io» (ie l ú b r i c a . 
Knviamos ca tá io íras . e n s e ñ a m o s 
gratis la lotoofi-aria. Otero, C oioini-
UJIS v C p . San l í a t a e l '¿'2. T e l . 144.*». 
C. 1981 26-1S 
L A Z I L I A 
caite ati ¡SÜAR¿ÍÍ3. ioaiaa / i \ h \ 
1 !;:..«:: ;>NO iDia 
PIÍOXIMO A L .CA>I i \>» DÍA M A R T ' í 
Ksta casa patra á altos p r e c i o s Cotia 
ciase «le piv.uaas, ropa> y muebles 
oe los que tiene u u ¡ ( r a i l surt ido \ 
la venia. 
Hay mdqninas de coser de varios f abr iem-
tes, e i í t re ellos, Palma, StaadArd. d e i i ^ J. 
mod co precio de un c e n t é n . 
A V I S O S : 
Se recita para la m m i i i n m ) ^ . 
\ enoo bumoas. uonkeys cou vaiüUias. ti-
misas, oarras y pistones de oronce para«* 
I traer agua de pozos, bajunas, ríos y to» 
I servicio en gei.erat y ¿spcciai iaei i ie P*™** 
11.>,o ue tabaco. Calderas y niotore í út ™* 
por de todos t a m a ñ o s y elases. roinanaí/ 
.. uiaá úa tas mejorJS ciafr-!> > tamwj 
, para establecimientos é ingenio». Hay « e ^ 
pre existencia do t u b e r í a . UH.'-ÜS. tiin(»u'J 
etc.. de diferentes medíua» y demás a^;t«i«, 
1 KLr-.i'i>\n ISA 
^ U A A C t V i vi .;AST::I:::: ! ]:;A- , 
I La imMfr i i i^ :> •'- • ld0 
10400 i;6-lSJn-
SE VEN'DE • o buen; 
lia de tabaoo del país , I 
formarán en la bodega. 
14826 4-10 
1481 13 6S. 
E L T A L L E R donde se fabrlcnn tan 
de h ier ro y chlm-neas de LM. ..; ™ * EA 
balcones y barandas para el L,en\enfanta «' 
Zttlueta 16 se ha trasladado f. ^ car'01 
esquina á Zanja cuadra y mea.?, ae ^ ^ 
\ \ \ \ teniendo tantos nue los da a uu v 
sin I g u a l : J. P. Castellano. 
(ie dibujos sorprendentes, se acaban 
de recibir en Infanta 00, materiales 




POK T E N E R que ausentarse su dueñ. / por 
enfermedad se vende una ucreditada lecue-
rta propia para caf6. Glor ia 101 esquina á 
Flor ida . 
14471 10-3S 
S E V E N D E 
próximo á los baños " E l Progreso" 
Un solar si tuado en l a calle E , B a ñ o s 
núm.-ro s .K la .M,m>:ar.;i -Jd d.-l Vedado. 
Tiene unas habitaciones que rentan í3ü 
plata al mea Su d u e ñ o Santos Su&rai 30 
J e s ú s del Monte. I n í o r m a n : Riela n ú m e -
FAimicA DK n : i . \ i : > 
Se alquilan y venden a plazos. H i y • •d« 
clase de efectos recibidos directa rente para 
los mismos. Vda. é hijos de J. For'.oaa. 1 e-
nlehte Rey número S3, frente al Paiquo del 
Cristo. Habana 
12197 52-25^1. 
C A ^ A K A S F O T O G j d A l T I C A S 
il«báé U N P E 8 O en -.'.delante. Regala-
mos un manual práct ico de lotogratía. 
1 Ofero, Colominas y Comp., San Ka-
a el 32. Teléf. 1448. 
14482 15-38 
SE V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Benjumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . P e ñ a l v e r , Atcuiar 3> 
, 14122 15-28 
POR J lo al mes c ó m p r e s e un solar l a 
Víbo ra , cerca del t r a n v í a . Hay calles, aceras 
a t í u a y gas A $1 ?1.50 y %Z el metro Nuestros 
t í t u l o s de propiedad e s t á n en nuestra x i t l -
cina á la d i s p o s i c i ó n d t usted l ib re de 
todo ffravamen ó carga F. E. Valde^. T e l é -
fono 687, Apar tado 1143 Empedrado 31. 
14319 26 -31Ag ._ 
SE V E N D E en el Vedado un solar, cal le 
19 entre F y Q con dos casas construidas: 
una de m a m p o s t e r í a con sala, saleta y cua-
t ro cuartos, o t ra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro e s p a ñ o l . No se 
t r a t a con corredores. M á s I n í o r m e a en la 
misma n ú m e r o 10. 
14196 15-29Ag 
P a r a 1 ersouas ele jfiisio 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo on la misma 
Avenida Es trada Palma. (Víbora) Infor-
mes: Cuba 63. 
14162 15-28 
S E V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de alto 
y bajo Esperanza número 1 con sus tres 
casas más , que dau por Factoría , Teiiientu 
Rey 20. 
14011 14.27Ag 
S E V E N D E 
r'na magnl í l ca música Regina propia pa-
ra un regalo, mueble de caoba do gusto 
Condesa 26. 
Bolssrlot de Marsella y Lenolr Freres . 
de caoba maciza gran forma y harmonlosas 
voces. Planos Alemanes con mandolina y 
jQUltorra sistema muy nuevo los vendemos 
al contado y á plazos. Se alquilan atinan y 
cnoponen pianos. Viuda é hijos de Carre-
ras. Aguacate 53. Teléfono 691. 
13748 * 26-21Ag. 
84 Y 96, CONSULADO 94 Y 96 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
CASA DE PRESTAMOS 
Y COMPRA-VENTA, 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre al •lajas y prendas de valor, cobra» do 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedorf.8 
con esmero y equidad. 94 y 96 C9MUía4o 
94 y 96. 13661 26-20AK. 
S i S o v o x i d o 
Un piano marca Artigas en módico precio 
y varios muebles. Informan Amistad 110 
1 I ^ . :i . . 1 5-10 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay p íen piala mas? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis qae no hay muebles 
más sólidos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T O S Ó I F I O S 
Monte 46, equina a Auieles. Teléf. 1717 
Las maduras que emplea aon las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala & pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica auus de comprar en otra parte. 
••MMi»f alt »-7 
S E M A Q M A R I á . 
SE V E N D E N seis calderas de 250 caballos 
cada una; de uso. Se puede verlas en la 
p lan ta e l é c t r i c a de los t r a n v í a s en Blanco y 
Colón. I n f o r m a r á n en Neptuno 19. 
14976 8-11 
Para toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pre 
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat. único agente para la Isla do Cuba, a l -
macén de maquinarla. Cuba 60. Habana. 
14722_ 26-1S. 
S E V E N D E Ü N M O T O R 
e n C o n e o r d i a n ú m e r o 2 5 ' / . . 
U , 5 8 8 4-6 
4701 
26-6S 
A los atfrieiillf 
Que s? dedican al cultivo de la ce» _ d4 




Ladril los C a t a l a n e s g o r d o s y del- , 
g a a o s . - L o s a p o r t a b l a 
t e a de t o d a s ^ T " ^ 
tn v Y e s o — B a r r i l e s d o s u l a c r e 
I n f a n t a 55, m a t e r i a l e s de construO' 
e i ó n de A n t o n i o C h i e o y . 
14555 
S E M I L L A S ' W ^ í O R T A L l Z A 
Especiales por ser B R E S C A S venta Ji 
por mayor y menor, pidan Cata ogo 1 
mates manzanos para ^ ^ ^ ¿ y sB 
colección de 25 variedades J l ; 2 5 ^ ! 
remite por correo libre de porte. Carr . 
y Batlle, Mercaderes 11. 
i 12:".» 
13-39 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer ol agua de los pozos y elevarla á 
cualquie a l tura . E n venta por Prancisco 
P. Amat. Cuba 60 Habana . 
^722 26-1S. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un taller de maquinarla propio 
para ciudad y para campo con todas berra-
mientas necesarias. Calle San Mljfuel núme-
ro ^10. 
1*--^ . 1&-23AS 
P U R O 
J a s o y no un extracto de 
carne . 
M i l l a r e s d e personas le de-
ben s a l u d y v i g o r . 
Pa r a q u e se a p r o v e c h e n ae 
él t a n t o los pobres como los 
r i c o , se v e n d e r á a l p o r m e n o j 
ú $1.00 M o n . A m e . ©1 
p o r l a ú i n c a casa i m p o r t a d o r a ^ 
LA 
Imprenta y K-íereot lpi» _ i ^ ^ 
« e l D I A I I I «J l> ^ ^ A * 
Teniente Uey y ^"att, 
• 
